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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
NINETY-NINTH
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE TWENTY-THIRD
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-TWO
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:00 A.M.
Field House — 11:30 A.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR DAVID M. MAKER (AUDITORIUM)
PROFESSOR LARRY RACHLEFF (FIELD HOUSE)
SINGING OF America: PROFESSOR JOHN A. POELLEIN
INVOCATION: THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN (AUDITORIUM)
THE REVEREND ROBERT TAYLOR (FIELD HOUSE)
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS
CHARGE TO THE CLASS: OAKES AMES,
President, Connecticut College
PRESENTATION OF CANDIDATES: The Deans and Directors
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
BENEDICTION: THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN (AUDITORIUM)
THE REVEREND ROBERT TAYLOR (FIELD HOUSE)
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
Auditorium — 3:30 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR LARRY RACHLEFF
SINGING OF America: PROFESSOR JOHN A. POELLEIN
INVOCATION: RABBI H. HIRSCH COHEN
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
ANDREW J. CANZONETTI,
Chairman of the Board of Trustees
ROBERT MOTHERWELL
Doctor of Fine Arts
Artist
HARRY J. GRAY
Doctor of Laws
Chairman and Chief Executive Officer of United Technologies Corporation
BARBARA TUCHMAN
Doctor of Letters
Author
FRANK PRESS
Doctor of Science
President, National Academy of Sciences
COMMENCEMENT ADDRESS: EDWARD J. BLOUSTEIN
President
Rutgers, The State University of New Jersey
PRESENTATION OF CANDIDATES: LEWIS KATZ
Vice-President for Graduate Education and Research
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
BENEDICTION: RABBI H. HIRSCH COHEN
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
New Campus
55 Elizabeth Street, Hartford
Saturday, May 22, 1982 — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
INVOCATION: THE REVEREND EDITH P. O'DONNELL
COMMENCEMENT ADDRESS: GRANT GILMORE
Professor Emeritus
Yale Law School
PRESENTATION OF AWARDS
PRESENTATION OF CANDIDATES: PHILLIP I. BLUMBERG
The Dean of the School of Law
RECOGNITION OF DUAL DEGREE CANDIDATES
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
BENEDICTION: THE REVEREND EDITH P. O'DONNELL
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Dental Medicine and The School of Medicine
The Health Center, Farmington
Saturday, May 29, 1982 — 2:00 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America: RICHARD C. TILTON
Professor of Laboratory Medicine
INVOCATION: CHAPLAIN GAIL NICASTRO
WELCOME AND INTRODUCTION: JAMES E. MULVIHILL
Vice-President for Health Affairs and
Executive Director of the Health Center
COMMENCEMENT ADDRESS: ANN R. SOMERS
Professor of Family Medicine
College of Medicine and Dentistry of New Jersey
PRESENTATION OF CANDIDATES: HARALD LUE, Dean, School of Dental Medicine
ROBERT U. MASSEY, Dean, School of Medicine
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
GREETINGS: ANDREW J. CANZONETTI, Chairman of the Board of Trustees
REMARKS: PETER T. ESPOSITO, Graduate, School of Dental Medicine
HAL CASH, Graduate, School of Medicine
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC OATH: MILTON MARKOWITZ
Professor of Pediatrics
BENEDICTION: CHAPLAIN GAIL NICASTRO
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, WILLIAM A. O'NEILL
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
LEONARD E. KROGH
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
MARK R. SHEDD
Commissioner of Education, Member Ex Officio
ELIZABETH A. BRADLAU
OTHA N. BROWN, JR., Secretary
DONALD A. CAFERO
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman
JOSEPH J. CRISCO, JR.
JOHN W. CUNNINGHAM
ARTHUR P. D'OLIVEIRA
STEVEN R. DONEN
KEVIN V. DOWLING
RICHARD F. GAMBLE
ALBERT J. KLEBAN
LOUISE B. KRONHOLM
JEREMIAH J. LOWNEY, JR.
FRANK D. RICH, JR., Vice Chairman
CHARLES STROH
FRANCIS M. WHITE
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by students who give
evidence of significant achievement in their major fields.
Honors Scholars
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-year pro-
grams, including honors courses of unusual breadth and depth. Honors requirements include a
senior thesis or comprehensive examination in the major field.
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the University. The
individualized undergraduate programs of these students, which in some cases include work
toward a graduate degree, are supervised by faculty committees. In this graduating class seventeen
students were named University Scholars in the junior year.
The names in this program do not consitute an official list. The students whose names are listed
herein were considered candidates for the degree indicated when the program was printed, except
where a prior date of graduation (August 31 or December 31, 1981) is given.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
HEIDI MARIE ANDERSON
	
ROGER ANDREW CROFTS
	
SCOTT JOSEPH MOSHER
ERIC H. BAILEY II
	
JOHN DAVID DELEA
	
MICHELLE LOUISE MYRICK
RICHARD ALLEN BALLEK
	
RITA JEAN DILL DEVINE
	
MARIANNE ELIZABETH PFEIFFER
CATHERINE MARY BAUER
	
DANIEL STEVEN DOLOMONT
	
RICHARD THOMAS PIEPER
ROBERT JOSEPH BAUER
	
KEVIN FUREY DWYER
	
JAMES WILLIAM REELICK
DOUGLAS ANDREW BELL
	
SUSAN LEAH ESTY
	
DENISE MICHELLE REMY
MARY LOU FRANCES BLANCHETTE 	 DONNA MARIE GREENAWALT 	 DEAN PAUL ROSS
MARK VINCENT CALISE
	
EDWARD KENNETH KRAUSE, JR.
	
JAMES ROBERT SAKOWICZ
SUSAN CARPENTER
	
SCOTT JOSEPH KUPCHICK
	
MICHAEL JOHN VALCOURT
THOMAS PHILIP CARTER
	
MICHAEL BARRY LASSOW
	
JOYCE LAUREN WYSOWSKI
BRIAN QUINTIN COLEMAN
	
LORI LAURINE LOCKHART
	
KIM ANN YATES
BOBBIE FRANCIS COLLINS, JR. 	 MARK BLAIR MEISTERLING
Graduates, December 31, 1981
MICHAEL THOMAS CHAPEL
	
ROBERT THOMAS MOLLEUR
	
RAYMOND SCOTT POLLANSKY
ANNMARIE FRANCES CIOFFI
	
DALE LAWRENCE NICOLL
	
KATHLEEN ANNE RYAN
MARILYN LOUISE HART
	
ANDREA MARIE ORLOWSKI
Six
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
LAURA JEAN ABBIATI
KATHLEEN DENISE ADAMS
JAMES ELLIOTT ADASKAVEG
HOWARD EDWARD ANDE, JR.
CYNTHIA JEAN ANDERSEN
ALEJANDRO LEON ARBELAEZ
CHRISTINE ELAINE AUBREY
YVONNE DENISE AllOPARDI
GEORGE FREDERICK BALLEK
CAROL AMANDA BAMBER
DOUGLAS MONROE BARDOT
DONNA MAY BARILLARO
STEPHEN CHARLES BARNINGHAM
JAMES MICHAEL BEACH
CHARLOTTE HELEN BEGUN
PAUL MICHAEL BELLOFIORE
CAROLYN LEE BENTLEY
RENEE MARIE BERGERON
KAREN LEE BERNIER
THERESA MARIE BESSETTE
JACQUIE JEAN BLEWETT
ROBERT ERIC BOGNER
MARK DAVID BORDONARO
LILA BILLINGS BOYCE
SCOTT ROBERT BRADLEY
CAROL ANTHONY BROWN
CYNTHIA JOY BUSA
GARY PHILIP CAMPEL
LINDA SUSAN CARLSON
RICHARD BERNARD CHENAIL II
LAURIE ANN CHERNAUSKAS
STEVEN BENNETT CHURCH
RUSSELL CLYDE CLARK
KENNETH J. COIRO
RONALD GREGORY COLOMB
ROBERT RYAN COOKE
GARY FRANCIS COOPER
AILI LYNN CORDOVA
SCOTT MICHAEL CULLY
KAREN ANN CUNNINGHAM
LOWELL JAMES DAVENPORT, JR.
KIMBERLEE ANN DAVIS
A. JAMES DECOSTA
ROSEMARIE DENIGRIS
KATHLEEN MARIE DOHERTY
KATHLEEN DORAN
MICHAEL CHRISTOPHER DOWLING
MICHAEL DAVID DRABIK
ELIZABETH DRIPPS
JOHN JUDE DUBOIS
SUSAN ELLEN DUNNE
DAVID CHARLES DVORAK
JUDITH FAY ELSON
DAVID MALCOLM EMERY
LARRY CAMERON FAUSTMAN
LISA VICTORIA FELSKE
SUZANNE MARIE FRANCIS
ROBERT JOSEPH FRANK
RICHARD ALAN FRENCH
BACHELOR OF SCIENCE
CARL FREDERICK FRIESE
CHRISTOPHER BRIAN FUNK
KIMBERLY ANNE GAY
DONNA LEE GILNACK
LINDA LEE GINGELL
JULIA ANN GLEDHILL
SUSAN ANN GLINSKI
JOHN HALLAM GRABBER
WALTER EUGENE GRABOWIECKI,
JR.
GEORGE LEWIS GRAEF III
MICHAEL FOLEY GRAGNOLATI
MICHAEL DAVID GREENBERG
SARAH ANNE GREENHALGH
WENDY ALVIRA GREVALSKY
GARY NEAL GULA
DREW WILLIAM GUNNING
MARGARET M. GUTT
JEFFREY WILLIAM HASTINGS
KENNETH FRANKLIN HAWKINS
DEBORAH ANN HAYDEN
LINDA MARIE HEBERT
CALVIN JESSE HERRINGTON
REBECCA KATHRYN HICKCOX
SCOTT EDWARD HICKMAN
HAROLD ARTHUR HOYT
SHYAMA JAIPERSHAD
KRIS ALLYN JOHANESSEN
DIANE JOAN JOHNSON
ROBERT BRIAN JOHNSON
JANICE ANN JUSYK
PAUL JOHN KAMINSKI
CAROLYN PATRICIA KEEGAN
THOMAS MARTIN KEILTY
MICHAEL ALEXSANDER KIJEWSKI
KAREN PATRICIA KNOWLES
THOMAS DONALD KOSCH
JOHN PAUL KUROWSKI
JOSEPH EDWARD KYCIA
ELIZABETH STRAUCH LACKMAN
DAVID WILFRED LECLAIR
DENISE MARIE LEFEBVRE
MICHELLE ANNE MAHONEY
JAMES DAVID MANNETTI
BRYAN JAY MANSFIELD
ROBYN MANTEL
GEORGINA ADELAIDE MAREK
RICHARD JOHN MATULIS
JANE ELLEN MAYOTTE
PAMELA ANN MAZAN
MARGARET LANE MCCAULEY
JAMES ANDREW MCELROY
TIMOTHY JAMES MCGARRY
BARBARA JEAN MCKINSTER
KIM MCLARNEY
BRIAN MATTHEW MCLAUGHLIN
DONNA MORAN MCMAHON
STEPHEN JOSEPH MEJZA
CHRISTINE BARBARA MITCHELL
MICHELLE MAERSK MOLLER
MICHAEL KINGSLY NAVICKAS
CAROLYN ANN O'NEILL
STEVEN MARK OHLUND
CAROLYN MARIE OLSON
JILL ANN OLSON
CHRISTINE PALAllOLO
ANTHONY JAMES PALLATTO
JOY GAIL PARKER
KENNETH JOSEPH PHILBRICK
DIANE PINTO
JOYCE VIRGINIA PITCHER
KAREN JEAN RAND
DIANE ELIZABETH REED
ERIKA CHARLOTTE RENZ
DAVID EDWARD RITTNER
VIRGINIA ANN RITUCCI
ROBERT LOUIS RODRIGUEZ
GAIL KATHLEEN ROGERS
MICHAEL ANGELO ROSSi
SHARON MANSUR SADLER
THERESA LOUISE SANTORE
KELLY LOUISE SHAW
KAREN ANN SHOPIS
MARIANNE SILLS
JUDITH GAIL SILVERMAN
JOHANNA SWAIN SIMMONS
PAUL MARTIN SIROIS
DAVID EDWARD SKIRKANICH
KARREN LEE SLADE
DAWN FAYE SMITH
EDWARD LAWRENCE SMITH
SONIA K. SMITH
SHARI LYNN SPECLAND
DALE MARTIN SPIELMAN
RICHARD FRANCIS STEVENS
MARY THERESE SULLIVAN
CATHERINE MARIE TETI
KATHLEEN ARMANDO TEVERIS
ANNE BEERS TIEMANN
CHRISTOPHER MICHAEL URSINI
ERIC M. WAGNER
BRENT DENNIS WAHLBERG
DANIEL ROBERT WALKER, JR.
KARL MICHAEL WALLISCHECK
VALERIE ANN WALSH
CATHERINE ANNE WALTON
ELIZABETH ANNE WATERBURY
MARK CHRISTOPHER WATERMAN
RICHARD HERMAN WEINGART
JOAN MARIE A. WIECEK
ROBERT STEPHEN WILLIAMS
GAIL WILLIS
JAMES CHRISTOPHER WORTH
LESLIE MORGAN WRIGLEY, JR.
DEBORAH ANN WYANT
THERESE ANNE YARIO
DONNA LEE ZIGMONT
JULIE ANN ZUCKER
Graduates, August 31, 1981
PAUL NICHOLS ADAMS
	
KAREN NADINE CLISTER 	 SANDRA LYNN MARY HAEGEL
KARI MITCHELL BLESSIS
	
MARK ANDREW CONLEY 	 ANDREA BROOKE MALCHMAN
Seven
PAUL THOMAS MALESKY
	
WILLIAM EDWARD MORANN III
	
STEPHEN ERIC SIMON
SUSAN LORI
 MALJANIAN
	
JOHN HUTCHINS MURRAY
	
WAYNE EUGENE SWANSON
ANN LOEHMANN MCNAMARA
	
MARK LEE SHELDON
Graduates, December 31, 1981
KAREN H. BACON
SANDRA BETH DOBROWOLSKY
DARRYL STEVENS DOWLING
MARY KAY EBZERY
CINDY SKELLY FAZENDEIRO
JEAN DONALD GIROUX
LAURA COTTEN HUSTON
LESLIE ANN JARDINE
RICHARD ALAN JOHNSTON
WAYNE LOUIS KASACEK
PHILIP RANDAL KNIGHT
KAREN JOYCE KOMINSKI
ELLEN ELIZABETH KOVARIK
JOAN CAROL LAVIGNE
DEBORAH LYNN LUMPER
DONALD MCALLISTER
SCOTT CAMPBELL MCCOID
COLLEEN ANNE MCMANUS
D. GLENN MILLER
SYLVIA ANN MOYER
GERARD WILLIAM MULLER
RICHARD BOWDITCH PAIGE, JR.
ROBERT GURDON RANKIN
JAMES EDWARD RECK
JOYCE MAUDE RECOR
JAMES MICHAEL REED
HEIDI ANNE REISS
JOAN LISA RINALDI
JOHN THOMAS ROOK
ELAINE RONDA SHAPIRO
CAROL MARIE SMITH
RICHARD LAURENCE TALERICO
STEPHEN C. BARNINGHAM, in Animal Science
SUSAN E. DUNNE, in Pathobiology
CALVIN J. HERRINGTON, in Animal Science
DIANE J. JOHNSON, in Animal Science
PAUL M. BELLOFIORE, in Nutritional Sciences
RICHARD A. FRENCH, in Pathobiology
With Distinction
DONNA L. MCMAHON, in Nutritional Sciences
ELAINE R. SHAPIRO, in Nutritional Sciences
DAWN F. SMITH, in Animal Science
DONNA L. ZIGMONT, in Nutritional Sciences
Honors Scholars
CARL F. FRIESE, in Agronomy
GEORGE L. GRAEF III, in Environmental Horticulture
University Scholars
LARRY CAMERON FAUSTMAN, Natural Resources
	 GEORGE L. GRAEF III, Environmental Ho rt iculture
Conservation
Eight
THE
DIANE VIVIAN BEAUREGARD
PATRICIA ANN BELMONTE
BARBARA ALLISON BLACK
PRISCILLA ALICE BLODGETT
CYNTHIA IRENE BOOTH
SHIRLEY ELIZABETH BREUER
ELOISE ROSE COLASANTO
MARY BERNADETTE COMER
HELEN ANN CURLEY
MARJORIE ANN DOYLE
LESLIE JOAN FERGUSON
KATHLEEN GRACE FRANCO
MARCY CARA GLAZMAN
SUSAN BETH GREENBERG
APRIL LEE HELLSTROM
LORI ANN HOLZSAGER
KATHLEEN FRANCES HUBBELL
MICHAEL MANUEL JACOB
ELLEN MARIA KAJOS
SCHOOL OF ALLIED HEALTH
BACHELOR OF SCIENCE
SHIRLEY DIANNE KELLEY
PAMELA MARIE KILMAN
KAREN MARY KLARMAN
LINDA JEAN KOLB
CYNTHIA JANE KOZAK
KENT FRANCIS LAPOINTE
KARIN MARET LAUBE
ANITA MARIE LOVE
LAURIE JUNE LUSSEN
MARILYN HELEN MILLAR
BETH ANN MORGAN
ANN MARIE OLIVEIRA
MICHELE ORMOND
MARY ELLYN PALMER
NANCY SUSAN PAVLIK
WINIFRED CELIA PHILBRICK
JANE BOM QUERIDO
HEIDI MARIE ANN RABUS
JEFFREY ALAN RAPO
PROFESSIONS
BARBARA ANN RAUSCH
NANCYJEAN REY
STEVEN ALEXANDER RICE
BARBARA ANNE ROY
COLLEEN MARY RYAN
NINA MARIE SANSONETTI
JACQUELINE SUE SLAKER
KATHLEEN ANN SOCHANCHAK
NANCY ELIZABETH ST. ONGE
DIANE SUE SUMMERS
KAREN CECELIA TRICCA
ELIZABETH ANN VENTRE
HEIDI ILENE WALDO
JUDY REMOND WALLACE
VERA MARIA WILHELM
KAREN PATRICIA WILLIAMS
MARIANNE BARBARA ZIKARAS
DIANE LORAINE BARKER
FRANCINE JUDITH FERBER
CHERYL COTE BARRETT
DEBRA MARIE BURNS
CAROLYN LOUISE CAPORASO
DEBORAH JUDE DAUPHINAIS
BETSY L. DAWKINS
PAUL JAMES DESJARDIN
WILLIAM DAVID DUFFY
ELIZABETH ANN FERREIRA
KATHLEEN MARIE FLEMING
THERESA CATHERINE FUSCO
Graduates, August 31, 1981
LORI-JEAN MARCELLA
THERESA MARIE TARCHA
Graduates, December 31, 1981
MARIE JULIET GEORGE
JOHN JOSEPH JOHNSTON
BETSEY LYNN KENNEY
RICHARD PAUL LECLAIRE
HOLLY JEAN LOOKABAUGH
PRABHUDAS MABBU
CATHY MATI
MARIE ELIZABETH MAllOLA
JOAN FRANCES MCDONOUGH
CLAUDIA AGATHA MCPHERSON
WILSON VIENTOS
VICTORIA YASINOSKY
KATHLEEN ANN MARGARET
O'BRIEN
GREGORY ANTHONY PEMBERTON
SUZANNE LAURE PICARD
VICKI Jo PISON
DONNA LYNN SCHATZ
JANICE TERESA ST. PIERRE
SYLVIA L. STOTS
BARBARA JEANNE TOMLINSON
BETH L. ANDERSON, in Physical Therapy
SHIRLEY E. BREUER, in Physical Therapy
CAROLYN L. CAPORASO, in Physical Therapy
BETSY L. DAWKINS, in Physical Therapy
PAUL J. DESJARDIN, in Physical Therapy
MICHELLE M. DESJARDINS, in Physical Therapy
ALICIA M. FRY, in Physical Therapy
JOHN J. JOHNSTON, in Physical Therapy
Honors Scholars
VINCENT T. KASETA, in Physical Therapy
HOLLY J. LOOKABAUGH, in Physical Therapy
LAURIE J. LUSSEN, in Physical Therapy
CATHY MATI, in Physical Therapy
NANCY JEAN REY, in Physical Therapy
BARBARA J. ROCK, in Physical Therapy
KATHLEEN A. SOCHANCHAK, in Physical Therapy
CAROLYN G. ZORZANELLO, in Physical Therapy
University Scholars
SHIRLEY E. BREUER, Physical Therapy
	
ALICIA M. FRY, Physical Therapy
Nine
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
WILLIAM JOSEPH CAVANAUGH III
JAMES A. CHARD
BRIAN JOSEPH CHARLEBOIS
MARK ALBERT CHARPENTIER
GAIL ELIZABETH CHRISTENSEN
BOGUSLAW JOHN CHUDY
JOHN ROBERT CIAK
ROXANN MARIE CIESCO
CYNTHIA ANN CISEK
COLLEEN MARIE CLARK
DONALD RICHARD CLARK
NANCY ELIZABETH CLARK
PAUL GROVER CLAUSSEN
MARCEE JILL COHEN
MICHAEL PHILIP COLANGELO, JR.
MICHAEL CARMIEN COLLETTO
JOHN FRANCIS COLLICH
PENNY LEE COLVIN
THOMAS COMKOWYCZ
ALLISON MARY CONNELL
MICHAEL ROBERT CONVERY
ROBERT JOSEPH COONEY
JODI SUSAN CORDOVA
JAMES EDWARD COTTER
CAROLYN CRAMAROSSA
THOMAS ANTHONY CRISTOFANO
DAVID ANDREW CROSBY
WILLIAM JOSEPH CUNNINGHAM, JR.
CHRISTOPHER WILLIAM CURTIN
ROBERT JOHN D'AGOSTINO
DOUGLAS JOHN D'A VERSA
MARTIN DABROWSKI
LEE DIANE DAMICO
PATRICK TOBIN DANNEHY
AARON QUENTIN DAVIS
ROBERT EDWARD DAVIS
DENISE DEBASTIANI
CHRISTOPHER GERARD DECIANTIS
ELIZABETH DEGNAN
SALVATORE DELMAZIO
LAURA MARIE DEMAIO
DIANE MARIE DEMERS
ROBERT RICHARD DEMERS, JR.
CHERYL MARY DEMICHAEL
JOHN NORBERT DEMONT
JEANMARIE SARAH DEPANFILIS
DINO ROY DEPELLEGRINI
ANDREA GLORIA DERDEYN
GERALD DOUGLAS DESROCHES
MARIANNE DESS
FRANCINE ELIZABETH DEW
NICHOLAS DI CARLO
DANIEL ROBERT DIXON
DENE ALAN DOBENSKY
MICHAEL ANTHONY DOCIMO
KATHLEEN MARY DOHERTY
SALVATORE JOSEPH DOMINELLO
MATTHEW DAVID DONOVAN
PAUL M. DORSEY
HOWARD CASEY DRAKE
WILLIAM JEROME DUFFY
MICHAEL ANTHONY DUNN
ROBERT JAMES DYER
DAVID SCOTT EARLY
MICHAEL LAURENT ADAMS
LAURA JEAN ADDESSO
JAMES DAVID AHEARN
JOSEPH ANTHONY AITRO
SANDRA JOAN AKOURY
JEFFERY CHARLES ALDRICH
DAVID ALAN ALMEIDA
SCOTT HOWARD ALPERT
GARRY GEORGE APANASCHIK
CHERYL JEAN ARMSTRONG
ROBERT HAROLD ARNESEN
LINDA THERESA AUDET
DAVID JAMES AVERY, JR.
LAURA JEAN BACKUS
ROBIN LYNNE BAKAS
BARBARA JANE BANKOWSKI
CAROL JOAN BARBER
GREGORY JAMES BARTELS
MICHAEL JOSEPH BATTISTA
BRADFORD CHARLES BEACH
MARK CHRISTOPHER BEAL
MARK ANDREW BEAUDOIN
NANCY ANN BEAUDOIN
CYNTHIA KAY BELLAMY
JANET MARY BELLEW
NANCY MARY BELLIVEAU
KAREN LEE BENNETT
STEPHEN JOSEPH BENOIT
SCOTT ALAN BERGER
THOMAS JOSEPH BERNOTA
WILLIAM ELLIOTT BIGGS
SUSAN LYNN BISSELL
LORI ELLEN BLACKMAN
PAMELA JEAN BLATCHLEY
HUGH JAMES BLOZIE
DONNA MARIE BOCCAMAllO
PAULA JOAN BOIVIN
PATRICIA MARIE BOJOR
BRENDA LEE BOLCER
JEFFREY LESTER BOOTH
BRIAN STEVEN BORBAS
STEVEN LOUIS BOSSI
ROBERT ALAN BOUDREAU
MARK WILLIAM BRACKEN
JAY DOUGLAS BRADLEY
MARCI JEAN BRADLEY
BARRY WAYNE BRANDON
JOSEPH BREEN
JOHN PATRICK BRIODY
MARK GREGORY BRODGINSKI
CHRISTINE ALEXIS BURNS
CAROLYN JEANNE CAFFREY
JACQUELINE FRANCES CAHILL
JOHN PAUL CALABRO
COLLEEN MARY CAMPBELL
JOHN EDWARD CAMPBELL
PAULA MARIE CAPUTO
ANTHONY RAY CARBONE
RALPH M. CARBONE, JR.
STEPHEN CARL CARLSON
WILLIAM CURTIS CARLSON
DAVID ANDREW CARROLL
ABRAHAM JACOB CARSON
LYNN VALERIE CASINGHINO
DANIEL MAURICE EASTMAN
PATRICIA ANN EDMONSTON
JAMES ALBERT EGGEN
JAMES LAWRENCE ELITZAK
MAUREEN LOUISE ELITZAK
DOUGLAS GRAHAM ELLIOT
GREG EDWARD ELLNER
OTTO KARL ELSER, JR.
JOCELYN ROSE EPPICH
ROBERTA ERICHS
JAMES GERARD ERICSON
MARGARET MARY ERSKINE
DAVID JOHN ETTER
JEFFREY SCOTT EWING
CHARLES SALVATORE FALCONERI,
JR.
MARY ELIZABETH FANDEL
STEVEN MICHAEL FARRELL
LORI ANN FERLAZO
SANDRA JEAN FETKO
IRA DAVID FINCHLER
KAREN LEE FIORITO
CRAIG JOSEPH Fox
SCOTT BARRY FRAISTAT
MICHAEL JOSEPH FRANCHINA
JOHN JOSEPH FRANCIS
JOEL SANCHEZ FRANCISCO
TIMOTHY JAMES FRANCOIS
MICHAEL LEO FRECHETTE
KEITH RICHARD FROLEIKS
DOMENIC B. FRONSAGLIA
DEBORAH ANN FUHR
JUDITH ANNE FULLER
ANN MARIE FUREY
ROBERT DREW FURNARI
STEVEN ROBERT GAGNON
PAUL GERARD GALLAGHER
JAMES ROBERT GARCIA
TIMOTHY PATRICK GAUGHAN
NANCY JEAN GECHAS
HELENE GIANITSOS
LYNN MARIE GIONET
DAVID EDWARD GIRARD
WILLIAM JOHN GULIANO, JR.
SANDRA JANE GLABAU
SUZAN DAWN GLENDINNING
STEVEN ARTHUR GOETHNER
JAMES JOSEPH GOGGINS
EDWARD ARTHUR GOLAB
DAVID EDWARD GOLEBIESKI
SCHERNE DEBRA AKER GOODE
ALEX SETH GOULD
ROBERT EUGENE GRAFF
JOHN EDWARD GRAVENER
DEBORAH LYNN GRIGORAITIS
LYNN SUSANNE GRIMASON
PAUL PETER GROCHOWSKI
COLLEEN GRUNER
MICHAEL ANDREW GRUSS, JR.
DAVID JOHN GUARNIERI
MARIA JOSEPHINE GUGLIOTTI
ANTONIO BARBOSA GUIMARAES
CAROL JEANNE HAFNER
ROBERT JOHN HAGERTY
Ten
TIMOTHY EMIL KRAUSE HANBURY
DENNIS PATRICK HANNIGAN
CHRISTOPHER KENT HARTLING
RICHARD ALLAN HAUPT
TIMOTHY LEONARD HAVILAND
JAMES T. HEALEY, JR.
CAROLYN VIRGINIA HEGAN
MARY CHRISTINE HEIMANN
DAVID WILLIAM HEINE
ANDREW GEORGE HELMING
JOHN Dow
 HENDERSON
KIRK STEVEN HILL
MARGARET MARY HOFFSCHMIDT
KEVIN LEE HOLMGREN
WILLIAM LATIMER HOLTER
CHEREE ANNE HONEYCUTT
TIMOTHY GEORGE HOOD
ALLAN ALFRED HOPKINS
THOMAS EDWARD HORNAT
MARIETTA HORTON
MARY CAMELIA HOUSE
JULIE BARBARA HOWELLS
CYNTHIA MARIE HOWLAND
PAMELA JEAN HUBER
DONALD DANIEL HUBERT, JR.
MARY LOUISE HUGGARD
GARY MICHAEL HULTGREN
KATHERINE SEABURY HUME
TREVOR HAROLD HUNT
WILLIAM TREVITT HUNT
LAURA LEE HURLBUT
MICHAEL DAVID HYDE
JOSEPH NICHOLAS IADAROLA, JR.
JAMES JOSEPH JASKOT
DENISE JEAN
JEFFREY EMIL JOHNSON
STEVEN WESLEY JOHNSON
RICHARD ADAMS JOSLYN III
KAREN ALICE KALANDYK
STEVEN GAGER KALMIN
WILLIAM EDWARD KANE, JR.
ALEXANDER JOSEPH KAPINOS
WALTER BENTON KASMER
RICHARD HARDING KEENA, JR.
MICHAEL PATRICK KELLEHER
ALBERT FRANCIS KELLEY
DAVID MCKENNA KELLY
JAMES TERRANCE KELLY
SEAN WILLIAM KELLY
MARY ELIZABETH KENNEDY
COLETTE PAULINE KERSTEN
MICHELE ANN KESZYCKI
STEVEN FRANKLIN KILBY
KATHLEEN ITA KILLION
DONALD JOSEPH KINDL
LISA JOY KING
JOHN WILLIAM KINGSTON, JR.
JAMES DAVID KLUCZNIK
EILEEN PATRICIA KLUEPFEL
PATRICE MARIE KNIGHTLY
KATHERINE RENEE KNOX
TERESA JOAN KOBELSKI
SUSAN DONNA KOCH
JANICE ELIZABETH KOCOT
RICHARD MICHAEL KOHLMORGEN
DAVID WAYNE KOLAKOWSKI
EDWARD FILIP KRZANOWSKI
MARGARET KRZYWOSZ
MARIE DIANE KUMMER
CATHERINE M. KURTZ
TERRI JEAN KYDD
DAVID JOSEPH LABANARA
DONNA ELLEN LAFONTAINE
RICHARD WILLIAM LAGAN
MICHAEL JOSEPH LALLY
BERNADETTE LANDOR
ANNE MARIE LANDRY
LINDA ANN LATTARULO
VICTORIA ANN LEKNES
KEVIN MICHAEL LENEHAN
JOSEPH ANTHONY LENIHAN
RHONDA MARIE LEONE
DOROTHY LEUNG
JOHN HERBERT LEVANCHY
PATRICIA MARGARET LIEBRAND
ALAN HADLEY LINER II
MARK ANTHONY LIONETTI
MICHELLE RIEDEL LOCK
ANDREA LOCKITT
JAMES CONRAD LOFINK
DANIEL JOHN LONG
LISA ELAINE LONGO
AMY FRANCES LORCH
MARK ANTHONY LORUSSO
CHRISTOPHER ARNOLD LUZ
JAMES LOUIS LYNCH
JOSEPH NICHOLAS MAGNANO
SUSAN MAKOWICZ
ERIC ANTHONY MALCHODI
LAURA MALERI
MAUREEN MARGARET MALOY
EILEEN MIRIAM MANN
WILLIAM CHARLES MANNING
SETH CRAIG MANSON
JOSEPH JOHN MARESCA, JR.
ROBERT JOSEPH MARINO
ANDREW ROBERT MARK
JOSEPH MICHAEL MARKAS, JR.
ALBERT JOSEPH MARQUES III
ANTHONY RAYMOND MASCIOTRA,
JR.
RICHARD DAVID MASCOLI
GLENN EUJENE MASON
STEVEN WILLIAM MASON
JAMES EDWARD MASUR
TODD RICHARD MATT
MICHAEL DAVID MAUGER
JOHN MICHAEL MAZZULLI
WILLIAM F. MCAVOY
JAMES LEONARD MCCALL
ANN MARIE MCCARTHY
CHARLES DANIEL MCCARTHY
JULIA MCCONAUGHEY
ROSS LEROY MCDONALD
TIMOTHY ANDREW MCGUINNESS
BRUCE ALLEN MCHUGH
RONALD PAUL MCINTOSH
GARY MICHAEL PATRICK
MCKENNA
JOHN PATRICK MCKENNA
KEVIN PATRICK MCMULLIN
KEVIN JAMES MCNAMARA
JANET LYNN MCSALLY
GEORGE HENRY MESSIER
JOSEPH JOHN MESTER
JEAN MARIE MICELI
BRUCE CALVIN MICHALEK, JR.
PAUL MICHAEL MIOLENE
MARCIA ANN MIRABELLE
RONALD STAN MOCADLO
GERALD CARL MODUGNO
GARY WILLIAM MOEBUS
MARK ANTHONY MONTELLO
JORGE LUIS MORALES
PATRICK JOSEPH MORIARTY
CHERYL ANN MORIN
ROGER RAYMOND MORIN
LYNDA JANE MORSE
KENNETH SANDERS MOSER
GERARD JOSEPH MUCHA
ROBERT PAUL MURANO, JR.
PETER ANTHONY MURATORE
KENNETH PATRICK MURPHY
SUSAN CLAIRE MURPHY
ROBIN MAXINE MYERS
MICHAEL ALEXANDER
MYSZKOWSKI
JANE JENNIFER NARUS
DOUGLAS MICHAEL NELSON
CLAUDIA ANNE NEZGODA
JAY SCOTT NICKSE
PETER JAMES NIEDERMEYER
JUDY ANN NILSON
TALLISON WARD NOBLE
KATHLEEN MARY NOYES
MICHAEL KEVIN O'BRIEN
TERENCE ROBERT O'BRIEN
KATHLEEN MARY O'COIN
BRIAN DOUGLAS O'CONNELL
MARIE VERONICA O'CONNELL
TIMOTHY STEPHEN O'CONNOR
DAVID WILLIAM O'LEARY
JERRY MICHAEL O'NEILL
WILLIAM EDWARD OLESKY
PHYLLIS CLARE ORLOWSKI
BRIAN ARNOLD ORME
ANGEL LUIS ORTIZ, JR.
MARY CATHERINE OSCARSON
GREGORY ANDREW OSGOOD
LORI LEE OSUCH
ERICK ARNOLD PACKER
ANNA DELIA PADUA
LISA MARIE PAGLIARO
DANA JEAN PALAllOLO
RHEA C. CORNEAU PALCZYNSKI
VIRGINIA ANNE PALMER
RONALD LOUIS PALUMBO
JANET LEE PANGBORN
DEBORAH ANN PANGIA
NANCY ELLEN PARKER
LAURIE ANN PASCALE
MICHAEL FRANCIS PASQUINO
WAYNE FREDERICK PATENAUDE
KAREN ANN PATTERSON
ROBERT M. PATULAK
MARK MARION PAWLICZKO
STEPHEN JAMES PAYNE
THOMAS CHARLES PELOQUIN
PATRICE ANN PERNASELLI
GLENN THOMAS PERODEAU
GEORGE DEVOTO PESCE
Eleven
LYNN MARIE PETERSON
FRANCIS JOHN PETKIS
NORMAN ROBERT PETTINI, JR.
ALGIS PETER PILVELIS
MARY JEAN PLASCYK
JAMES EDWARD PLOURD
JANICE MARGARET POIRIER
ROBIN SUE POMPHREY
IRENE LYNN POPE
MICHAEL THOMAS POPLAWSKI
NATALIE POPOW-HORSA
KAREN ANN POWERS
MICHAEL ROBERT PRESCOTT
WILLIAM JOSEPH PROULX
CHARLOTTE ELIZABETH
PROVENZANO
JAMES MICHAEL PUGLISI
PATRICIA ANN PURCELL
DAVID EDWARD PURDY
RICHARD LYLE RAFFERTY
PAUL THOMAS RAK
JOHN WILLIAM RAKSNIS
JAMES BRYAN RALEIGH
SUSANNE DAGMAR RAMSPECK
NICHOLAS PAUL RANDAZZO
LISA ROSE RASCONA
GARY PHILIP REIMER
GARY LAWRENCE REIN
MARCIA FAYE REITER
JAMES JOSEPH RENEHAN
CONSTANCE ELAINE RICH
MARGARET JEANNE RIMMLER
JOHN DAVID RITSON
ANTHONY RALPH RITZIE
LORA ANN ROBARGE
TERESA RODRIGUEZ
PAUL FORSTER ROGAN
KIM CHONGSON ROGERS
MICHAEL ALTON ROGERS
PAUL DICKSON ROGERS
ROBERT DEAN ROLAND
BRUCE VICTOR ROSARD
RICHARD TODD ROTH
GERARD ARMAND ROUTHIER
ANTHONY RUBINO
DAVID BEN RUDNITSKY
RONALD WILLIAM RUPPEL
JESSICA MARY RUSZCZYK
DAVID WILLIAM RYAN
JOHN EDWARD RYNG
ALLEN HENRY SAGAN
LAURA RUTH SANTORO
LISA ANN SANTORO
JOHN ALAN SARNO
THOMAS PAUL SAYERS
NEIL A. SCANLON
ELIZABETH ANN SCHARMAN
DONALD VINCENT SCHLEICHER
LEE ROBERT SCHLESINGER
JEFFREY KARL SCHMIDT
DIANE MARY SCHOLAN
CHRISTINE ALLISON SCRANTON
JOHN MICHAEL SEDENSKY
KAREN ANN SEDOR
ROBERT PAUL SEIDEL
SCOTT EUGENE SENETE
EDUARD JOHN SENTEIO
KAREN LYNN SHAW
MICHAEL THOMAS SHEAHAN, JR.
RICHARD WALTER SHEEHAN, JR.
JEFFREY LORING SHERMAN
BRENDA LEE SHIPLEY
GREGG ELLIOT SHIPMAN
MARK SHOLTES
ERIC PETER SIEFERT
DAVID EDWIN SIEGRIST
CRAIG MARK SILVER
GREGORY ROBERT SILVER
DAVID BARRY SILVERMAN
MICHAEL LEONARD SIMPSON
KEVIN DOUGLAS SINCLAIR
WILLIAM MICHAEL SIROTNAK
DIANE JULIA SMILGYS
DAVID GEORGE SMITH
DONNA LEE SMITH
CRAIG SOUCY
PETER BERNARD SPARZO
JANE ELIZABETH SPINK
DAWN LEE SPRING
JEROME HODGE STALLINGS
PAUL PETER STAMOS
BRIAN MICHAEL STARSIAK
RICHARD JOHN STEGINA
THOMAS RICHARDS STENGER
MARTIN KEITH STINE
BRIAN PETER STONE
DOUGLAS BAILEY STOYER
PAUL HENLEY STURGESS
JAMES LAWRENCE SULLIVAN
WARREN GEORGE SULLIVAN
WILLIAM MICHAEL SULLIVAN
MARION CHERYL SWARTZMAN
JOSEPHINE MARY TARZIA
GIUSEPPE ANTHONY TAVERA
ANTHONY TAYLOR
CHRISTOPHER KNAPP TAYLOR
SALVATORE PAUL TERNULLO, JR.
KATHLEEN MARY TESIK
VINCENT NORMAN THIBODEAU
CARRIE JEAN THOMPSON
VIRGINIA MARIE THURSLAND
ROBERT CARL TIEDEMANN
LYNDA SUSAN TOBLER
NANCIE ELLEN TOMANIO
BRADFORD MILLS TOMPKINS
SALLY JANE TONER
PATRICIA ANGELA TONINA
JEFFREY MICHAEL TRACY
KENNETH WARE TRAIL
SCOTT ANDREW TRENHOLM
JEAN CAROL TURNER
JOHN FRANCIS TYMULA
GEORGE CONSTANTINE TZEPOS
ALLYSON RUTH VALENTINE
BERNADETTE J. VAN DER VOORN
PETER TENNANT VAN WYCK
BARRY JOSEPH VASSALLO
MARY LISA VELLOZZI
MICHAEL STEPHEN VENESKI
BETTY ANN VICENZO
SCOTT VINCINI
LYNN A. VIRGA
MICHAEL THOMAS WADE
THOMAS MICHAEL WALMSLEY
MOIRA JUDE WALSH
WILLIAM LINWOOD WALTON
ANDREW MICHAEL WASCO
ALISA ROBIN WEISTROP
DONALD JAMES WELTON, JR.
AUDREY JOY WEST
THOMAS JEFFREY WEST
SUSAN LYNN WESTON
JOHN EDWARD WESTWOOD
CAROL ANN WETMORE
JAMES FRANCIS WHALEN, JR.
PAUL ALBERT WHETSTONE
MARCIA JOAN WHITE
WILLIS HALL WHITE III
ANN MARIE WHITNEY
BRADLEY SQUIRES WILDS
ROBERT ALAN WILLIAMS
MARK ALLEN WILSON
PETER THOMAS WISNIOWSKI
KEITH FRANCIS WOLF
SUSAN LYNN WOLFE
LAURENCE JOSEPH WOLFF
CHARLES BERKEY WOLGAST
BRENDAN KEVIN WOODS, JR.
ANTHONY WALTER WOZNICKI
JAMES THOMAS WRIGHT, JR.
FRANK CHARLES WUEST
ROBERT MEYER YANDOW
STEVEN JOHN YOUNG
KAREN ANN ZEI
JAMES PETER ZEUMER
JOHN CHRISTOPHER ZITO
Graduates, August 31, 1981
GARY IRA ARONSTEIN
LYNN IRENE BAKER
JEFFREY CAP BENDREMER
WILLIAM ANTHONY BLAKE
BRUCE EDWARD BUSH
LANCE R. CAMPISI
LAURIE ANNE CARABILLO
BRIAN JOSEPH CAREY
JAN ANDREW CASAllA
RICHARD JAMES CHILDS
BARBARA ANN COLE
VINCENT ALOYSIUS CULHANE
SUSAN JOYCE FRANZ
JAMES MICHAEL GREENWOOD
WALTER PETER HAJNA
BARBARA DALE JOHNSON
MICHAEL PAUL KELLEHER
JAMES LAWRENCE LUSA
ROBERT JOSEPH MAJEWICZ
DIANA LYNN MOOMEY
RANDALL MARK NEWBURY
Twelve
NANCY JANE NEY
	
BRUCE BARTLETT VANDUZEE
	
SALLY MARIE ZACCAGNINO
JONATHAN DREW SELAVKA
	
ANNEMARIE WELCH
	
FREDERIC HENRY ZIMMERMAN
KIMERLEY ANNE SWEEDLER
	
RICHARD ALAN WILLIAMS
Graduates, December 31, 1981
JULIANN ADDESA
LAWRENCE HOWARD ADLER
THOMAS OWEN AHERN
STEPHEN JOHN BAKER
SETH DAVID BARATZ
JOHN CHARLES BARRY
LINDA THERESA BENEVENTO
KENNETH P. BENNETT, JR.
DANIEL JOSEPH BERUBE
NEIL HAYES BONNEY
HEIDI ANN BRESSETTE
JOHN BRIAN CARROLL
ALDO GERARD CASADEI
JOHN MICHAEL CERRONE
PHILIP SEVKI CHANKAYA
VICTORIA COPES
DAVID ALAN CORMIER
RUDOLPH ALFRED COSTELLO, JR.
PAUL STEPHEN CUMMINGS
MARYANN CURYLO
TINA MARIE D'AGOSTINO
DAVID JOSEPH DEROSA
DIANA LAURA DICLEMENTE
DEAN ALLAN DIMAGGIO
NEIL THOMAS DOYLE
GEORGE WELLS EIGHMY
JEANINE ANN ESPOSITO
ELIZABETH FAUSTIN
JACQUELINE ANN FENELON
ROBERT EDMUND FULLER
JON NORMAN GILBERT
JOHN ANTHONY GILLARDI, JR.
MARK M. GIONET
ROBBIN JOANNE GODLEY
JAMES RUSSELL GRAHAM
KEVIN CHARLES GRANFIELD
MARK TYRONE GRAY
ANNE ELIZABETH GREINEDER
STEVEN ANDREW GRUNDT
PAUL MICHAEL HALVERSON
CHRISTOPHER WEST HARWOOD
ERIK BRADFORD HIRD
MARK HANSON HONEYCUTT
MICHAEL DEAN HOWARD
JAMES EVERETT JOHNSON
MICHAEL KALB
JOSEPH STANLEY KALINOWSKI
ROBERT EMMETT KELLY
KAREN ANNE KENNEDY
SUSAN M. KING
MYRON PAUL KOLINSKY
DAVID CLIFFORD LADD
ANTHONY RICHARD LANZA
WENDY KAREN LEVI
E-LING Lu
ROBERT QUINTON MAHONEY
THOMAS JAMES MALOSKIE
JEAN-MARIE MARSHALL
MARCIA JEAN MAY
JOSEPH DANIEL MAZUR
CHRISTOPHER JOHN MEALEY
FREDERICK JAMES MENSEL
JONATHAN SHAW MERES
DAVID MARTIN METZGAR
MICHAEL VAUGHN MIELE
JAMES EDWARD MIGANI
STEVEN JAMES MILLER
JOHN NEAG MORGAN
ALAN MOST
JEFFREY WILLIAM NAVIN
ANDREW EDWARD NEWTON
JOHN ARTHUR O'CONNOR
MARK EDWARD O'HAGAN
ANTHONY ROBERT PANASCI, JR.
DAVID SCOTT PELISSIER
DOMINICK PELLI
VINCENT JOSEPH PELLICCIONE
JOHN ALBERT PERRY
DAVID RICHARD RAGAN
WALTER REMES
ROY R. RIMMELE, JR.
KATHY ANN ROOSA
JAMES ALLAN SCANLON
JANET MARIE SCHMIDT
THOMAS JOHN SELIG
KENNETH MICHAEL SEPERACK
HAROLD STEVEN SHAPERO
THOMAS MATTHEW SHAUGHNESSY
MARTYN Ross SHOLTIS
STEVEN FREDERICK SMALL
NICHOLAS ANTHONY SOLIMINI
THOMAS JOHN TAMILIO
MARCY SUSAN PEARL
TELPINSTERIN
WAYNE FRANCIS TRABKA
MARK JOHN TYKE
CECIL CARROLL UMBERGER, JR.
MARK VALESKI
MAVIS FREEMAN VICK
KARA MARY VITALI
JOSEPH BERNARD WILES
CAROL ANN WITKOWSKI
CATHY ANN WOWK
EDWARD CHRISTOPHER YATES
JOHN A. ZELE, JR.
SAMUEL MARTIN ZUCKER
With Distinction
LAWRENCE H. ADLER, in General Business Administration
LINDA T. AUDET, in Accounting
STEPHEN J. BENOIT, in Accounting
SCOTT A. BERGER, in Accounting
JOHN P. CALABRO, in Accounting
PENNY L. COLVIN, in Accounting
WILLIAM J. CUNNINGHAM, JR., in Marketing
ROBERT J. D'AGOSTINO, in Accounting
DENE ALAN DOBENSKY, in Accounting
ROBERTA ERICHS, in Accounting
JUDITH A. FULLER, in Accounting
ALEX S. GOULD, in Accounting
Honors Scholars
COLLEEN GRUNER, in Accounting
ANDREW G. HELMING, in Accounting
MARIETTA HORTON, in Accounting
LISA J. KING, in Accounting
SUSAN D. KOCH, in Accounting
MICHAEL K. O'BRIEN, in Accounting
PAUL F. ROGAN, in Accounting
RICHARD T. ROTH, in Accounting
BRIAN P. STONE, in Accounting
GEORGE C. TZEPOS, in Accounting
JAMES F. WHALEN, JR., in Accounting
University Scholar
PAUL F. ROGAN, Accounting
Thirteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching fields.
Therefore, many have dual commitments in the University and have majors in the various Schools
and Colleges.
VIRGINIA BELL
KEITH GERARD FONTAINE
ANN ESTHER NEGRON
CANDACE MARIE PARKER
MARY EUGINIA RAFUSE
BACHELOR OF ARTS
LYNNE ELIZABETH ROWLEY
CYNTHIA LOUISE SILVESTRIS
MELISSA ANNE SULLIVAN
DAVID WILLIAM SZYDLO
ELIZABETH MARY VAN NESS
WILLIAM JAMES VARAS
DALE ANN VINCI
ALICIA MARIE WILLETT
Graduates, August 31, 1981
DANIEL EDGAR BARROWS
	
ANTHONY PAUL MACCONNELL
	
BARBARA EDDY PERRON
ANN MARTHA LEVIE
Graduates, December 31, 1981
MAUREEN ANNE SHANNON
GWEN-ARLENE ALLEN
LINDA MARIE ATZL
JULIA LYNN AUSTIN
MARI Lou BARLOW
THOMAS JOHN BERAN
CAROLYN BLACHOWSKI
DOLORES MARY BRADY
MARYLOU KAREN BREEN
ALLAN GLEN BURGHARDT
CAROL ANTOINETT CHANDLER
DAPHNE MUN-YEE CHIU
JUNE ANN CHRISTOPOULOS
WENDY JANE COLE
MILDRED ANNMARIE COLUCCI
KATHLEEN KOZLOWSKI CONTI
PATRICIA M. COSTELLO
GLENN RICHARD CROSS
COLLEEN MARY CULLITON
MICHAEL JOSEPH DALEY
LAURIE ANNE DE VIVO
BETTY ANNE DEVESON
RITA ELLEN DICAPRIO
ELIZABETH CAMILLE DIGIOVANNI
DAVID ARTHUR DIMINNO
MARY EILEEN DOLAN
ROBIN ELLEN DOWD
SUZANNE MARIE DUMONT
LARRY CAMERON FAUSTMAN
JUNE DEMICHELE FECTEAU
MARY ELIZABETH FEORE
DONNA LEE FORTIER
KIM VALERIE GENTILE
JILL SUZANNE GIBB
BARBARA ANN GINSBERG
PAULA ANNE GOODALE
MARY BETH GRIFFITH
PATRICIA ANN HACK
BACHELOR OF SCIENCE
JEFFREY SCOTT HAGER
MARY ELIZABETH HANULIK
JOYCE ANN HART
PAMELA M. HEIMANN
LYNN MAXINE HELLER
CHERYL ANN HENRY
SUSAN MARY HEWITT
KATHERINE ANN HOLDEN
ALFRED HIGSON JENNINGS, JR.
KEVIN PAUL JESMONTH
CARL JOHNSON
ELIZABETH JEAN JOHNSON
HILARY MARA KALISH
ERHARDT KAPP
DEBORAH MARIE KASK
SUZANNE ELISE LABELLE
FRANK LUCIANO
MARGARET KAY LUKAS
PATRICIA ANN LUNDEN
KATHERINE ANN MARCY
JUDITH ANNE MARSHALL
LAURA MARIE MARUCA
CHARLES JAMES MCSPIRITT
JOSEPH CUSTODE MIGLIORE
KATHLEEN MARY MIKE
NAVLETTE ELAINE MITTO
SHARON ALEEN MORRIS
LINDA ANN NARDONE
MERRI STEINBERG NATHAN
BARBARA ANN NIXON
GREGORY RICHARD PALMER
DEBORAH ANN PASSERO
GRACEMARIE PATRICK
DONNA JEAN PIKE
JOANNE POIRIER
SHAUN MICHAEL RATCHFORD
SANDRA MICHELE RAVELL
SHARON REGINA REYNOLDS
MICHAEL BENJAMIN RICHTER
LAURA ELIZABETH ROBINSON
KATHRYN MIRIAM ROWLAND
THOMAS JOHN SACCONE
PAULA SIGNE SAUCIER
PAUL FRANCES SCANLON
KIM SUSAN SCHEAR
JERMAINE D. SCHMITZ
DIANNE MARGUERITE SEVIGNY
ROBERT JEFFREY SHAW
MARY ELIZABETH SIKES
MARGARET MARY SINATRO
BETH MICHELE SKLAR
LOIS JUNE SMITH
SANDRA ELLEN SMITH
PATTI DIANE SOKOL
ROBIN DEE SPECTOR
LISA ELLEN SPENCER
MARLENE VERONICA STAGER
SUSAN ELIZABETH STAUDER
MARGARET FAY STRICKLAND
SUSAN LINDA STURMAN
BARBARA ANN SUJECKI
JAMES ANTHONY TENIS
SUZANNE ELIZABETH TINTI
JOSEPH PETER TOMANELLI
BEVERLY ANN TRACY
GINA MARIA TRUSIEWICZ
CAROL TERESE VINSON
KAREN MARISA WALKER
STEVEN CARTER WAMPLER
DEBRA JEAN WARNER
JAMES MICHAEL WENGER
CHRISTINE ASTRID WOLTER
LILIAN MARIE YETMAN
Fourteen
Graduates, August 31, 1981
LEE CAROLE ANDERSON
JEFFREY JOHN BACKOFEN
LAURIE ANN BIANCHI
CHARLOTTE ETHEL BLACK
ROBERT NORMAND CHENAIL
CAREN ELIZABETH CIBBARELLI
DINO GERARD COSTANZO
BONNIE SUE CROWE
NANCY LYNNE DISCENZA
MARTHA PUTNAM DRAKE
BETH KAREN EPSTEIN
SUZANNE BETH GUEVIN
MARY LANNAK
KATHRYN PATRICIA LODER
EILEEN ANNE MUSKA
ROBERT THEODORE REINCKE
KATHLEEN MARIE ROSE
KATHLEEN DIANE STRAND
DEBRA LYNN TACEY
DENISE LYNNE TAYLOR
RONALD DAVID TETRAULT
NANCY AGAVNEE TIKKY
Graduates, December 31, 1981
RUTH ANN BARNES
BARBARA ANNE BEHRINGER
KAREN JANE BRODASKI
KURT FRANCIS BROWN
EVELYN MARIE CHARPENTIER
ENIA D'ANGELO
JULIUSZ PAWEL DICHTER
SHIRLEY E. GIESEN
LARK ELIZABETH GOBLE
VICKI BALZER GRILLO
JESSE T. HENDERSON III
FRANK STANLEY KORDEK, JR.
KATHLEEN ANIELA LEINER
JOHN JOSEPH MCILHONEY
ROBERT HUGH MCLEISH
KEVIN JOHN MCNALLY
MARK DOLPH MICULCY
PATRICIA JANE MILLER
LESLEY CARKEEK MINER
MARY COTTER MONROE
DOROTHEA GRACE MOORE
WILLIAM PAUL NANGLE, JR.
ROBERT JAMES O'BRIEN
HOLLY MARIE PAYNE
DONALD E. PIERCE
DIANE MARIE PITCHARD
LINDA JEAN RALEIGH
MARGARET MARY SHOVE
JOHN ANTHONY STEVENSON
JUDY HELEN TERVIDIS
DEBORAH ANN WOODWARD
With Distinction
KATHRYN P. LODER, in Recreational Service Education
	
LISA E. SPENCER, in Elementary Education
Honors Scholars
JUNE A. CHRISTOPOULOS, in Elementary Education
COLLEEN M. CULLITON, in Sport and Leisure Studies
DAVID A. DIMINNO, in Music Education
KEITH G. FONTAINE, in Secondary Education
JOSEPH C. MIGLIORE, in Music Education
SHARON R. REYNOLDS, in Rehabilitation Se rvices
ROBIN D. SPECTOR, in Elementary Education
KATHLEEN D. STRAND, in Rehabilitation Services
Fifteen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
KARL FRANZ ACIMOVIC
DAVID SCOTT ALLEN
SHEILA D'ANNE ALLEN
DAVID KEITH ANDERSON
JOHN ANTHONY ANDREA
ROBERT JOSEPH ANSMAN
HARRY HATFIELD ARENDT
JOHN PAUL ARIOLA, JR.
JOHN VINCENT AUKSHUNAS
ANNA RAMA
JOHN RICHARD BARNETT
MARK ANTHONY BASILICA
DAVID NICHOLAS BATTISTA
BENJAMIN FRANKLIN BAUER
DAVID EDWARD BEAUREGARD
DAVID JEFFREY BEBRIN
ROBERT DAVID BECKER
JOHN RODNEY BEDELL
SUSAN JEAN BIALOBRZESKI
BRETT L. BINNS
ALBERT GEORGE BISACKY
BRIAN ARTHUR BLUM
JOANNE MARIE BOSSÉ
MARGARET MARY BOYCE
JAMES MICHAEL BRADSHAW
DAVID CHARLES BRAJCZEWSKI
JOHN DANIELS BREMSER
WILLIAM WALTER BRITNELL
LAWRENCE PAUL BRODSKY
WILLIAM GEORGE BROWNRIGG
JOHN THOMAS BUTLER
JOHN MICHAEL CALLAHAN
CRISPOLDO ANTONIO CAMPELLI
ROBERT JAMES CANTOW
ANTHONY CAPPIELLO
DIANE ELLEN CARLSON
RAYMOND DOUGLAS CARON
HOWARD STEVEN CARR
KEVIN ANTHONY CAVISTON
RANDY ALLEN CHAMBERLAND
EDWARD GILBERT CHAPMAN
RICHARD JAMES CHOATE
GAETANO SALVATORE CIRILLO
JEFFREY ALLAN CLARK
LISA JEAN CLAVELOUX
DONALD SIMON CLEARY
GARY LINTON COTTERELL
JOHN HENRY COWLES, JR.
GLENN HAROLD COX II
MITCHELL PAUL CULLIS
GRAHAM ALAN CURTIS
RICHARD TODD CUSTER
JOSEPH ANGELO D'AGOSTINO
ELINOR ALYSON DAGGETT
RICHARD MARK DAVIS
DAWN M. DAYON
DOMINIC JOSEPH DELVECCHIO
QUINTIN DEPINA
ANTHONY FRANCIS DEWEY
RICHARD CHARLES DION, JR.
RUSSELL EDWARD DUBE
MARK DUFFY
JAMES E. ERICSON
DAVID ANDREW ERRICHETTI
MICHAEL LAURENCE FAHEY
NORMAN JOHN FAUST
DAVID JAMES FENSORE
FRANK CHARLES FIALA
ROBERT MICHAEL FILIPEK
STEVEN JOHN FOLEY
MICHAEL ELTON FOLSOM
NANCY MARILYN FONTANELLA
ROBERT WILLARD FORD
ALEXANDER JOSEPH GANKOS, JR.
JOHN DAVID GARLASCO
KENNETH MARTIN GARTNER
KARL STEPHEN GAURUDER
TIMOTHY GAZDA
JAMES FRANCIS GERWIEN
ADRIAN ATTILIO GIULIANI
DAVID NEWTON GLASS
RUSSELL CARL GOCHT
DONALD LEE GORNEAULT
GARY ALAN GREENE
ALAN DAVID GREIG
DIANE SUSAN GUNDERSEN
RICHARD MARK GUTCHO
ROBERT ALBERT GUTCHO
WILLIAM NORMAN HANLON II
JAMES GREGORY HARPER
THOMAS LLOYD HART
RICHARD ALBERT HENDERSON
CLAYTON MAYBURY HINTZ
PAUL EDSON HITCHCOCK
MICHELLE ANN HLAVATY
STEPHEN ARTHUR HURST
PAUL MOSS IBSEN
PAUL CLIFFORD INGUANTI
ALFRED ANTHONY JAGACZEWSKI,
JR.
DAWN MARIE JAKIELA
TODD FREDERICK JOHNSON
CARL ERIC JOHNSON IV
JOHN ANTHONY JONAITIS, JR.
DENNIS DUANE JORGENSEN
JEFFREY ARTHUR KAIN
PETROS KAPASOURIS
HENRY EMIL KARL, JR.
PATRICK EDWARD KEALEY
DOUGLAS KEHRHAHN
ROBERT CHARLES KNAPP
STANLEY MARTIN KOLPA
ANNEMARIE ELIZABETH KOSTELAK
EDWARD PAUL KOZYRA, JR.
GARY WILLIAM KRYSZTOPIK
RENAULT MARK LANGLAIS
STEPHAN ANTHONY LATTARI
KENNETH LAWRENCE LAUCK
KEVIN MICHAEL LAURETTI
CHUONG CHI LE
DU DINH LE
MARK PAUL LEBEL
MOSHE LESSNER
WAI KING LEUNG
GREGORY WILLIAM LEVAN
DAVID MICHAEL LOMARTIRE
GREIG Lu Lu
MICHAEL M. LUTZ
RALPH AVERY MACK
GARY IRVING MAGOON
LYNN ANN MALO
PAUL JOSEPH MARKEY
ROBERT JOSEPH MARSHALL
EDWARD JOHN MASOTTA, JR.
RICHARD ALAN MASTRACCHIO
PAUL GERARD MAYER
MARY FRANCES MCCARTHY
JOHN PATRICK MCGOWAN
KEVIN JOSEPH MCLAUGHLIN
EDWARD CHARLES MCMANUS
LINDA YVONNE MCRAE
EDMUND FRANCIS MEASOM III
DONALD ROBERT MELANDER
NORMAN TIMOTHY MILLER
RICHARD BRIAN MINDEK, JR.
JANE SETON MIRANDA
KENNETH MITCHELL
SCOTT ARTHUR MITCHELL
MICHAEL PETER MORDAS
ANTHONY ARNOLD MORETTI
EDWARD RUSSELL MORGANA
CARL FREDERICK MUELLER
MILES JOSEPH MURDOCCA
ROY ERIC NORDSTROM III
SAMUEL SCOTT NORTHROP
CHARLES PATRICK O'HANLON
DAVID ALAN OSHINSKY
EDWARD CHARLES OSTIGNY, JR.
BOGUS T. OZIMEK
JEFFREY FRANCIS PANIATI
RICHARD ROLAND PECHIE, JR.
ANTONIO ANGELO PELLETIER
DENNIS JOSEPH PERLOT
DWIGHT JOHN PETRUCHIK
RICHARD DOUGLAS PIERPONT
CHARLES ALFRED PLACE
RAYMOND POORMAND
BERNARD GERARD POTHIER
THOMAS EDWIN POWELL
HUGH J. QUINN
MICHAEL RICHARD QUINN
PETER DAMIEN REGAN
RICHARD PAUL REGE
DAVID W. RICHARDSON
DONALD JOHN ROBERTS, JR.
STEVEN CHARLES ROOD
CHARLES EDWARD RUSSELL
THOMAS MARSH RYAN
ELIZABETH ANN RZASA
ALAN TRENT SANDERS
SCOTT MICHAEL SANDLER
STEPHEN GERALD SAVITSKY
TAMMY ANN SHEA
ALAN DAVID SHERMAN
BERNARD RAYMOND SHERWILL, JR.
DANETTE LYNN SILVERIA
BRIAN DOUGLAS SIROIS
THOMAS ARTHUR SKILLEN
ELIZABETH FRANCES SMITH
SUSAN MARY SMITH
GERALD ROBERT SMITH, JR.
PAUL NORRIE SPERL
Sixteen
GARY ADAM STANGELAND, SR.
RAYMOND ROCCO SUMMA
FRANCIS EARLE SWEENEY III
MARIE AGNES SZARKA
ROBERT EDGAR TACCHI
SEBASTIAN JOSEPH TESTA
KEVIN ALLEN THEALL
PETER LAURENCE TIRINZONI
DARRYL MARK TONI
CRAIG STEPHEN TORELL
CARLOS ANTONIO TORRES
RICHARD EDWARD TOTILO
BENJAMIN STEPHEN TRAVISANO,
JR.
JULIE ANN TRIZNADEL
AUBREY KEVIN TROUT
MICHAEL EDWARD TRYKOWSKI
JAMES ROBERT TUTTLE
JOSEPH SALVATORE VIOLA
ROBERT JOHN VISCARDI
FREDERICK MICHAEL VON
BACHELLE
DENNIS WAYNE WARD
WILLIAM DARWIN WASHAM
TODD ALAN WATERMAN
ALEC GEORGE WATERS
STEVEN LEE WELLS
JEFFREY LANCE WINKLER
STEVEN ALAN WOLEJKE
JAE HEUNG Yoo
JOHN ANTHONY ZAGAJA III
GLENN SCOTT ZAX
LARRY DAVID ZELTNER
ROBERT KENNETH ZEMANTIC, JR.
Graduates, August 31, 1981
PETER DANIEL BERGER
PHILIP BRADFORD CHENEY
WILLIAM LAWRENCE CROMWELL
JOHN STEPHEN DANYI
CONSTANTINE PETER DERVENIS
DWIGHT PARTDRIDGE FOWLER
STEPHEN EDWARD GROSS
JAMES RICHARD GRUPP
MARK GREGORY GUTT
ELIZABETH ANNE HUDSON
CHRISTOPHER WARNER HYDE
KENNETH EDWARD JEZEK
BRUCE RICHARD LANDEG
CHUN CHEUNG LEE
VAN J. MACOMB
RUSSELL CHARLES MAYLOTT
STEVEN MARK NABOICHECK
HIROYUKI NISHIMURA
KEVIN GEORGE O'ROURKE
DIONYSIA FRANCISCA OLIVEIRA
STANLEY EDWARD REKOFSKY
EDWARD VINCENT ROONEY
EDGAR DIRK SCHRAMMA
MATTHEW C. SOULE
DANIEL SCOTT WHEELER
Graduates, December 31, 1981
KEVIN JOHN ALBANESE
STEVEN FRANK ARMENTANO
NELSON F. AZEVEDO
JAMES MATTHEW BENSON
DAVID JOHN BLUE
CHRIS ANDREW BORKOWSKI
FRANCIS NORMAND BRILLIANT
MOLLY ANN BROADLEY
DANIEL JOSEPH BUDNIK
MICHAEL JOHN BUFFIN, JR.
TIMOTHY WALTER BURNS
RICHARD PAUL CALATAYUD
JOHN ANTHONY CARELLA
KENNETH MING CHEO
STEVEN CIAPPONI
KEVIN PATRICK CONWAY
NEIL JOSEPH CREEM
JOHN WILLIAM CZAJA
RICHARD HARRY DANIELS
RICHARD DAVID DAVIS, JR.
WALDEMAR HENRYK DEMUSZ
EDWARD JOSEPH DIAS
JULIA AMINA DICORLETO
MICHAEL DIGIACOMO
MARYANN DOWNING
BARTOLO EUGENE DRENNEN
KURT JOHN EHRHARDT
RICHARD ALLEN FITTS
BRUCE CHARLES FITZ-PATRICK
LEO ANTHONY FORTE
MATTHEW JOSEPH GENTA
WILLIAM GREMLER GERMON
EVANGELOS HRISTOS
GIANNOPOULOS
SUSAN MARIE GIANSANTE
THOMAS MICHAEL GRENNAN
ALI REZA HABIBI
JAMES BERNARD HARMON
ROBERT JAMES HASKELL
PETER GEORGE HIMES
KATHERINE GENEVIEVE HUFFMANN
ALFRED WILLIAM HUTCHINSON III
LEE JASON HYDE
ROBERT MICHAEL HYLAND
BRUCE H. JANSSEN
MICHAEL GOSS JOHNSON
MICHAEL JULIAN JOSYPENKO
NATALIE ANN JURICIC
RICHARD WILLIAM KASUGA
STEVEN LOUIS KOS
KENNETH JOHN KURTZ
JOSEPH JOHN LACMAN
KIM RENE LEE
GLENN NORBERT LEVASSEUR
MARK WALTER LEVSKY
JOHN ROBERT LUTZ
MICHAEL FRANCIS MAGUIRE
TIMOTHY JAMES MALONEY
STEPHEN MARK MARCZEWSKI
TIMOTHY LEE MARUGG
TIMOTHY WAYNE MARX
MICHAEL EDWARD MASAYDA
DANIEL JAMES MCCARTHY
GEOFFREY HUGH MCKAY
MICHAEL EDWARD MCPHEE
TEODORO MILONE
JOSEPH MICHAEL MON
THOMAS M. MORRISSEY
LEWIS JOSEPH MOSTOWY
ARTHUR SCOVILLE NOWELL, JR
WAYNE ROBERT OSGOOD, JR.
LOUIS ANTHONY PANNULLO, JR.
ERIK GREGOR PATTERSON
LINDA JOSEPHINE PAYNE
CHRISTOPHER R. PAYSON
MARK STEPHEN PELOQUIN
JAMES BREWSTER PERKINS
CHRIS VINCENT PERO
WENDY ANN PICCOLO
RICHARD MICHAEL PIZZELLA
STEPHEN ARTHUR PRANGER
JAMES HERBERT RANKIN, JR.
MICHAEL ANTHONY REICHWEIN
DAVID JOHN REIDY
JOHN WALTER REYNOLDS
GLEN DAVID RICE
WILLIAM APPLETON ROSE
LOUIS JOSEPH RUBANO
THOMAS CONRAD SACHSE
STEPHEN NORMAN SKIDD
VIVIAN E. SOVINSKY
KENNETH PAUL SPARGO
DAVID S. SPEICHER
MICHAEL EDWARD SPLAIN
ARTHUR TIMOTHY ST. LAURENT
BRIAN ALLEN STERN
DOUGLAS ALAN TANGER
PAUL ANDREW TANSKI
GREGORY PAUL TENEROWICZ
STEWART JEFFREY TINTURIN
ROBERT FREDERICK TRAESTER
JAMES PRATT TWITCHELL
GREGG DAVID WALKER
Seventeen
BACHELOR OF TECHNOLOGY
PETER PAUL BROVERO
	
ALEXANDER JOSEPH GOYETTE II
	
PETER THOMAS WATSON
STEPHEN SIMON CASTRONOVA
	
DANIEL JOHN HOGAN	 KERMIT Roy WRIGHT
JEFFREY CLAY DICKEY	 SCOTT DAVID JOHANSEN
Graduates, August 31, 1981
CHRISTOPHER CLARE COOK 	 DONALD MARK LOGAN
Honors Scholars
JOHN R. BEDELL, in Computer Science 	 PETROS KAPASOURIS, in Electrical Engineering/
MARK DUFFY, in Electrical Engineering/Computer 	 Computer Science
Science	 DAVID A. OSHINSKY, in Electrical Engineering/
ELIZABETH A. HUDSON, in Chemical Engineering	 Computer Science
JOHN R. BEDELL, Computer Science
JOHN H. COWLES, JR., Mechanical Engineering
DAVID A. OSHINSKY, Electrical Engineering/
Computer Science
University Scholars
THOMAS E. POWELL, Mechanical Engineering/
Materials Engineering
Eighteen
REBECCA ANN ALLERT
SHARON MARY ANDRZEJEWSKI
RANDALL ROBERT ANWAY
KATHERINE SARA BASTEK
THOMAS CARLSON BENNETT
GARY DANA CHASE
MEGAN ALICE COSTELLO
KAREN JOAN CWIRKA
HOLLY CHRISTA DE YOUNG
BEVERLY CLARICE DICKINSON
BROOK DILLON
JAMES RUSSELL DOING
CATHERINE ANN DREIMILLER
WILLIAM HAMPTON ELLIS
ROBERT EDWARD EPPERSON
KAREN ELAINE GREENE
KEVIN EDWARD HANLON
MARY Jo HARTMAN
DIANE LEIGH HEPLER
DAWN IRENE HLIVYAK
DERICK SINCLAIR JARRETT
ROBERT EDWARD JOHNSON
DOUGLAS FRANCIS KAUFMAN
SCOTT MICHAEL KEALEY
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
AMY JEAN KRAUSS
STEPHEN JOSEPH LAKATOS
HILARY JAMES LASAK
WON KYUNG LEE
MAUREEN ANN MALONEY
STEPHEN ROGERS MARTIN
CAROL MARIE MATYSZCZYK
DENISE MCGOVERN
JOHN EDWARD MEIER, JR.
RUTH ELIZABETH MILLER
PATRICIA ROSE MONAHAN
ROCHELLE ANNE MOREY
ELLEN PATRICE MURPHY
MICHELLE MURRAY
DAVID JAMES NATALE
LYNN ANN NEWTON
SUZANNE CAROL NILSEN
MARY LOUISE NOPPER
MAXINE MARCIA OGUSCHEWITZ
NANCY JEAN PERRINS
YEN NGOC PHAM
ELIZABETH MARIE POOLE
CLAIRE M. POUCEL
GAIL ELLEN PREBIT
MAX DEWEY REMINGTON III
MARGARET LEIGH RUSSELL
JAMES RICHARD SABO
CAROL ROBERTA SAMUELS
CYNTHIA ANNE SATAGAJ
VIRGINIA ELLA SEAVER
JERRY EDWIN SISTRUNK
JUNE ELIZABETH SJOSTROM
GARRY STRAKER
JONATHAN RICHARD SUMMIT
ELIZABETH ANNE THAYER
JAMES L. TINGLEY
DONNA MARIE URQUHART
LAURA LEE UTZ
DIANA MARIA VAN DE BERG
MAREN ANNE VAN DUYN
MARY ANN VASSILOPOULOS
CAROL JEAN WEISS
SCOTT BRADLEE WELTON
EDDIE JAMES WILLIAMS, JR.
LORI ANN WILSON
LINDA D. WITHAM
JOANNE LEE ZULKA
Graduates, August 31, 1981
SARAH LOUISE AMBROSE
	
HENRY PATRICK EGAN III
	
BETSY J. SULLIVAN
JOHN HARLAN BAIN
	
LAURIE ANN KLEIN
	
DAVID THOMAS TOW
JANET JOHNSON COONS
	
BEVERLY ANN MICKS
	
GUY CHRISTIAN WALLIS
LAURIE JEAN DION
Graduates, December 31, 1981
PATRICIA GWENDOLYN CHURCH
ROBIN MARIE CLOSE
BRONWEN RACHEL DAVIS
CLAUDETTE ANN DESAUTELS
JANE KATHERINE DEWEY
DENISE MAE GODBURN
SUSAN COLBY ANTHONY
KAREN BURKHARDT
MAUREEN ELIZABETH HOWLES
SILVANA IAPICHINO
MARIE-CHANTAL LORENT
JOAN IRENE NADEL
DEBRA ANNE PAULSON
LAURIE ANN SAPIA
BACHELOR OF MUSIC
WILLIAM ALBERT COURNOYER, JR.
SUSAN SCHERTLER
ROBERTA DOLORES SETZLER
JAMES FRANKLIN SHEERIN
STEPHEN SCOTT SOTTILE
VICTORIA JANE TILLEN
NANCY LEE YOUNG
PETER L. SMITH
Graduate, August 31, 1981
SHARON LEE JACKSON
Nineteen
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS AND FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
PATRICIA ANN ALLEN
ELIZABETH EVE APRIL
LAUREL ANN AWALT
CAROL JEAN BARBER
JAMES ANTHONY BARRETT
PAMELA JOAN BARTNETT
MARGOT ANN BEAUDOIN
BARBARA JEAN BECCIO
DEBORAH ANNE BERKOWITZ
KATHLEEn ANN BERNARDI
VICTORIA LYNN BEXTEL
DEBORAH CATHERINE BIGELOW
KATHLEEN ELIZABETH BOSSIDY
DOLORES MARY BRADY
JUDITH ANNE BROUILLETTE
LYNDA MARY BRUCHANSKY
HILDA MARIA CADENAS
JOCELYN CARTER
KIMBERLY ANN CLARK
ROBERT ERIC CLEGG
LYDIA JEAN COCOLLA
ENGELINA JEANNETTA COHEN
DONNA ANN CRAVEN
DOLORES JANE DELOS SANTOS
MAUREEN ANN DUROCHER
BARBARA MAE ECCLESTON
MARCIA SUE FIGOWY
ELIZABETH SANFORD FINCK
MARIE ELIZABETH FLOCCO
ELISE ROBIN FRIEDMAN
MARY ALICIA GAFFNEY
OLGA-LYNN GIAMMATTEI
CHEROLYN ANN GLINE
JOHN TRACY GREEN
LINDA CORINNE GROSS
CHRISTINE MARIE GUGLIELMI
ELIZABETH ANNE HAJNA
SARAH ELIZABETH BARRON
SABRINA BERARDI
JENNIFER SAUTTER HEALD
LEE WILSON ALBRO
ROBERT SANFORD BLICK
LISA C. CECCHINI
LEIGH ANN CURTIS
KATHLEEN M. DAYNER
BETH DENISE DEEGAN
GALE L. DESJARDINS
KATHLEEN OLIVIA DUCHESNE
JEANINE ANN ESPOSITO
MARY ANNE HARDY
DOROTHY REE HARRIS
GWENDOLYN DOREEN HAYES
ELIZABETH ANN HOWARD
GAIL NATALIE KATZ
SHARON MELISSA KELLY
KATHLEEN MARIE KENNER
LYNN MARIE KERCHIS
JANET LILLIAN KILBY
SUSAN JANE KIRWIN
NINA GOLDEN KRASSER
TERRI LYNN LAROSE
NANCY CODERRE LAWLOR
JACQUELINE MARCIA LAWRENCE
AMY CATHERINE LEE
JOSEPHINE ANN LENARES
JOAN MARY LEPORE
LORENDA JOI LOOMIS
MAUREEN KELLY MALASICS
DEBORAH LYNN MAZNICKI
MINA LOUISE MEES
BELINDA ANNE MEMOLI
ELIZABETH MICHELSON
JAMIE ANN MISAK
MAURA MONTGOMERY
JUDY CAROL MOORE
CECELIA JEAN MUELLER
VERONICA ANN NEWHOUSE
JACQUELINE ROSE O'BRIEN
DEBRA JEAN O'SULLIVAN
LISABETH ELLEN PELISSIER
CELIA MARIE PIERCE
ALISON L. PLUMLEY
ELLEN WRIGHT PLUMMER
THERESA JEAN PORTS
LISA RENE POWERS
JOY SUZANNE PURVIS
Graduates, August 31, 1981
DEBORAH JEAN KEHMNA
SHARON MARIE KOBRIN
NANCY IRIS LEVINE
Graduates, December 31, 1981
ELIZABETH ANN FERREIRA
KATHY-ANN FICKINGER
MARIANNE FRANCES FONTAINE
Jo ANNE JUDITH FORCELLA
DONNA JEAN FRESHER
MARY LORRAINE GLATZ
KATHARINE ANN GRUNIGEN
ROBYN MARGARET HAWLEY
CAROL ANN HENNE
MARTHA ANNE RICHARDSON
JANET LOUISE RICHTER
SUSAN ELLEN ROMAN
LINDA LOU ROMINE
DEBORAH ANN RONCAIOLI
JANET DEBORAH ROSENBAUM
BETH ANN RUSSO
RUSSELL DENIS SALVADOR
MARIA CARMELLA SAPIENZA
THERESA MARIE SESSA
BRENDA SHANE
JUDITH CAROL SHAPIRO
SUSAN RUTH SHAPIRO
DOREEN FAITH SHELDON
COLLEEN MARIE SIMMONS
VANESSA SNEED
CYNTHIA LUCILLE SOLTESZ
SUZANNE STEVENS
KATHRYN ELIZABETH STUMPP
CLAIRE FRANCES SULLIVAN
GREGORY JOHN THISTLE
MARCIA ANGELLA THOMPSON
MARY ELLEN THOMPSON
LUCINDA LEE TISHION
TERRI ANN TRENHOLM
CHERYL ANN TROIANO
ELIZABETH JANE TUCKER
PERRY ANN WALTON
CATHERINE LOUISE WEAVING
DARCY LAUREN WELLS
MICHELE SUZANNE WHITE
SUSAN RIVERS WILHELM
JENNIFER ANN WOLLACK
MARY ELLEN ZANDER
LYNN ANNE ZIEGLER
SUSAN PATRICIA PODOLAK
BARBARA MAE REVELLESE
NANCY ANN WALL
LAUREN ANN HOYE
LISA MARY JEDIDIAN
DOROTHY JEAN KEYT
WENDY Jo MCKEE
JANE ROGERS
CAROLYN ROSSICK
JOAN RACHEL SIMMONS
With Distinction
LAUREN A. HOYE, in Design and Resource Management
Honors Scholars
ROBYN WOODS HAWLEY, in Human Development and	 ALISON L. PLUMLEY, in Human Development and Family
Family Relations
	
Relations
Twenty
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND
BACHELOR OF ARTS
JEFFREY SCOTT BERSON
LAURA ANN BEVAN
PHILIP JOSEPH BLACK III
LOUIS JOSEPH BLANCO
MICHAEL SCOTT BLOOM
TAMARA RENEE BLOW
DIANE IRENE BODNAR
KURT JEFFREY BOEHRINGER
KAREN JILL BOGDANOFF
ROBERT ALAN BOND
LAURIE ANN BOULEY
GARY ARTHUR BOWLING
DONALD JAMES BOYCE, JR.
DENNIS GERARD BOYD
JANE BETH BRADDON
MARCI JEAN BRADLEY
JOAN THERESA BRADY
MICHAEL AUSTIN BRENNAN
CAROL ALMA BRIGHAM
DONNA ROSE BRISSETTE
GARY ROBERT BROCHU
DAVID ANDREWS BROGAN
BETTINA MAE BRONISZ
NYNETT BROOKS
ALLEN LEE BROSIOUS
CYNTHIA JEAN BROWN
MARY ELIZABETH BROZNA
ALLYN CHELSEA BRYSON
MICHAEL STUART BUNGER
BRIAN LUKE BURGART
RICHARD AMBROSE BURGESS
CYNTHIA LYNN BUSWELL
DONNA ELISA BUTCHER
KAREN LEA BUTTERFIELD
DONALD ANTHONY CAFERO
ELIZABETH LAVIGNE CAFFREY
JAMES PATRICK CALLAN
ROBERT FRANCIS CAMARDA
JAMES MONTGOMERY CAMPBELL
JOHN EDWARD CAMPBELL
EDMOND OSCAR CAOUETTE
JOSEPH JEROME CAPALBO II
ROBERT JAMES CAPOZZI
SUSAN ANN CARENZA
GLORIA ALEXANDRA CARILLI
DAWN TERRI CARLSON
LOUIS JOSEPH CARMELLINI
VINCENT MARK CARMODY
PAOLO CESARE CAROTTI
ANDREW JOHN CARR
MARY ELIZABETH CASSADY
CAROL ANN CELENTANO
TAD LEE CHAMBERLAIN
LYNDA ANN CHAMBERS
SANJIV CHATURVEDI
DOMENIC ANTHONY CHIARELLA
AMY BORRMANN CHISHOLM
MARK CARLETON CHRISTY
MARY FRANCES CICHON
MICHAEL DAVID CILFONE
LAURA FAYE CINNAMON
JOHN CIPRIANO
ROBERT ALAN CIPRIANO
JEFFREY CHARLES CLARK
JONATHAN MOSES ABELS
KAREN DIANA ABRIOLA
ROBERT DAVID ADAMS
SUZANNE ELIZABETH ADAMS
JOE LOUIS ADDISON
LORRAINE FRANCES ADINOLFI
MAURO AGUZZI
ROBERT MICHAEL AIUDI
ROGER WILLIAM ALBERT
SILVIO ANTONIO ALBINO
FERNANDO MENDES ALEXANDRE
CHRISTINE MARIE ALLEGRO
SHELLEY GAIL ALPERT
EUGENE JOSEPH AMATRUDA
KEVIN GRAY AMES
BARTON LLOYD ANDERSON
HEIDI ANDERSON
VICTORIA ANDERSON
JENNIFER LYNN ANGELL
CYNTHIA CATHERINE ANGER
KAREN JANE ANTHONY
MICHAEL D. ARABAS
MAHIM ARAMLI
HEATHER LANE ARNOLD
CHARLENE AROUH
JANICE YVONNE ARPAIA
ANNETTE JOAN ARRINGTON
HEIDI LE ASKLAR
BONNIE ALAYNE ATHERLEY
CYNTHIA LYNN ATKINSON
DAVID WAINWRIGHT AVERY, JR.
CHRISTINE VICTORIA BABSTOCK
ROBIN BACKLUND
LISA BETH BAHNER
KRAIG ALAN BAILEY
DENISE ARLENE BAIRD
WANDA BAK
GRETCHEN ALDA BALBONI
DUDLEY CARPENTER BALCOM, JR.
LARRY VINCENT BALL
CHARLENE MARIE BALLARO
MARK THOMAS BALLOU
LINAS ANTHONY BALSYS
JUNE ANN BARNHART
JOHN MARTIN BARRY
JOSEPH DANIEL BASIEL
CHARLES FREDERIC BASIL
ELIZABETH ANN BEATTY
DENISE ROCHELLE BEAULIEU
PETER ARTHUR BECK
DIMITRIS BEGETIS
PAUL RICHARD BEGUHN
MARK P. BELLUARDO
DAVID PAUL BENGTSON
JOHN ISSAC NOEL BENJAMIN
AMY LOUISE BENNETT
HELEN IRENE BENNETT
JANE ALISON BENNITT
JILL JEANINE BENTLEY
LINDA L. BENTLEY
DENISE MARION BERARD
KATHI LYNN BERGER
KATHLEEN JOAN BERGIN
CHRISTOPHER JOHN BERGMAN
SCIENCES
LYNN MARIE CLARK
VALERIE V. CLAYTON
MICHAEL STEPHEN COHEN
NAOMI JUNE COLLETTI
MICHAEL DOUGLAS COLONESE
RANDALL KARL CONRADI
KIRSTEN BARBER COOKE
SCOTT EDWARD COOMBS
ANTONIETTA COPPOLA
KAREN MARIE CORCELLA
CAROL ANN CORDIER
JOHN RICHARD COSENZA
STEFFEN EVE CRETELLA
ROGER WILLIAM CROCHETIERE
ELIZABETH CROMWELL
SUSAN-ELLIS CROOK
LINDA LEA CROUCH
CRISTITO LEON CRUZ
Jo ANN CULOTTA
CATHERINE MARY CUMMISKEY
DEBORAH ANN CURRIE
CHERYL ELLEN CUTLER
DIANE JUDITH CYR
LISA MARTEN CYR
CLIFFORD JOSEPH D'ADDETTA
LYNN ANNE DAPRATO
DIANE FRANCES DARBY
ROBERT MICHAEL DAVIS
SUSANNE MARIE DAVIS
JOSE DE BARROS, JR.
CHRISTOPHER EVAN DEAN
EDWARD LOUIS DECARLI
LAURIE MARY DECARO
SCOTT CHARLES DELAURA
WILLIAM DELUCA
BONNIE MARI DEMBROFF
KATHRYN ELISE DILWORTH
LAURA LEE DIMINNO
MARIANNE LISA DITARANTO
MARK SEARS DOHERTY
JEAN THERESA DONAHUE
BRIAN THOMAS DONELAN
LYNN DONNELLY
SUSAN JENEANNE DOUGLAS
SEAN PAUL JEROME DOYLE
JOHNNY DAVID DRANE, JR.
JAY DANIEL DRISCOLL
CARLA TERRILL DROPO
RICHARD EDWARD DRYZGULA
JANA WILBUR DUFRESNE
DARLENE DUKES
MARCIA SUTTON DUMAS
NANCY ANN DUNNE
MARK ALLEN DURIVAGE
SUSAN MARY DURKEE
CHRISTINE MARIE DUSS
MARY ANN DUVAL
DAVID LEWIS DWORKIN
REGINA DIANE DYMARCZYK
LUTHER REGINALD ECCLESTON, JR.
NANCY MARIE ELLINGWOOD
CARL RICHARD ELLIOTT
CYNTHIA LYNN ELLIS
KERRY P. EVERIN
Twenty-one
GAE HALL EVERSON
KATHRYN ANNE FAGAN
GAY V. FAHYS
JENNIFER LYNN FARMER
SEVERINO ETTORE FASULO
TIMOTHY JOSEPH FEENEY
DOREEN MICHELLE FEINSTEIN
KATHLEEN PATRICIA FELLOWS
EMILIA ANNE FEOLE
MARY FERGUSON
CYNTHIA ANNE FERRARO
ROBERT JAMES FERREE
MARK SCOTT FICHANDLER
LORRAINE FIGUEROA
BRUCE KENDALL FINGLES
PAMELA ANN FINNERAN
M. A. FIRKATIAN
BEVERLEY ANN FISCHBURG
JANET KRESSLER FISH
TRACEY ANNE FITZGERALD
ELIZABETH ANNE FLECKENSTEIN
ROBERT ALEXANDER FLYNN
CATHERINE TERESA FOLEY
SUSAN ELIZABETH FORADER
DONNA LISA FORTIER
JOSEPH DOMENIC FOTI, JR.
WILLIAM DUBOIS FOWLER, JR.
RAYMOND PAUL FRACASSO
SUSAN MARIE FRAGOLA
MICHAEL WILLIAM FRANCESCO
MARK EDMUND FRENCH
DAVID OWEN FRIEDMAN
ALICIA MARY FRY
JOHN CHRISTOPHER FRY
SHARON JEAN GAFFNEY
SUSAN E. GALLIGAN
LAUREN ELIZABETH GARBARINO
MARYELLEN GARNEY
JACQUES MICHAEL GAROFALO
MARK NICHOLAS GASKILL
PATRICIA LEE GATZKIEWICZ
KATHY ANNE GEPPERT
KAREN BETH GETTER
ELIZABETH GIBBONS
JEFFREY JOSEPH GILARDE
MARK ANDREW GILDEA
WESLEY DONALD GILLIAM
DOMINIC LAWRENCE GIORDANO,
JR.
CARL JAMES GLENDENING
MARY E. GLENDENING
EDWARD MICHAEL GOLDBERG
KAREN LEE GOLDTHWAITE
JULIA ALEXANDRA GONZALEZ
ALVARO ONIEL GORDON
DENNIS CHRISTOPHER GORDON
KIMBERLY ANN GORLEWSKI
RICHARD ALAN GOTTLIEB
MIRIAM FAYE GRADIE
JILL ELIZABETH GRANT
ELIZABETH ANN GRAY
PATRICIA MARY GREEN
KELLY ANN GREENE
LAWRENCE JAMES GRIFFIN
NANCY LYNN GROSS
JOHN ERIC GROSSMAN
KENNETH JOSEPH GUAY
ANITA B. GUERRERA
GERALD PAUL GUILBEAULT
JOHN GUMINA
KATHLEEN MARY HAGERTY
DIANE LIZETTE HAINES
JANET ANNE HALL
JAMES ANDREW HALLINAN
LISA DIANE HALLORAN
MIRIAM CATALINA HALPINE
MARY SUZANNE HAMAN
JEFFREY PAUL HAMMOND
RICHARD GORDON HANNA
ROGER ALAN HARBANUK
MARIANNE ELIZABETH HARE
SARA GAIL HARLESS
MARY ALICE HARRINGTON
GRALYN DEVONNE HARRIS
WILLIAM THOMAS HARRIS III
KIMBERLY ANN HARRISON
RICHARD JOHN HART
MARY JEAN HARTELL
SINDY LEE HASSIG
ALEXIS LUKE HASYCHAK
LISETTE MICHELLE HAUTAU
CHERYL ANN HAYDEN
DEBORAH ALICE HEAVILIN
STEVEN LAURENCE HEAVISIDES
SOPHIA B. HEIDKAMP
ELIZABETH SCOT HENDERSON
SONJA RENÉ HENDRIX
DAVID KENDALL HERLIHY
WILLIAM HENRY HERTZ
LANCE PATRICK HIGGINS
DIANA LYNN HITT
PETER JAMES HIZA
JOHN JOSEPH JAMES HOEY
ALISON SKIDMORE HOLMES
JEFFREY LAMONT HOOD
LORI HOPKINS
GARY JOSEPH HORNFELDT
KEITH ALAN HOVLAND
BRIAN R. HOWARD
HOPE CATHERINE HOWLEY
ELIZABETH ANNE HUDSON
LAURIE ANN HUGHES
LINDA ARLENE HUTCHINSON
ELIZABETH MARIE HYNES
CAROL JEAN IACUONE
JEROME INGRAM
PATRICIA ANN JACKSON
ROBERT ANDREW JACKSON
SANDRA JEAN JACKSON
LEE BRIAN JEFFERS
SCOTT MICHAEL JEFFERS
BARBARA ANN JOHNSON
JOANNE BELINDA JOHNSON
MONICA MARIE JOHNSON
LAWRENCE M. JOHNSON, JR.
HEIDI ANDERSON JONES
JACK JURICH
NED MICHAEL KAHN
GREGORY RICHARD KALAGIAN
JULIE-ANNE J. KANDRYSAWTZ
JOSEPH DONALD KANE
KRISTINE LEE KARKLIN
THOMAS DAVID KASETA
ROBERT NILES KAST
SUSAN BETH KATZ
JOCELYN RUTH KAYE
LISA MARIE KEAN
GERALD THOMAS KEANE II
KATRIN PEARSON KEATING
MAUREEN LYNN KEATING
MICHAEL RONALD KEELS
THOMAS CHRISTOPHER KEENAN
CAROL CHRISTINE KEHREIN
HERMANN RUDOLF KEILICH
ANDREW WILLIAM KEKACS
JOHN LAWRENCE KELLEY
KATHRYN ANN KELLEY
ANN CATHERINE KELLY
CHARLES EDWARD KELSON, JR.
DAVID EDWARD KENNEDY
LINDA MARY KENNELLY
GEOFFREY MATTHEW KERN
PATRICIA A. KERY
NOREEN SULLIVAN KIRK
NORBERT FRANCIS KISCO
RICHARD WALTER KLEPERIS
TERESA ZOFIA KLESZCZYNSKI
MARISA ELAINE KLIMERIC
DENISE ROBERTA KOCH
ALLAN ERIC KOIVA
MICHAEL JANUSZ KOLAKOWSKI
BETH A. KONIKOFF
RICHARD A. KONTOS
WILLIAM WALTER KORBY
ALEXANDER ARSENIOS KOSKINAS
SUSAN ANGELA KOSOWICZ
JESSICA KOTT
MEGAN SUSAN KOZELKA
THOMAS PETER KOZNICK
WESLEY MARK KRANTZ
PAUL JOSEPH KRAVITZ
DANIEL STEPHEN KRUTT
JACQUELINE ALLISON KULAS
STEVEN KULAS
SHARMAN BLANCHE KURLANDER
KENT ARAM KUYUMJIAN
KAREN YVONNE LA FOLLETTE
WILLIAM EUGENE LABRECQUE
PATRICIA ANN LADLEY
RACHEL BONHOTEL LAMB
PEARLETTE DOREEN LAMBERT
JOSEPH LANDER
THOMAS EDWARD LANDERS, JR.
DANIEL LANDINO
LYNE SIMONE LANDRY
DANIEL LEON LAPP
PAUL CHRISTOPHER LASEWICZ
ANDREW JOSEPH LASTRA
MARIA ELENA LAVERIS
ELAINE CARY LAWRENCE
LISA ANNE LEAHY
LESLIE CHRISTINE LEARY
JANET RAMONA LEDESMA
STEVEN ARTHUR LEDGER
KATHLEEN JEAN LEE
BRETT RONALD LEFEVRE
CYNTHIA JEAN LEIFERT
EDWARD BARRY LEIMSEIDER
DOUGLAS S. LEMAY
EDWARD LAWRENCE LENORE
CAROL ANNE LEONETTI
Twenty- two
CAROL ANNE LEONETTI
ANN LOUISE LESLIE
MONIQUE LESPERANCE
THOMAS GARY LIEBOW
BRUCE EDWARD LINDSTROM
JANICE MARIE LINDSTROM
HILARY JO LIPIN
JOYCE MARIE LIVRAMENTO
YVONNE LO BUE
JULANNE HELEN LOH
MELANIE NINA LOMBARD
ALISON JEAN LORI
SUSAN ANN LORUSSO
DAVID BRIAN LOUGHLIN
CHARLES MICHAEL LUCAS, JR.
JERRILYN ALECIA LUTER
JUDY MARIE LYNCH
ROGER WILLIAM LYNN
KATHLEEN MARY LYONS
CATHERINE ANN MACBETH
MARY COLLEEN MACDONALD
MARYBETH MACKIEWICZ
MARK MADRANGE
JENNIFER ANN MAGYAR
CAROLYN MARY MAHONEY
ANTHONY NATALE MANZO
MICHAEL LEWIS MARGOLIS
PAUL JOSEPH MARKEY
CHARLOTTE ANN MARKHAM
JEAN MARIE MARLOWE
JILL DOREEN MARSHALL
MARK A. MARTIN
PAUL JOHN MARTINO
AARON MASCIOTRA
CURTIS MICHAEL MASIELLO
KRISTINA-MARIE PACE MATRANGA
BARBARA JEAN MAXWELL
JEFFREY SAMS MAYFIELD
TONIA ANNE MAZON
BETTY-JEAN MCAULEY
BONNIE EILEEN MCCABE
JAMES HERMAN MCCALLION
DONNA LYNN MCCARTHY
PATRICIA MCCAY
SUZANNE MARIE MCCORMACK
HALL STUART MCCORMICK
JAMES MICHAEL MCDONALD
ANNE L. MCELROY
JOSEPH MICHAEL MCGANN
MARK JOHN MCGOLDRICK
L INDA STELLA MCGUIRE
JOHN PATRICK MCKENNA
SHARMAINE JULIET MCKOY
MICHAEL GEORGE MCLINDEN
GREGORY HALE MCMAHON
MICHELLE ERIN MCMAHON
ERIN ELIZABETH MCNEIL
MEGAN ANN MCNEIL
KAREN ANN MCVEIGH
CARM A. MEARS
LORI ANN MELIUS
NANCY MAURA MELNICSAK
CARL ANTHONY MERCURIO
CINDY JO MERRILL
SUSAN JANE MERRITT
COREY EDWARD MEYER
STEVEN HALLIE MEYST
DANE BRETT MILLER
MARC EDWARD MILLER
REBECCA LINDSAY MILLER
ROSARIO MINNOCCI
CATHERINE MARIE MISAK
LISA KAREN MITTLEMAN
BRIAN DENNIS MOCKLER
PETER JOHN MONAHAN
SANDRA ANN MONTANARI
STEPHEN EDWARD MOOR
MARYALICE MOORCROFT
ANGEL LUIS MORALES
ANNETTE MORAN
THOMAS ANDREW MORELLI
ELIZABETH ANN MORENA
THEODORE JAMES MORGAN
DONNA LEE MORIN
RICHARD ARTHUR MORRISON
AMY HALL MORSE
DIANE STEWART MORTON
WILLIAM ARTHUR MORTON
LAURA JANE MOSELEY
FRANNIE LEE MOTTES
PATRICK JOHN MOUKAWSHER
SUSAN CAROL MOYNIHAN
THOMAS ARTHUR MUELLER
PAMELA ANN MUISE
JAMES ANTHONY MULHALL, JR.
ISABEL ANNE MUNAT
WILLIAM WESLEY MUNDELL
MICHAEL JOHN MURPHY
DENISE MURRAY
JACQUELINE ANNE MURRAY
MATTHEW LEIGH MURRAY
DAVID ROGER NADEAU
JUDITH M. NEDELL
RISA LYNN NESSELROTH
CATHERINE ANNE NICOLAY
SUSANNE HELENE NIELSEN
SUSANNE HELENE NIELSEN
ANDREW RAYMOND NISKI
SCOTT EDWARD NISKI
JOEL ERIC NITOWSKI
FRANCOISE CHRISTINE NOISET
JEFFREY EDMUND NOLE
JANIS SUSAN NOME
CHRISTOPHER BRADY NOON
ROSEMARY NOONAN
KARIN LEE NORTON
MARTHA JEAN O'BRIEN
CARYN O'HARA
PATRICK FRANCIS O'KEEFFE
ROSEMARY CHRISTINE O'LONE
DENISE ANN MARIE O'MEARA
WILLIAM JOHN O'SULLIVAN
CHRISTINE MARIE O'TOOLE
RONALD ALAN OLEYNIK
RICK EDWARD OLIVEIRA
MAUREEN ELIZABETH OLSON
JUDITH MARIE ORLANDO
DOUGLAS ALLEN ORR
VILMA ALICIA ORTEGA
ELIZABETH ORTIZ
MARJORIE OSORIO
STEPHANIE ANN OWEN
MARGARET MARY PALERMO
BRUCE C. PALMER
GEORGIA MARIE PANDAJIS
LEONARDO PARLA, JR.
STEPHANIE PASHOS
EDWIN WILLIAM PASSMORE
ELIZABETH STEWART PATRIE
DENIS W. PATTERSON
LISA GILMORE PATTERSON
LILIA ESPERANZA PAZ
RICHARD ROBERT PEARSON
LAURA SUSAN PECK
LAURA ANN PERNAL
REBECKA PERSSON
ALICE LILLIAN PETERSON
GWENDOLYNN PETERSON
FRED ANTONIO PETRARCA
YEN NGOC PHAM
WILLIAM ARTHUR PHELPS
DUANE HOWELL PHILLIPS
LISA ANNE PIANTONI
MELINDA LOUISE PIERCE
JOHN JOSEPH PIGA
THOMAS RITCHIE PITCHER
THOMAS JEFFREY POHL
JOSEPH BERNARD POLASKI
MARY ELIZABETH PONTE
KARI LEIGH POPOVICH
SUSAN LEE POPP
JAMIE LYNN PORTER
LAURA-LYNNE POWELL
MICHAEL EDWARD POWERS
THOMAS JOSEPH POWERS
SHEILA MARIA PRATS
KATHRYN ANN PRETE
PETER ROBERT PRZEKOP, JR.
STEVEN ELIAS PSARELLIS
RAYMOND STEFAN PULTINAS
DENISE ANN QUINN
MARK DAVID QUINTO
AMANDA JUDITH RAWSON
ISABEL THERESA REAL
TRACEY MARIA REDFIELD
CANDACE MARIE REED
THOMAS JOHN REILLY
ANNE VICTORIA RENNER
BRENDA LENORE RENZ
DOUGLAS CHARLES REPOLI
JANET ROGERS RHODES
DANIEL NELSON RIGGOTT
KERIN MARIE RINALDI
ROBERT HENRY RITZIE, JR.
KATE LOUGHLIN RIZZO
KAREN MARIE ROBERGE
CHARMAINE LEE ROBERSON
JENIFER LYNN ROBERTS
CAROL ANN ROBERTSON
KAYE DRUM ROBERTSON
MARK FREDERICK ROBICHAUD
CATHY LEE ROBINSON
PRISCILLA ANN ROBINSON
PAUL GREGORY ROCHE
CHARLOTTE MAY RODRIGUEZ
KRISTIN ANNE ROGERS
LAURA ANNE ROGERS
MARVIN ALTON ROGERS
PIA ROMANO
ANNE HELEN RONEWICZ
GARY STEPHEN ROOSA
Twenty-three
MICHAEL JOHN ROSE
SHARI FAYE ROSENBERG
JENNIFER ANN ROSENFIELD
JUDITH HARRIET ROTHSCHILD
ROBERT STEAD ROWLAND
LAURA JEAN RUBINO
BARBARA LOUISE RUOCCHIO
JUDY JEAN RUOT
JANICE ANN RUSSO
BRIGITTE LOUISE RUTHMAN
CHERYL LYNN RUTZ
JAMES LEO RYAN
DOUGLAS ANTHONY RYNIEWICZ
MICHAEL J. RYNKIEWICZ
MARGARET MARY RZEGOCKI
CYNTHIA MARIE SACCO
PHILIP ALLEN SALZMAN
JONATHAN GABRIEL SAMUELS
CAROL ANN SANTOSUS
ROBERT MICHAEL SAPIRO
JUDITH EMILY SARIN
ANNETTE THERESE SAUBESTRE
ANTHONY JAMES SAVINO
LESLIE JANE SAVITSKY
SANDRA ANN SAWICKI
ELIZABETH MARY SCALA
MATTHEW SWEETSER
SCARBOROUGH
DOREEN ROSANNE SCASCITELLI
CHARLES L. SCHAD
RICHARD CHARLES SCHMIDT
ERIC HINMAN SCHULTZ
ELISSA MIRIAM SCHWARTZ
MARIHONOR SCOTT
THOMAS DANIEL SEELY
SAMUEL SPENCER SELDEN
NATHANIEL SELLECK
VICTORIA JEAN SEMPRINI
GREGORY EUGENE SEMROW
GEORGE EDWARD SERESIN, JR.
ELIZABETH LILA SEREWIS
LINDA LEIGH SHANNON
JEFFREY MILES SHAW
ROBERT HENRY SHEA
LAURA HAMMOND SHIPLEY
NATHANIEL WESTLEY SHIPP, JR.
KATHLEEN JOAN SHIRER
KIRSTEN ELLEN SHIRER
SUSAN RONI SIDRANSKY
SHERYL ANN SIMMONS
SUSAN JEAN SMART
ALICE ROBERTA ALLISON
MICHAEL ALLAN ALVORD
KEVIN EARL BALDWIN
MARY ELIZABETH BELL
ANDREI BOGOLUBOV
WESLEY ROBERT BOOTH
SUSAN DOROTHY BRITTLE
PATRICIA A. BUDRIS
CARMEN ZORAIDA CARR
GEORGE RUTLEDGE CHAMBERLIN
SHAH ALAM CHOUDHURY
KAREN GAIL CIANCI
JOSEPH DANIEL CLEMMONS
MARY FRANCES COSGROVE
SHEILA ELIZABETH SMITH
SUZANNE HELGA SMITH
WILLIAM CRAIG SMITH
ELIZABETH CHAPMAN SNELGROVE
AUDREY GERALYN SNOW
GAIL GERALYN SNOW
JOHN SOBCZYNSKI
MARK NICHOLAS SPINA
BARBARA ANNE STANLEY
ANITA STEEVES
BRIAN WILLIAM STEEVES
DAVID JONATHAN STEIN
MARIA LARSON STEWART
GEORGE RUSSELL STEWART III
BOGDAN STOJ
DENNIS WALTER STRANDSON
ELIZABETH ANN SULLIVAN
JUSTIN MICHAEL SULLIVAN
JAMES FRANCIS SULLIVAN III
JAMES JOSEPH SURFACE
ROBERT BRIAN SWEIG
PAULA ANN TABAKA
FREDERICK AUGUSTINE
TALLMADGE, JR.
MARY BENSON TAPIA
MARK L. TAPPER
ANN TARRICONE
LANCE EDWARD TATRO
CHERYL KIM TAYLOR
WARREN ALTON TAYLOR
STEVEN MICHAEL TENENBAUM
GREGORY BERNARD THOMAS
STUART LOWE THORSEN
KATHLEEN ANN TIERNEY
LAWRENCE RYAN TOBIN
JOSEPH FRANCIS TOMASELLI, JR.
MIRIAM ANNE TOPAZIAN
ROBERT FRANCIS TOTZ
RENEE V. TOURVILLE
LYNDA ANNE TREFRY
WILLIAM HENRY TRUAX III
ANDREW GEORGE TSIOURIS
BRINTON WALTER TURNER III
LORENA ANN VADNAIS
PHILLIP A. VALENTINE
PAUL ALBERT VAN ACKER
RICHARD JOHN VAN SCOY
DONNA LYNNE VAVREK
NAOMI ANN VECCHITTO
PAULA JANE VEZINA
PAUL HAROLD VEZZETTI
Graduates, August 31, 1981
ROBERT MORGAN DECRESCENZO
MICHAEL JAMES DIBBLE
DONALD HAYWOOD FITTS
KATHLEEN FLEMING
HILARY ANNE FLORA
CHRISTOPHER ADRIAN FORTE
MICHAEL DAVID FRIED
PAMELA MARIE GEORGE
SUSAN M. HELLER
JON PARKINSON HOBAR
RICHARD ALLAN KASK
SCOTT THOMAS KILLELEA
JOHN GEORGE KOCOR
DANIEL ALMARIO LEE
DENISE FRANCES VIGNEAULT
ROSANNE VLANDIS
CONSTANTINE ANTHONY V OURNAZOS
BERNARD LEON WALESKI III
TRACY LEE WALKER
LINDA LEE WALSH
VICTORIA HILARY WALSH
MICHAEL EUGENE WARADZIN
REUEL JOSEPH WARKOV
RALPH BARTHOLOMEW WARNER
CHESTER SCRIPTURE WAY
WILLIAM DENNIS WEAVER
LINDA JOYCE WEISMAN
JAMES MICHAEL WENGER
LAURA GAIL WESLER
HELENA MILDRED WHALEN
DONALD LEROY WHARTON II
CATHERINE POTTER WHELAN
DEBRA LEE WHITE
KELLIE MARIE WHITE
KALU HELENE WILCOX
RICHARD STEPHEN WILHELM
SHARON ANNE WILLEY
MARK ROBBINS WILLIAMS
PAMELA SALSBURG WILLIAMS
DAVID ALLEN WILLIS
PHILIP TODD WILSON
PATRICIA ANN WINDISCH
JANICE MAE WOLFE
LISA ANN WOLFE
DAVID SCOTT WOLLNER
MARIA ANN WOLOSIUK
CYNTHIA ANN WOOD
TIMOTHY JOHN WOOD
LAURA LEE WOODCOCK
SUSAN WOODHOUSE
LAURA DIANE WOOLPERT
DAVID ZEH WORREST
CORA BELLE WRIGHT
KRIS NORMAN WUESTEFELD
JOY ANN YANCHAK
ERIC EDWARD YOUNG
NANCY LEE YOUNG
CHONG AMY Yu
MARK RAYMOND ZACHARY
MICHAEL ZAVADA
OSCAR ARMANDO ZELAYA
HOWARD SCOTT ZELBO
THERESA GRAY ZIELINSKI
SANDRA ELLEN ZIU
DAVID Fox MAGILNICK
SUSAN ROSE MANZO
RICHARD WILLIAM MATHER
WADE ANDREW MEDLAR
WAYNE PETER MERISOTIS
THOMAS EDWARD MORN
KELLY NOEL NELSON
JOHN MILTON NICHOLS, JR.
JOHN HENRY O'MAHONY, JR.
JOHN FRANCIS PALMER
JOAN ELIZABETH PETERS
CAROLE D. PICARD
ROBERT FLYNN QUINTILIANI
ERICH ANDREAS REITENBACH
Twenty-four
JEFFREY HOWARD ROBERTS
ALBERT MICHAEL ROSSINI
MICHAEL ELDON RYAN
TERI JOAN SEARLES
LUCY ELIZABETH SEGER
ROBERT SIBILIA
THOMAS OWEN AHERN
CLAUDIA LORETTA ANASTASIO
LEAH MARIE ANDREWS
CYNTHIA IVY BAENA
KEVIN JOHN BELKNAP
KARL LEWIS BERGMAN
ANITA CAROL BEVACQUA
JAMES FREDERICK BLAIS, JR.
MARK ALAN BOUDREAU
BENJAMIN STOKES BOULTON
ASHLEY DUNHAM BOYD
DEBORAH LYNN BUCHANAN
JAMES GERALD BUCKLEY
SAMUEL DORE BUSH
DEBORAH JEAN CANZANO
STEPHEN LOUIS CARDONE
JONATHAN ALLEE CHANCE
MICHAEL C. CHIARO
ELENA COLAFRANCESCO
ROBERT GEORGE COLE, JR.
JAMES O'NEILL CONDON
SUSAN MARIE CONNOLLY
KATHY ANN Cox
DAWN JEANINE CURRIER
DAVID JOSEPH D'ANGELO
JOHN PAUL D'ARCANGELO
CECILIA I. DADDONA
ROBERT JOHN DE COSMO
VALERIE SIMONE DE SILVA
PATRICIA JANICE DILKO
PAUL MYRON DMYTRASZ
MARY KATHRYN DORSEY
REGINA MAY EPSTEIN
ELIZABETH FAUSTIN
WAYNE FRANCIS FAllINO
JOAN MARIE FEENEY
DIANE JOAN FEHER
OFELIA MARIA FIGUEIREDO
MICHAEL SCOTT FISCHER
GAIL JEANNE FITHIAN
JOHN WALTER FONFARA
PAUL NICHOLAS FOTOS
DAVID LYMAN FRANCIS
DAVID M. FRAZIER
AMY LEE FREEDMAN
CRAIG WILLARD FRINK
STEVEN EDWIN FROHOCK
RUSSELL WILLIAM FULLER
ROXANNE LEE GALICA
WILLIAM VINCENT GAMBARDELLA
ELIZABETH ELLEN GARA
NADINE DENISE GARNETT
JOHN MARTIN GIBBONS III
PATRICK MICHAEL GIGANTINO
VERA-LYNN RITA GIORDANO
KAREN AMY GRABSCHEID
DANIEL JOSEPH GRADANTE
FRANCIS E. GREENE
DANA JOHN GREGUS
LAURIE ANN SINGER
DOUGLAS ALLAN SMITH
RENO SOUCY
MICHAEL A. SQUIRES
MARJORIE ANN STIMPSON
WILLIAM KEENAN SWANSEN
Graduates, December 31, 1981
SARA JANE GREIKA
STEPHEN FRANCIS GRONDA
ELLEN ANITA GUARINO
ANTHONY GUERRIERO, JR.
KAREN MARIE GUGLIOTTI
SUSAN WERLEIN HALL
CYNTHIA HENEAGE
MARK CANNIFF HERLIHY
GREGORY LEIGH HESS
JAYNE ELAINE HILDRETH
MICHAEL GEORGE HORYCZUN
WILLIAM JOSEPH HRITZ
EDWARD HUGH
SALLY ANN ILLES
DOUGLAS K. JANSSEN
SUSIE JANE JOHNSON
MARY ANN M. JOHNSTON
RHONDA MARIE KARIM
MICHAEL EDWARD KASCAK
CATHY ELLEN KELLY
HYUNNI H. KIM
CHRISTOPHER JOHN KOCHIS
CHRISTOPHER JOHN KOPIN
VIRGINIA ANN KULIG
JOYCE JONDAHL LAKE
JEAN GRIFFITH LARSON
LORI M. LEISTYNA
KATHERINE ROSE LEONARD
SCOTT LEVINE
LORE V. LICHTENBERG
ERIC CHARLES LINSTRUM
CLAYTON ALBRO LORD, JR.
LAURA LICIA LORENZETTI
WULF LOSEE
DONNA JEAN LOSHIN
MARK STEPHEN LYON
MARIA C. MARTINS
SAMUEL ADAM MAYER
TERRANCE J. MCCARTHY
KATHLEEN MARY MCELROY
NANCY ANN MCINTYRE
BRIEN JOSEPH MCMAHON
MARK MICHAEL MCMAHON
TOD LOUIS MCMAHON
SHAUN MICHAEL MCNALLY
DANIEL ADAM MENDOZA
KAREN ELIZABETH MERRITT
MICHELLE SUE MIDYETTE
SALLY ELLEN MILLER
DAVID JOHN MINITER
BARBARA ANN MITCHELL
JENNIFER MARY MOLLER
BRIAN PATRICK MULHALL
BRIAN EDWARD MULLANE
BRUCE LEE NESLAW
PATRICIA CATHERINE O'CHARTIC
PATRICIA JANE O'LOUGHLIN
JAYNE WENDY OLDERMAN
ROSS EARL OLSEN
LAURIE SZALL
MARY DEAN TAYLOR
JOAN MARIE VIGNEAU
LUCY PEMBROKE WORMER
JOHN CALEB ORCUTT
DANIEL JAMES PALOMBO
PAUL THOMAS PHILLIPS
LEAH PRESCOTT
ELENI VASILOPOULAS PRINCE
KAREN GREIG RAJOTTE
DAVID PHILIP RAPPAPORT
DEWEY ANTHONY RAYMOND
ELIZABETH ANN REDDINGTON
LINDA REISER
KATHLEEN C. RICHARD
LISA JOAN RILEY
ROBIN E. ROBERTS
KIMBERLEY GREEN ROBUSTELLI
CARLA DELUCA ROGGI
PETER DONALD ROMANO
ANN PENNEY ROSS
MAUDE LOUISE SHERMAN
CATHERINE ANN SILLMAN
KATHERINE MARY SKRIVAN
ELLEN MARGARET SMITH
JEFFREY HALL SMITH
DEANNA JUNE SMITZEL
MARCUS JONATHAN SOPHER
ROBERT MICHAEL STACK
GREGORY A. STAN
MARK STEPHEN STANKIEWICZ
MICHAEL BERNARD STARON
LISA BARBARA STEADLY
MATTHEW WILLIAM STEVENS
DARLENE PATRICIA STRILKAUKAS
EDWARD JOSEPH SUDELL I II
MICHAEL ROY SUNTER
JOHN HOWARD TARLOW
JANICE ELAINE TEDFORD
FRANK WILLIAM TIRNADY
VICTOR JOSEPH TOHAK, JR.
GINGER LEA TOMASSETTI
ROBERT NEIL TRICARICO
LYNN MARIE VALLARIO
MICHELLE DE SAULNIERS
VAN HAAGEN
JUDITH ANN VARTELAS
JAY CHRISTIAN WEDIN
VIOLA JEAN WESTBERRY
LISA MARGARETHA WESTERBERG
KELLER JOSEPH WHALEN
ERIC DOUGLAS WHITE
MARVA ELENA WHITE
SCOTT JOSEPH WHITHAM
MARIA ANNE WILLIAMS
KATHLEEN MCKELL WILLIAMSON
YOLANDA KIM WILLIS
DARRELL KENTON WILSON
DONALD RAY WOODWARD
MARJORIE ANN WRIGHT
NANCY LEE YOUNG
KAREN GAY ZESSIN
Twenty-five
DAVID CHRISTOPHER ADILETTA
SUSAN ALEMIAN
ANGELA MARIE ANCHINI
BRIAN LEE ANDERSON
SCOTT J. ANTONIA
THEODORE GEORGE APOTRIA
ANNE B. ARMOND
RICHARD JAMES ASSIF
TIMOTHY SCOTT BEACH
MICHAEL LOUIS BECKERT
CAROLYN MARIE BERG
MARIANNE DOLORES BERTHIAUME
RONALD ROBERT BERUBE, JR.
DAVID THOMAS BESSETTE
CAROLYN MARIE BRADLEY
KATHY MARY BRADUNAS
ANTHONY T. BRIAND
DAVID ALLAN BUCKWALD
ANN ELIZABETH BUTTON
JEROME MICHAEL CANE
KATHLEEN NORA CASALE
MARY LYNN CHICHESTER
RICHARD C. CHRISTIANA, JR.
SUNG HEA CHUN
KENNETH JOSEPH COIRO
ELIZABETH MARY CONDON
JAMES PROSPER CONKLIN, JR.
DANA ADAMS CONOVER
DIANNE YVONNE CONTE
FRANCIS JOSEPH CONTI
WILLIAM LOUIS COOK
DAVID RALPH CORBAN
MARY BETH CORCORAN
SUZANNE COUTURE
MARK J. COVELLO
JOSEPH MICHAEL COVINO
CAROL ALLEN COWAN
LINDA LEA CROUCH
JULENE ESTHER CZEL
DONNA ANN DAMIATA
HAROLD JEFFREY DARAK
RICHARD CARL DELUCA
GEORGE CHRISTIE DEMETROS
JOHN JOSEPH DIETLE
MARCELLO FRANCESCO GIUSEPPE
DISTEFANO
JOHN ALAN DORITY, JR.
ANDREA KAYE DOSSETT
CYNTHIA ANNE DUFOUR
NANCY A. DVILINSKAS
SANDRA HARRIET EGAN
CRAIG STEPHEN ERICKSON
JANET MARGARET ERICSON
REBECCA ANNE FERGUSON
MARILYN KRISTINA FISCHER
JULIA MARY FITZGERALD
ANDREW JAMES FITZSIMMONS
JUANITA MARGO FONSECA
JOANNE SOPHIA FOTOS
PAUL JAMES FRESINA
ELIZABETH ANN GALELLA
JOHN RAYMOND GELTING
PAUL SEABROOK GRAHAM III
KEVIN GEORGE GREGOIRE
EDWARD JOSEPH GUNNING, JR.
WILLIAM NORMAN HANLON II
BACHELOR OF SCIENCE
KAREN ANN HAVERTY
EDWARD FRANCIS HAWKINS II
CINDY JAYNE HAYDON
BRYAN H. HEATH
CATHARINE HENINGER
DAVID WILLIAM HILLYER
PETER JAMES HIZA
STEPHEN FREDERICK HOFFMAN
PHILIP CHRISTIAN MILLER
HORMEL
ERIC JAY INFELD
SHALINI JAIN
LUANNE MARIE JANSEN
VICTORIA ANNE JANUSKI
MARIA ELAINE JOELSON
CRAIG ALBERT JOHNSON
HELEN SIAN JONES
MELODY ANNE JORDAN
VINCENT THOMAS KASETA
PAUL CHARLES KELLEHER
JAMES CONTE KIMMETT
MARK ROGER KINIRY
DAVID RAYMOND KMIETEK
DEBRA LYNN KOESTER
ADAM JAY KOFFLER
BENJAMIN PHILLIP KOWALSKY
WILLIAM JOHN KOZIUPA
KATHY LOUISE KUCHERAVY
WILLIAM GEORGE KUNZ
WILLIAM EDWARD KUSLIS
PATRICIA ANN KUSMIERSKI
ELIZABETH ANNE LAKE
SUSAN MARY LANG
KEVIN MICHAEL LAURETTI
FRANK PROSPER LAVIERI
KENNETH ALAN LAW
W. STORY LEAVESLEY III
FRANCIS ROY LEBLANC
LOUIS RAYMOND LEIGH IH
MARCIA ELAINE LEININGER
MARGARET JOLANTA LESCZYNSKI
CHERYL LOUISE LESTER
WAI KING LEUNG
NOAH LEVINE
JOHN JOSEPH LEWANDOWSKI
KAREN EVE LIPSCHUTZ
JOHN VINCENT LOVELL
KATHARINE ANN LUBY
KATHLEEN MARY LYONS
KENNETH WALTER MACKO
DAVID MICHAEL MAHER
STEPHEN EUGENE MAHER
KATHERINE ANN MARCY
GEORGINA ADELAIDE MAREK
KAREN HOWES MARQUIS
PHILLIP JAMES MARQUIS
MARK JOHN MARRONI
SCOTT WILLIAM MARTIN
SUSAN ANN MARTIN
CAROL MARZIALE
ELKE VELEDA MAYER
KAREN ELAINE MAYES
THERESA ANN MAllOTTA
MARTIN JOHN MCCAFFREY
MAUREEN FRANCES MCCARTHY
MICHAEL MORGAN MCCORMACK
THOMAS JOSEPH MCGEE
DONNA MARIE MCKIERNAN
BRUCE WILLIAM MCNULTY
HEIDI MEISENKOTHEN
CHRISTINE MARY MEZZIO
MICHAEL DAVID MILLER
WILLIAM HENRY MILLER
KAREN MARY MORGERO
AMYN NARAN
ROBIN GRETCHEN NEYDORFF
JOHN ANTHONY NOLAN
ROBERT KEVIN O'BRIEN
DENNIS ERNEST O'CONNOR
THOMAS KEVIN O'CONNOR
HUGH JOSEPH O'HARE, JR.
JOHN JOSEPH O'NEILL III
DAVID BREWSTER OAKES
BARBARA ELLEN OLMSTEAD
DANIEL JAMES OSCARSON
MARK LAWRENCE PALMER
JUANITO V. PARALES, JR.
RICHARD ERNEST PEARCE
MARK JAMES PELLETIER
NESTOR NICOLAUS PETRONCHAK
MARY MARGARET PIRRO
CHARLES ALFRED PLACE
LON MATTHEW POLVERARI
THOMAS POWERS, JR
JANET ANN PRESTON
JOYCE ANNE PROFITA
VINCENT RAGONESE
PAUL WILLIAM READY
ROBERT ANTHONY RITUCCI
MICHAEL JOHN ROOT
C. L. ROSSITER IV
MICHELLE JEANNE ROUSSEL
JOYCE ELIZABETH ROWLEY
SCOTT STEPHEN RYAN
GEORGE F. SANTOS
JANE ANNE SAYERS
ERIC HINMAN SCHULTZ
SANFORD SCHWARTZ
ABDO FARAH SHOWAH
STEVEN CHARLES SIBLEY
JENNIFER SHAW SIEGEL
STANLEY SHARPLESS SMITH III
YESHAK ISAAC SOLEIMANI
DAVID CONRAD SPEYER
JANA LYNN STEPHENS
GARY PHILIP SWAIN
JANE ELLEN SWIETLICKI
SALVATORE ILARIO TASSONE
KEVIN ALLEN THEALL
JOHN JOSEPH THOMAS, JR.
JANE ANN THOMPSON
RAYMOND LEE TIMMONS
ZBIGNIEW TOKARSKI
LYNNE MARIE TRIACCA
MILO TSUKROFF
MARGITA ANNA ULMANIS
PAUL JOSEPH VAGHI
DAVID JEROME VALLEY
GREGORY WALTER VANAGEL
CHARLES NEVILLE VEST
PETER NICHOLAS VISGILIO
MARY ELIZABETH WALKER
Twenty-six
TERRENCE MICHAEL WALKER
GREGORY PECK WALTERS
JAMES AVERY WEBER
JANET HOPKINS WEBER
WILLIAM CHARLES WEST
MARK EDWARD WILBUR
STEVEN ROY ANDREWS
JAMES MICHAEL AYLWARD
JOY ELIZABETH CARROLL
SHENAZ CHOUDHURY
JOAN MCGUIRE ENOS
MORGAN WILLIAM FLAHERTY
ROBERT WILLIAM WILKE
BRUCE HUNTER WILLIAMS, JR.
DEIRDRE BALLOU WILLIAMS
JEAN ELIZABETH WILSON
SCOTT BRADFORD WOODRUFF
KEITH ALAN YAGALOFF
Graduates, August 31, 1981
NANCY ELLEN GOVE
TRICIA ANN KRISTOFF
JOANN LORRAINE MICHAUD
DAVID EDWIN MONTANY
STEVEN FREDRICK PACE
GORDON DODGE PFEIFER, JR.
DAVID CHARLES YOUNG
PETER DAVID ZACK
DONNA LOUISE ZARTUN
MARK WALTER ZITKO
GORDON DODGE PFEIFER, JR.
VINCENT GEORGE RIGATTI
DAVID PETER ROSGEN
ROBERT ANTHONY RUBINO, JR.
ARTHUR RAYMOND SCHREIER, JR.
WILSON VIENTOS
Graduates, December 31, 1981
S. MARK ALBINI
VINCENT LOUIS ANNINO
HOLLY BATES
ROBERT BERTOLETTE
ROBERT THEODORE BLOUIN
DAVID J. CHARETTE
NANCY JEANNE CHARTIER
CATHERINE ANNE CURTIS
CATHERINE MARY DELEHANTY
WILLIAM P. DENISON
ERICA JEAN DERWITSCH
THOMAS ROBERT DOYLE
GEORGE EDWARD DUPEE III
DORIS FEINLAND
GLEN ALAN GIROUARD
GINA MARIE HARRIS
EDWARD HERRMAN
KATHERINE GENEVIEVE HOFFMANN
MICHAEL JAMES HULL
JOAN F. JACKMAN
ROBERT EVAN JAMES V
TOBIAS LARS JONSSON
DANIEL JOHN KELLY
ELIZABETH KING
MARK ALAN KIRSCHBLUM
ANDREW MARTWICK KNOWLTON
CYNTHIA DONNA KREMSER
DENNIS JAMES KRUK
MICHAEL JEFFREY LINDER
CHRISTINE A. LOMOTAN
RAYMOND JOSEPH MARRA
ROBERT BRIAN MAURICE
LUKE F. MCGEE
SAVVAS MERKOURIOU
MICHAEL JOHN MICHAELS
PHILIP MILLER
ANITA DARLENE NORMAN
JANET O'DONNELL
MYLES STEVEN ODANIELL
MARK ANTHONY PERAZELLA
EDWARD DAVID PHILLIPS
JOSEPH JAMES PURTILL, JR.
KENNETH LOUIS RUBANO
ETHAN NEIL SCHAFF
ALAN VICTOR SMRCKA
CYNTHIA ANNE TOWNSEND
KATRINA JOANNE VAN DOPP
JOSEPH RICHARD WEINSTOCK
JOHN DONALD WEMMLINGER, JR.
DAVID LEE WINDT
With Distinction
LINDA JOYCE WEISMAN, in Communication Sciences 	 HELENA M. WHALEN, in Psychology
Honors Scholars
SHELLEY G. ALPERT, in Economics
BARTON L. ANDERSON, in Psychology
JENNIFER L. ANGELL, in Psychology
SCOTT J. ANTONIA, in Biological Sciences
JOHN M. BARRY, in Communication Sciences
GARY R. BROCHU, in Sociology
LAURA F. CINNAMON, in Communication Sciences
DAVID O. FRIEDMAN, in Psychology
KATHY A. GEPPERT, in English
KAREN L. GOLDTHWAITE, in Political Science
KATHLEEN M. HAGERTY, in English
DIANE L. HAINES, in Sociology
LAIMA C. HARMON, in Latin American Studies
BRYAN H. HEATH, in Chemistry
DEBORAH A. HEAVILIN, in Biological Sciences
CATHARINE HENINGER, in Biological Sciences
PETER J. HIZA, in Chemistry/English
MEGAN S. KOZELKA, in French
THOMAS G. LIEBOW, in Psychology
HILARY Jo LIPIN, in History
WULF G. LOSEE, in Anthropology
JUDY M. LYNCH, in Communication Sciences
RAYMOND J. MARRA, in Mathematics/Actuarial Science
ELKE V. MAYER, in Mathematics
JEFFREY S. MAYFIELD, in English
MARTIN J. MCCAFFREY, in Biological Sciences
BRUCE W. MCNULTY, in Biological Sciences
MICHAEL D. MILLER, in Chemistry
PHILIP MILLER, in Physics
REBECCA L. MILLER, in Economics
WILLIAM H. MILLER, in Chemistry
MATTHEW L. MURRAY, in Anthropology
JANIS S. NOME, in Sociology
DAVID B. OAKES, in Chemistry
CARYN O'HARA, in French
BARBARA E. OLMSTEAD, in Biological Sciences
LAURA S. PECK, in Economics
REBECKA PERSSON, in Art History
DUANE H. PHILLIPS, in Anthropology
SUSAN L. PoPP, in Communication Sciences
C.L. ROSSITER IV, in Chemistry
SUSAN R. SIDRANSKY, in Communication Sciences
CATHERINE A. SILLMAN, in Slavic and East European
Studies
YES-HAK SOLEIMANI, in Biological Sciences
MARK L. TAPPER, in English
CHARLES N. VEST, in Mathematics/Actuarial Science
MARY E. WALKER, in Chemistry
CYNTHIA A. WOOD, in Political Science
DONNA L. ZARTUN, in Chemistry
HOWARD S. ZELBO, in Economics
Twenty-seven
University Scholars
LINDA L. CROUCH, Biophysics/German	 ETHAN N. SCHAFF, Mathematics
KAREN L. GOLDTHWAITE, Political Science
	
CHARLES N. VEST, Mathematics/Actuarial Science
NOREEN S. KIRK, English
	
DONNA L. ZARTUN, Chemistry
MARGOT ADAM
JOAN DOROTHY AHLBERG
SHARON LOUISE ALTORELLI
CARLA ANDERSEN
SARAH ELIZABETH MARCHANT
ASHWORTH
ELAINE MARY AUSTIN
PATRICIA MARY BAXER
RICHARD ROBERT BEAN
ELIZABETH JANE BELDEN
SHERI SUE BLUM
LAURIE ANN BOUDREAU
MICHAEL FRANCIS BRACKIN
CYNTHIA ANN BRENNAN
DIANE MARIA CAPOBIANCO
LINDA LEE CARLSON
MARGARET MARY CASSIDY
HELEN GRACE COPAN
DONNA LEONE CRIMMIN
BARBARA ELISABETH CROWE
LINDA ANN DAIGLE
KIM RENEE DAVIS
KATHERINE ROSE DORSEY
ELIZABETH ANN EMERY
MARIE DAY ERICKSON
F. MICHAEL EVANS
SANDRA FAVIT
PAMELA JANE FREEMAN
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
CYNTHIA ANN GALVIN
DONNA ELIZABETH GARDNER
ELIZABETH GORDON
SUSAN JEAN GRIEBELL
LAUREN MARY HARRIS
JOANNE CATRINA HARTMANN
DEBORAH ROSE HAWES
DONNA LEA HAWLEY
ELIZABETH JOAN HAYMAN
DALE ROXANNE HELFRICH
LAURA JEANNE HERBST
LOUISE WASILEWSKI HONISS
LINDA ANTONETTE HUELSMAN
JACQUELINE SUE JAYKUS
ANNE CARROLL JENNINGS
LAURA LEE ROSE KAPLAN
ROBERT JAMES KING
ELLEN JANICE KRINICK
KATHRYN AURORA KUCHTA
CYNTHIA JEAN LAJOIE
SANDY Z. LAMI
VICKI JEAN LEJEUNE
LORI ANN MARCHESSEAULT
KATHLEEN MARY MCGRANE
MONIQUE PATRICE MERCIER
LORI JEAN MONZILLO
BEVERLY JEAN NIXON
KATHY LYNN NOAKES
JANICE COLLETTE NOEL
MICHELLE MARY NOWINOWSKI
NANCY ELIZABETH O'BRIEN
ERIN KATHLEEN JUDE O'REILLY
LINDA ANNE ORT
JUDITH AILEEN PARRELLA
JANET PARZIALE
LINDA C. PERACCHIO
LAURA MARIE PIZZELLA
REBECCA MOLLY REID
DONNA ELIZABETH RIEHM
KATHLEEN MARY RILEY
SUSANNE URSULA ROLFS
CATHY ANN ROY
ROBERT BYRON SAVAGE
CAROL CLEMENTI SCHMITT
ROSEMARY SCRICCA
DEBORAH SHERMAN
CYNTHIA CAROL STOCKDALE
DEBORAH BARBER SURETTE
SHERRY LEE SUTHERLAND
DIANE THORNDIKE
LUCIANA TROCCHI
CAROL ANN WETMORE
DEBRA JEAN WHITE
NATALIA WINTER
MARIA JULIA ZALEGOWSKI
Graduate, August 31, 1981
JOHN VOYTEK
Twenty-eight
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
LESLIE ANN AINSWORTH
ELLEN ANN BECK
LORIANNE BEERMUENDER
DOREEN MARIA BIANCHI
CAROL ANN BONELLI
JOSEPH EMANUEL BORDONARO, JR.
THOMAS EDWARD BUCKLEY
JEFFREY STUART CAMPBELL
LAURA ANN CECCORULLI
DAVID ALAN CHUCKTA
DOUGLAS RAYMOND CHUNG
KATHLEEN C. COLOSI
JAMES PROSPER CONKLIN, JR.
KATHRYN JANET COULES
CHARLENE ALICE CRAWFORD
MARGARET MARY CULLEN
LORI ANN CZAPLA
JONAS BURNS DAUGHERTY
JON L. DENOFER
JOHN JOSEPH DESTEFANO
CONSTANTINO NICOLA DISTEFANO
JACKIE A. DULING
JOHN PAUL DUNN
LORI JANE DUNTZ
SHARI DEE FINE
PAMELA JOY FRANTZ
MICHAEL ALFRED GEE
JAMES MEREDITH GODFREY
ARNE GOSTA HANSSON
MICHAEL THOMAS INZERILLO
RONALD STEPHEN JURZYK, JR.
DAVID JAMES KAZIERAD
RANDOLPH S. KIM
SAMUEL KRANC
CYNTHIA WELCHEK KUCHINSKI
PAMELA ANN KUZDZAL
DAVID COLIN LACASSE
JAMES PAUL LASPINO, JR.
LINDA JEAN LUCAS
ELEANOR LUCIANO
JOAN MARIE MARUSICH
THOMAS JOSEPH MCGEE
SHAWN ARTHUR MCKENNA
LYDIA MIS
LEIGH ANNE MULVEY
ERVANT VAHE NISHANIAN
LU ANNE NOVELLO
MARIE CHRISTINE OGRODNIK
DOUGLAS JAMES ONORATO
WILLIAM JOHN PARDEE
ANDREA PAVLOVSKY
ROGER GEORGE PINSONNEAULT
CHARLES JOHN PIWONSKI
FREDRICK CLAYTON POTTER
LOUIS MICHAEL RAGUE III
PATRICE DIANNE RIVARD
EDWARD RODRIGUES, JR.
DANIEL LEE ROSS
PATSY JOSEPH SANTELLA
JAMES STEVEN SARIGIANIS
STEPHEN MICHAEL SCALA
EDWARD ROY SCHREINER, JR.
MELANIE JEAN SEXTON
MERRICK LEE SHIVELY
SUSAN ELLEN SOBKOWSKI
JONI H. SPECTOR
ANGELA MARIA SPINELLI
JOHN P. STOFKO
STEVEN PAUL STONE
KATHLEEN ANN TALBOT
ROBERT HENRY THERIAULT, JR.
KAREN ANN WUSTERBARTH
Graduates, December 31, 1981
PAUL GRAHAM CLARK
AUGUSTINE RALPH DURSO, JR.
LINDA ROSE FALCONE
CLARENCE WILLIAM GUILES
MARY Jo TERESA HAVICK
JAMES M. GODFREY
CHARLES A. PELOQUIN
JOHN P. DUNN
DEBORAH LEE HUBBELL
JAMES ROBERT JAKUBOWSKI
STEPHEN CLAYTON MCPIKE
PAMELA K. MOORE
CHARLES ARTHUR PELOQUIN
Honors Scholars
Lows M. RAGUE III
PATRICE D. RIVARD
University Scholars
JONI H. SPECTOR
KEVIN JOSEPH POHL
RICHARD QUERCIA
STEPHEN ANTHONY SULLMAN
MARI-ANNE THOMPSON
DAVID STEVEN TOPALIS
JONI H. SPECTOR
ANN ELAINE BERKLEY
ELEANOR HAUCK BURTON
NANCY PETERS COSTELLO
JOANNE MARIE DENTON
FRANCES MARY FRANKLIN
KEITH MAURICE HENDERSON
JUDITH BRUHN JACKSON
EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
LESLEE C. LADDS
JOAN CAROL LANDON
MARY DONAHUE LORUSSO
MARGARET LUCINDA LYNCH
MARIA GLORIA MARINO
ELIZABETH ANGELA PAINE
NANCY KIMBALL ROOT
SUSAN ALBERTA SCHNEIDER
ROGER MONTGOMERY SHERMAN
JAMES STEPHEN TACKETT
KAREN LEE TERWILLEGER
DAPHNE S. THOMPSON
CAROL J. WALTER
CARLA MARIE FRANCIS
SHIRLEY MELTZER ARDITTY
ERNINE M. ASTOLFI
EDMUND LEONARD BUZANOSKI, JR.
Graduates, August 31, 1981
WILLIAM N. GARDINER
DOLORES NAOMI HARRIS
Graduates, December 31, 1981
LEROY HENRY FAVROW
ALEXA ODELL FLORA
ERNEST PATRICK JOYCE
DARLENE ANDERSON HOWELL
LORRAINE ANN REINEKE KOLBUSZ
CAROLYN STEIN LEVINE
JO-ANN C. VITARELLI
Twenty-nine
MASTER OF ARTS
BOUBKER ABISOUROUR, in Economics
JOSEPH ADOMAITIS, in Economics
PAMELA F. ARCIERO, in Dramatic Arts
CHERYL ADELE ARISON, in Education
LEONARDO ENRIQUE AUSLENDER, in Economics
CHARLOTTE S. AVESAR, in Psychology
DOUGLAS STUART BAKER, in Economics
BARBARA L. BARTH, in Economics
DAVID A. BARTLETT, in Education
MARIANNE LEODA BARTON, in Psychology
HAZEL HUDDLESTON BASS, in Communication Science:
Communication
RAFAEL HERIBERTO BIBILONI, in Psychology
LIDA SKILNA BILOKUR, in Anthropology
JOAN KATHERINE BISSON, in Education
MICHAEL JACQUES BONI, in Human Development and
Family Relations
PHYLLIS J. BONNEAU, in Education
JANE MATHER BOURQUE, in Education
KIP ANDREW BRAILEY, in Economics
JOANNE COSTA BRAILSFORD, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
NORMAN CHARLES BROWN, in History
NANCY C. BUNNELL, in Education
ROBERT SIDNEY BURROUGHS, in English
KATHLEEN MARIE PATRICE BYRNE, in Economics
BARBARA LEE CAMPBELL, in Communication Science:
Communication
JUDITH CANCEL-MOA, in Education
PATRICIA R. CAREY, in Design and Resource
Management
KAREN M. CARLSON, in Education
ALTHEA WASHINGTON CARR, in Education
ANN NANCY MARIE CAVANAUGH, in Education
MARTHA LYNN MCCOY CHARPIE, in Political Science
DIANA CHUNG SHIN PING, in Linguistics
BARBARA ANN CIABURRI, in Education
VICTORIA SUZANNE CLARK, in Human Development and
Family Relations
JUDY ANN COHEN, in Education
BRENDA GUTTMAN COLGATE, in Education
REGINA CHRISTINA CROCKETT, in Education
CHARLES AUGUSTUS CROWLEY, in Economics
PETER MICHAEL CSERE, in Education
CYNTHIA CHMURA CURRY, in Education
BETTY A. CUTONE, in Education
MAUREEN M. DAREN, in Education
JAMES JOSEPH DAVEY, in Italian
JUDITH DEGROFF DAVIS, in Education
DENISE MARIE DESAUTELS, in Education
ANNE EVANS, in French
THOMAS JOHN FAGELLA, in Education
BLYTHE E. FOLLETT-COLÓN, in Education
JANE SUSAN FRANKLIN, in Education
MARIE LYNETTA FREEMAN, in Education
ROBIN LEE FRIEDMAN, in Education
LORNA ZUKOWSKI GALLAGHER, in Education
CAROLE LORRAINE GALLANT, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
AMY JANE GARFINKLE, in History
CELESTE ANNE GAVIN, in Education
JOSEPH ALLEN GETZ, in Human Development and Family
Relations
CONSTANCE E. GIANOTTI, in Education
HAROLD VERNON BRADFORD GILLIAM, in Communica-
tion Science: Communication
NEIL B. GLASSMAN, in Education
MARK CURTIS GOTTSCHALK, in Communication Science:
Communication
SUSAN MARY GRAHAM, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
JOAN LESLIE GRIFFITHS-COFFEY, in Education
LINDA SUE GRIMM, in Education
MARIANNE DUSTIN HACK, in Education
NANCY ELIZABETH HACKETT, in Design and Resource
Management
ROB HALL, in Dramatic Arts
MARY FEEKS HALZACK, in Education
PAMELA ANN HEATH, in Education
THOMAS FLYNN HILL, in Education
REBECCA HAN HOWARD, in Education
AHMED MOHAMED ELSAMAN iSMAIL, in Education
ANGELA PELLETIER JALBERT, in Education
SANDRA ANIELLO JENKINS, in Education
LEITH G. JOHNSON, in History
SCOTT EDWARD JOHNSON, in Education
VELMA L. JORDAN, in Design and Resource Management
CHRISTINE JEAN KACZMARCZYK, in Economics
PLATO KARAFELIS, in Education
PHILIP EDWARD KEHOE, in Education
SCOTT EYERLY KENNEDY, in English
ELINOR FIRESTONE KLEIN, in Education
JEFFREY LOUIS KOWALSKI, in Education
HAROLD ROBERT KRAMER, in Education
WILLIAM GEORGE KRUPP, in Education
ANN LARSON, in Education
KAREN ANN LEONARD, in Education
SUSAN CAROL LEVY, in Education
CAROL A. Locus, in French
LINDA O'REGAN LORETZ, in Education
SALVADOR F. LovA, in Education
ALISoN HUNG KUM LuM, in Anthropology
MARY SCHENDEL LUNG'AHO, in Anthropology
XING MA, in History
DEBRA ANN MACKENZIE, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
DEBORAH FERN MAGID, in Psychology
MARIE ANN MARCHESSEAULT, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
BARBARA SEASTRAND MCCANN, in Education
WILLIAM THOMAS MCCANN, in Education
JOYCE ELLEN MCCLENNEY, in Psychology
JANET W. MCGARITY, in Education
CHERYL MILLER, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
DONNA LOUISE MINGRONE, in Education
CAROL LUDWIG MOFFA, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MONICA MOLLOY, in Education
BYRON JAMES MONTGOMERY, in Education
KENNETH S. MOORE, in English
MARIO P. MusILLI, in Political Science
MILTON STEPHEN NATUSCH, in Education
DONNA L. NICHOLSON, in Education
ROZANNE MARIE NORKO, in Design and Resource
Management
STEVEN MICHAEL O'CONNOR, in English
KRISTEN R. PALME, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
MICHAEL JAMES PANCIERA, in Economics
GERALDINE LYNN PELLECCHIA, in Education
LUIS FELIPE PEREIRA-GONZÁLEZ, in Education
Thirty
ANNE KRISTINE PETERSON, in
 Education
SUSAN ELIZABETH PETRONIO, in History
ANTHONY JOHN
 Pon, in Education
JUDITH ANNE RAPPAPORT, in Education
GARY RATTE, in Political Science
JANICE DEBRA REITER, in Education
LINDA JEAN ROGERS, in Education
NICHOLAES PAUL ROOSEVELT, in Education
LYNN ELIZABETH ROSSER, in Education
JUDITH JOHNSTON ROWE, in Education
DEBORAH JEAN RYDER, in Education
DEANNA L. SACKEY, in Education
JOHN F. SCANLON, in Education
JAMES ALAN SCHILLINGER, in Anthropology
GAYLEEN SCHNEIDER, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
Yu-WON Seo, in Political Science
KATHY ANNE SHAUGHNESSEY, in Medieval Studies
B. DAVID SHEA, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
LINDA SHEPARD, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
ANNLOUISE M. SILVESTRI, in Education
ANNE LOUISE T. SINGER, in Education
COLLEEN ANN SLOAN, in Education
DONALD WILLIAM SMITH, JR., in English
KRISTINA MARIA SPEICHER, in Education
ULRIKE STEDTNITZ, in Education
CHRISTINE KUSINSKI STOJ, in Education
JUDITH SOMMARIVA STONE, in Education
JOANNE STOWELL, in Education
NAN CHERYL SUDRAN, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
CHRISTINE LORRAINE SUGDEN, in Education
KATHLEEN ONETO THORNTON, in Education
JANE MCCORMICK TOLIMIERI, in Medieval Studies
PATRICIA ANN TORZA, in Education
PATRICIA N. TRACEY, in Education
VIRGINIA ANN TURNER, in Political Science
MARGARET MARY TWISS, in Human Development and
Family Relations
PRATIMA UPADHYAY, in Education
LIDIA DUQUE FERREIRA VIEIRA, in Education
JO-ANN WALDE, in Communication Science:
Communication
LINDA DAMON WAKEFIELD, in Education
JUDITH H. WARREN, in Education
DEBORAH ANN WEINER, in Education
JOHN EDGAR WEST, in Education
JOEL MARK WESTERHOLM in English
PEGGY MARIE WILLS, in Education
MARILYN CLARKE WILSON, in Dramatic Arts
JO-ANN TREBLE WOLFF, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MING-JER WU, in Economics
FRANK WUNSCHEL III, in Communication Science:
Communication
KWANG SUK YooN, in Education
JUN HONG ZANG, in Anthropology
CHERYL A. ZINKER, in Economics
Graduates, August 31, 1981
CLAUDETTE ALSTON, in Education
CATHERINE RETTGER AllONE, in Education
KRISTINE MINA BARER, in Human Development and
Family Relations
DANA RAY BACHIOCHI, in Education
DONALD JOHN BARBERIO, in Education
ANDREW PAUL BARRY, in Education
RITA MARIE BELL, in Education
LAWRENCE ALBERT BERNIER, in Education
ROSEMARY BLIGH BERNIER, in Education
DWIGHT BLOCKER BOWERS, in Dramatic Arts
KATHLEEN G. BRAINERD, in History
MARY JANE BUTLER, in Education
KATHLEEN ANN CHAMPAGNE, in Education
PATRICIA HEATON CHARETTE, in Education
EUGENE BRADLEY COCO, in Education
DAVID NICHOLAS CORATTI, in Education
PAUL E. COUSINS, in Education
DAVID ALAN CUTHBERTSON, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
JULIO HERMINIO DELOUREIRO, in Education
TERESA PEREIRA DELOUREIRO, in Education
NANCY EILEEN DIMAURO, in Education
NORVEL GLADSTON DONOVAN, in Education
STEVEN SANTO ERRANTE, in Education
JUDITH LANOUETTE EWAN, in Education
MAUREEN ANN FESTI, in Education
LINDA ALLISON FONTAINE, in Education
ELLEN JOYCE FRANCESCONI, in Education
CONSTANCE V. FURNISS, in Education
ZOILO A. GARCIA RIVERA, in Anthropology
ANNE MARIE GAUTHIER, in Education
DALE G. GOODWIN, in Education
CARLOS R. GUARDIOLA, in Education
MARY L. HARLEY, in Education
MARGARET EVELYN HEALY, in Education
MARINEL MCGRATH JOHNSEN, in Education
NANCY JOY JOSEM, in Education
DEBRA ILENE KLEINMAN, in Education
ELLEN MARIE KOWALSKI, in Education
JO-ANN KROCHALIS, in Education
ANTHONY J. LAMENDOLA, in Education
JEFFREY IRA LOSOW, in Communication Science:
Communication
NANCY ANN MARQUIS, in Education
CHARLES W. MILLER, in Anthropology
NA'EEM HAKIM MUWWAKKIL, in Education
PATRICIA ANN O'BRIEN, in Psychology
CATHERINE ANN OLSEN, in Education
RONALD EDWARD PAPE, in Education
MIRIAM EUGENA PARRIS, in Education
DONNA-MARIE PETERS, in Dramatic Arts
GERALDINE RICH PETERSON, in Education
MANUEL LAWRENCE QUITERIO III, in Political Science
HOLLY ELIZABETH RAWSON, in Education
RONALD FERRIS RICHARD, in Education
JUNE PEARLETTE ROBINSON, in Education
SUSAN MARIE ROTHENBERGER, in Education
JUDITH ANN RUTLEDGE, in Education
JACQUELINE GAWRYCH SCARMO, in Education
BIBE SCHNITZER, in Education
BARRY WILLIAM SEAVER, in History
LINDA MARIE SHANNON, in Education
LYDIA RODRIGUEZ SHAPERA, in Education
JOANN SAVINO SMITH, in Education
BRENDA FELICE SOLENZIO, in Education
JERALD JOEL SOTO, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
Thirty-one
KATHLEEN COLEMAN SOUKUP, in Education
ANNETTE L. STANTON, in Psychology
BRIAN STRIAR, in Comparative Literature
CHRISTINA MARIA TEKINER, in English
ROBERTA WALESKY, in Education
ELEANOR HEDY WERTHEIM, in Psychology
JEFFREY JAY WHEELER, in Education
BARBARA B. WHITE, in Psychology
MICHAEL DAVID WILCOMB, in Philosophy
BRONWEN ELIZABETH WILLIAMS, in Psychology
EDWARD MICHAEL ZAROLINSKI, in Education
Graduates, December 31, 1981
STEPHEN JOSEPH ANTOINETTI, in Economics
SANDRA DARBY BARKER, in Education
WILLIAM BAYARD, in Economics
SUE ANN BRENCHLEY, in Education
JUDITH V. BUTLER, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
EILEEN PERMUT CAHOON, in Psychology
KATHLEEN MARIE CHRISTIAN, in Education
NICHOLAS JAMES CLEAVER, in History
KATHRYN W. COVEN, in Education
CARMEN STEPHANIE COX, in Education
CHERYL E. DAVID, in Education
GREGORY RICHARD DOWD, in Education
FAY JessIe CECILIA DUDLEY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
RICHARD WILLIAM DUNION, in Education
GUDRON EINARSDOTTIR, in Psychology
PRISCILLA BROWN EMBRY, in Education
DAVID LLOYD EMERY, in Education
RHONDA M. FARRAH, in Education
JEFFREY EDWARD FOURNIER, in Education
CONSUELO GALARZA, in Education
DAVID BRIAN GAUDREAU, in Education
MARK JOSEPH GENTRY, in Anthropology
PATRICIA L. GERRITY, in Education
LOIS TINKHAM GOULD, in Philosophy
JoN N. GRAY, in Human Development and Family
Relations
MARK DOUGLAS HARDT, in Sociology
KATHLEEN L. HARRIMAN, in Education
CATHY L. HENRICHS, in English
CECELIA SAUNDERS KIRKORIAN, in Anthropology
ANGELA C. KISS, in Education
DAVID NEIL KOHN, in Education
STEVEN A. LANDRY, in Education
SUSAN CHIPPERINI LINCOLN, in Education
CHARLES J. MAVRELION, in Education
KATHRYN MARY MCHUGH, in Education
CYNTHIA MARIE MCREDMOND, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
MARCIA JOAN MEAKIM, in Education
ROSE MARIE MILLIGAN, in Anthropology
ALDEN BRYAN MORSE, in Anthropology
KAREN ANN MULLINS, in Education
SUSAN HELDMAN NENTWIG, in Education
DOMINIC NOCERA, in Economics
JOYCE V. O'DoNNELL, in Human Development and Fam-
ily Relations
MARGARET MCDONNELL OMARTIAN, in Education
DIANA L. PACKARD, in Education
DONALD ALLAN PEACH, in English
JODIE E. PETTI, in Education
LISA DRAGO PIECHOWSKI, in Education
MORGAN BURDETTE REDFIELD, in Education
ROBERT T. ROCHE, in English
RONALD CECIL RYBNIKAR, in Education
LAUREN ELIZABETH SHAW, in Spanish
GAIL ASHLAND SLAJDA, in Education
ALEXANDER DICK SMITH, JR., in English
JOSEPH F. X. SMITH, in Human Development and Family
Relations
KATHLEEN NEBUS SPERANZA, in Education
DEBORAH CATHERINE SPILLANE, in Education
SUSANNE B. STOTTLEMYER, in Education
PATRICK MICHAEL SULLIVAN, in English
JANET KATHLEEN TITCHENER, in Psychology
LUCIEN S. VANDENBROUCKE, in Political Science
SUSAN GWEN VONDERHEIDE, in Psychology
LESLEY ANN WELSH, in Education
MELVIN WILLIAM WILSON, in Education
BONNIE CAPLAN WINER, in Education
Thirty-two
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
DIANA KIENTZ ALTORFER
NORMAN HANS AMMERER
ROXANNE BUETERS AMMERER
NANCY ANDRYCHOWSKI
PAUL ANTHONY ASARO
HELEN JOAN BADIE
LINDA CLAFF BAILIT
MARY CASTANEDA BALZER
CRAIG EDWIN BARBEHENN
CHRISTA L. BATTAGLIA
HUGH W. BAXTER, JR.
ROBERT P. BECKERICH
JACQUELINE ANN BENNETT
MICHAEL BENNETT
SUSAN HOBBLE BENNETT
CAROL ANN BENZINGER
JEAN MARY BERUBE
HOWARD MICHAEL BLANKEN
STEVEN ROBERT BLOMQUIST
JOAN SHEEHY BOLAN
JUDITH HOLLAND BORDEN
DONALD ROY BOUCHER
KATHRYN LEAH BRAUN
DONALD DAVIS BREEN
ELIZABETH C. BROWN
EDWARD G. BRUNO
PETER EDWARD BURNS
ARTHUR JOSEPH BURROWS, JR.
ALISA SUE BYER
VALORIE JEAN CAPELLUPO
KATHLEEN M. CARLINO
JOHN WILLIAM CONROY
JAMES PATRICK CORCORAN
PAUL GILLES CORRIVEAU
WILLIAM ALFRED COTE
SUSAN BETH COUTURE
DEBORAH ANN MCMILLAN CRAFT
JAMES WILLIAM CUMMINGS
ROBERT GREGORY DALE
KEITH WHITEMAN DAVIS
IRVING HAROLD DEGRAW
PHILIP SALVATORE DELMAZIO
WILLIAM GERARD DEMORE
SHEILA DENION
THOMAS JOSEPH DIBELLA
LORI MILNES DOBBIN
MAXINE E. DOLDE
PETER JOSEPH DOMINSKI
PATRICK THOMAS DONOHUE
EDWARD CHARLES DOUBLEDAY
JEROME CHARLES DUTEL
CHRISTINE T. EBREO
ALAN SHERMAN EDDY
M. JANE EHRLICH
WYMAN LUTHER EMERY
CARL NICHOLAS FARGIANO
SUSAN DURDAN ABBOTT
CHRIS JAMES ALDIERI
DOUGLAS CLIFFORD ARMSTRONG
NANCY PORT BARKER
LYNETTE DELORES BATES
RICHARD MICHAEL BEMIS
CAROL A. FEMIA
PASQUALE MICHAEL FIORENTINO
PATRICK MARON FITZPATRICK
MICHAEL ROBERT FLANIGAN
SHAUN LEAH FLANIGAN
ROBERTA WISK FLANNERY
DANIEL PETER FLORIO
JAMES PATRICK FOLEY
ROY A. FRANGIONE
MARCIA LYNN FRANK
DAVID PATRICK GALLAGHER
LOUISE GOLUB
CHARLENE JEANNE GOOD
BRETT JAMES GOODWIN
SUMAN GOVINDAN
MARK RICHARD GREENE
GEOFFREY MARTIN GRIFFITHS
WILLIAM TORRANCE HACK
EDWARD SINCLAIR HANSEN
JAMES WIRTH HART, JR.
LINDA JEAN HASKE
WILLIAM HARVEY HOLMES
DAVID LORING JOHNSON
ARETE SIOMKOS KATSAMAKIS
MARY ELLEN KELLY
SUBHAS NAVALCHAND KHARA
RICHARD HAROLD KIEHN
ELAINE ANN KIESSLING
CHARLES DORR KINNEY
WILLIAM ARVID KIVELA
LISE-LOTTE ELJENA KNUDSEN
SUZANNE BROWN KOROSHETZ
KENT G. KRAJICK
GRACE PAO-CHU LEE
RANDY SCOTT LIGHT
ROBERT A. LINDEN
MARK EDWARD LOETHER
SUSAN ROSE MAGEE
RAYMOND MARK MAGLIOLA
DIANE LOUISE MANNING
CLAUDIA MARGARET
MARCINCZYK
KENNETH F. MARTINO, JR.
LINDA ANN MASCI
THOMAS CHARLES MATERA
GARY G. MATISON
HEIDE KAROLA MAYER
JEANNE TERRY MCCONNELL
ROBERT J. MCFADDEN
JAMES FRANCIS MCINTYRE, JR.
MARY JEHLING MEEHAN
SALLY ELLEN MONTI
MICHAEL M. MORGAN
RENAUD MORLA
DOROTHY MATUS MUCHA
JEFFREY SCOTT NAVIN
Graduates, August 31, 1981
JAMES ELLIOT BENJAMIN
EDWARD WILLIAM BITTERLE
ROBERT HOLIDAY BOSSLER
PAUL ELDEN BOUTON
BARBARA J. BURIAN
DAVID C. CARLSON
MICHAEL FRANCIS O'BRIEN
GINA ANNE PATTERSON
LINDA LACZAK PEARCY
CAROL A. PETTIE
THEODORE STANLEY PIKUL
MARILYN SCHIEDING POND
HERBERT DOUGLAS PORTER
ANTHONY N. POSNER
WILLIAM J. PURSELL
DONNA ANN ROBERTO
JOAN M. ROBY
JOHN CHRISTOPHER ROMAN
ANTHONY ROBERT RUSSO
MARK HAROLD SANDLER
CHARLES J. SANTANGELO
SUSAN ANNETTE SCHEUTZOW
ALAN DAVID SEILHAMMER
MYRNA ILEEN SESSA
LLOYD CAMPBELL SHAFFER
SUSAN SHALAGAN
DENNIS JOSEPH SHEA
RICHARD J. SHEA, JR.
LIN-CHEN SHIH
JAMES MALCOLM SIME
MARY LYNN O'DONNELL SMITH
ALEXANDER WILLIAM SOUDEN
KATHLEEN M. STALK
JACQUELYN LOU STOERZINGER-
ZARRILLI
MARILYN JUNE STOUDT
GARY LEE SULLIVAN
THOMAS ANTHONY SZEWCZYK
GERALDINE MARY TEASE
JOHN LUTTRELL THORNE
JONATHAN ALLEN TINKHAM
JURI GEORGE TOLMOFF
ALISON MARIE TOTH
JAMES ROBERT TYCZ
KAREN MCN. B. VANDERHOOF-
FORSCHNER
ALETA MARY VENTRE
AJAY S. VINZE
PETER C. VLAHAKOS
WILLIAM WALDMAN
MARILYN SCULLY WALSH
JOHN CHARLES WEAVER
DEBORAH MILLER WEINSTEIN
DOLORES G. WIERNASZ
ELLEN MARIE WILHELM
CLAUDIA STEPHANIE WILSON
PATRICIA ANN WILSON
NANCY ANN WNUK
BRENDA D. WOODWARD
JOYCE LAUGHLAN YELENAK
ARLENE MARIE COMEAU
THOMAS EDWARD CONETTA
CHRISTINE DEWS CORWIN
PATRICIA T. COUSEY
MILES BRITTON DAVIS
PATTY DAY
Thirty-three
ERNEST FRANKLYN DESROCHERS
ERNEST ANTHONY DIMATTIA, JR.
SUSAN SMITH DIMATTIA
NANCY ELLEN DUBE
PAUL A. DUDAS
LARRY J. EPSTEIN
MARK EDWARD FAFORD
FRANK JOHN FAllINA
HARRY CLAIR FLEMING III
JOHN ALBERT GAETZI III
MICHAEL RUSSELL HARRINGTON
WILLARD CARL HASS
DEBORAH CONDRON HOFFMAN
VIRGINIA CLARKE HUGHES
STEPHEN SAMUEL JAROLEM
MARYANNE KARAFANDA
KAREN LOUISE KASEK
CLIFFORD PAUL KELLY
LUISA PAPA KELSO
MICHAEL JOHN KEPPLER
JON P. KORES
STEPHEN S. LANGIN
RICHARD S. LARSON
JOHN ANTHONY LICCIARDELLO
GERARD MAGLIARO
WILLIAM THEODORE MALANCZUK
RAYMOND J. MARTINO
KEVIN JAMES MCFARLANE
JOHN WILLIAM MCGINTY
MICHAEL JAMES MCMANUS
KEVIN WILLIAM MCPHERSON
PAUL J. MINIERI
SALVATORE G. MORELLI
ANNE NORA MORGAN
JOHN PHILLIPS MORGAN, JR.
PETER DUNCAN MURCHISON
JOHN RICHARD NASTO
JAMES J. NIXON
SUSAN ELIZABETH NORTON
ANDREA F. OBSTON
SHAREN SUE PASTER
MARGA L. PFEIFFER
JOHN DOW POSTLE
SUE ELLEN PRIVAL
DEBORAH ANNE RAMSEY
JANET MERYL REISS
MARK ANTHONY RIEMAN
MATTHEW WILLIAM ROBERTSON
MICHAEL VICTOR ROSENBERG
LYNNE S. ROSENTHAL
DAVID JONATHAN SCHREFF
BRIAN FRANCIS SHANNAHAN
ELLEN WALLERT SHERIDAN
JODY DILLON SHERMAN
MICHAEL FRANCIS SMITH
SHEILA ANNE SOMMER
MICHAEL JAY SPERLING
KEVIN M. STARR
KAREN ELIZABETH SUSSMAN
SHIRLEY GREENE TEBBE
JOHN JOSEPH TUOZZOLO
JANET L. WATTS
ALLEN WILLIAM YALE
Graduates December 31, 1981
DENNIS S. ADAMS
ROBERT MARK ALBRECHT
JEAN BERNADETTE ALTMAN
JAN BABSON ANDERSON
JAMES FOSTER ANDREWS, JR.
HECTOR ARNOLD
WILLIAM ANGELO ASTERIADES
LEIGH ANN BANTLY-LINDSTROM
THOMAS A. BENVENUTO
RUSSELL EDWARD BIDWELL
DAVID BLOVISH
NEIL C. BRICKLEY
JOHN V. BRAGG, JR.
ROBERT LEE CARTER
STEVEN ROGER CERBIE
CAROL MCCRARY CHASE
JAMES CHEN
WILLIAM HARL CLAMPITT
THOMASINA CLEMONS
SUSAN EMILY COHEN
CHRISTINE M. COLONGO
GREGORY ROBERT COLUM
PAMELA JEAN CORNELL
CHRISTOPHER JAMES CRON
WALTER KENNETH CUNLIFFE
RUTH ANN DAHLIN-EVANS
JOHN CHRISTOPHER DALTON
DAVID CHARLES DEMME
DIANNE ALICE DEVIO
ANGELINA DIDOMENICO
NANCY LAVENDER DOMYAN
REBECCA CHARLOTTE DUNN
EDWARD ROY EACCARINO
CARMEN F. EFFRON
ELLEN SWERDEL EHRENKRANZ
RAYMOND HOWARD ENGELMAN
RICHARD MICHAEL FAMIGLIETTI,
JR.
JON R. FARNUM
WALDRON JEROME FINNEGAN, JR.
SANDRA EILEEN FIORE
DAVID JOHN FOOHEY
WILLIAM B. FORTIER
DARWIN J. Fox
MATTHEW S. FOX
TERESA ANN GEARY
TIMOTHY KETCHAM GERMAIN
THOMAS NICHOLAS GIBSON, JR.
ERNEST WALTER GINTER, JR.
DAVID BROWN HARRISON
JOHN JEFFREY HELMER
PHILIP HELMES
LEW THADDEUS HIRSCHFELD
DEBORAH FIELD HOFFMANN
JOHN NOXON HOWARD
SUSAN VAUGHAN INGRAM
JUDITH JERRILD
JANALYN ANIELA KABOT
DAVID SHREVE KAST
JEAN-CHRISTOPHE KNOERTZER
RONALD A. KOROSCIL
MICHAEL ANTHONY KRUZICK
ANTHONY JOSEPH KUBICA
BELVAI VINAYAK KUDVA
RICHARD MICHAEL LARSON
BRUCE ALLEN LEADER
BRENDA LEWIS
DENNIS ALLEN LITTLEFIELD
KYLE I. MACGILLIVRAY
CAROL J. MAKOVICH
ROBERT EDWARD MALACHOWSKI
EUGENE BRUNO MARINELLI
ELIZABETH D. MARINER
TOM ALAN MARTIN
MICHAEL JOHN MCINTOSH
JAMES ALAN MUNSON
JEFFREY ROBERT MYERS
CAROL LOUISE NALLY
L. JAMES PELLETIER
PETER FERDINAND PRINZ
WILLIAM FITZGERALD RAGO
MARK EDWARD REITSMA
HENRY CARRINGTON RIELY
THOMAS ALEXANDER RITTER
MARY MARGARET RUSSELL
PAUL C. ST.ARNAULD
EDWARD C. SAMAHA
WOODFORD T. SARGENT
MARGARET STEVENSON SAXE
GREGORY JOHN SCALZO
BARRY D. SCHUMAKER
LESLEIGH V. SCRIPA
GEORGE MARK SHAPIRO
SANFORD L. SHAPIRO
KAREN SYKAS SIGHINOLFI
RONALD WILLIAM SIMMONS
JANE SANDERSON SMIETANA
SUSAN SPIGGLE
THOMAS M. STEPNOWSKI
DAVID JOHN STROMBERG
MARGARET MARY SULLIVAN
PAUL EUGENE SULLIVAN
MARY A. TEUFEL
THERESA MARIE TYNAN
MARCIA TYSON
TERESA QUAID VAN DUYN
THEODORE WALTER VAN DUYN, JR.
CHARLES CARTER VAN ZANTEN
PAUL ADRIAN VEIGA
ROGER MATTHEW VERBYLA
MARK ANDREW WAGNER
ROBERT JOHN WILLIAMS
KEVIN JOHN WOLAHAN
MARK L. WOODWARD
CHERYLE ANNE ZAMBELLA
Thirty-four
MASTER OF DENTAL SCIENCE
BEATRICE ELISABETH SIEGRIST
ROBERT ALLEN KIEL
JACK MORRIS TURKEWICZ
Graduates, August 31, 1981
Graduates, December 31, 1981
BAMIDURO REUBEN OGUNTEBI
MASTER OF FINE ARTS
KARIN ESTHER BENGTSON, in Dramatic Arts	 ARTHUR S. RIDLEY, in Dramatic Arts
RICHARD GLEN COUNTS, in Dramatic Arts
Graduates, December 31, 1981
DEBRA A. DUTKIEWICZ, in Dramatic Arts 	 JOHN W. PARMELEE, in Dramatic Arts
MASTER OF MUSIC
ANNE RHODES COOPER, in Music: Music Education
BRUCE EDWIN FOOTE, in Music: Music Education
STEPHEN GLOVER, in Music: Performance
ROSEMARY J. BLONIARZ GREGORY, in Music: Music
Education
SUZAN MICHELE HANSON, in Music: Performance
DANIEL JOSEPH MAY, in Music: Composition
RALPH C. PATTERSON, in Music: Music Education
LUCILLE MARIE SAMSON, in Music: Music Education
ALTHEA FERRIS VANDERPOEL, in Music: Music
Education
JEFFREY BARON
JOHN LAMAR EMOND
CHRIS JOHNSON
FABIAN JOSHUA OBOT
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
ARTHUR MICHAEL PASSA
EILEEN K. STERN
BRIAN EDWARD WEST
Graduate, August 31, 1981
ZENON M. CZEPIZAK
Graduates, December 31, 1981
FRANCINE CAROL MARTINELLI
	
KATHERINE LOUISE WHITE
Thirty-five
MASTER OF SCIENCE
WILLIAM ESKANDER ABDELSAYED, in Electrical Engineer-
ing: Electromagnetics and Physical Electronics
MOHAMED EL-SAYED ABOUL WAFA, in Electrical Engi-
neering: Electromagnetics and Physical Electronics
MUNI AHMED, in Metallurgy
ANTHONY SCOTT ASTROUSKI, in Civil Engineering
MARY TURNER BAKER, in Materials Science: Polymer
Science
STEVEN JOSEPH BALSAMO, in Physiology
WAYNE WILFRED BANKS, in Geophysics
CYNTHIA PIERPONT BARRERE, in Nursing
BECKY KESNER BESSETTE, in Nutritonal Science
ISMAIL M. BHURA, in Civil Engineering
JOHN WAYNE BRACCIO, in Civil Engineering
JEFFREY OMER BUNCH, in Metallurgy
NANCY ELLEN BYERS, in Physics
DEBORAH LOUISE CAMARATA, in Biological Engineering
STEPHEN PETER CAPIZZANO, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
KENNETH R. CARLONI, in Botany
DAVID L. CARLSON, in Mechanical Engineering
YU-REN CHEN, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
RAYMOND JOHN CHRISTIAN, in Physics
ROBERTA BOCKELOH CHUONG, in Nursing
ROY JOSEPH CIARLO, in Biophysics
RONALD WILLIAM CLARK, in Biochemistry
DOUGLAS N. CLOUGH, in Mechanical Engineering
STEVE MAXWELL COHEN, in Entomology
HOLLY OHANESIAN COULTER, in Community Health
GERARD COUTU, in Mathematics
PETER P. CZAJKOWSKI, in Mechanical Engineering
JOHN KENNETH DAYTON, in Physics
PATRICIA LOUISE DECONTI, in Nursing
MICHAEL DEREWIANKA, in Civil Engineering
JAMES F. DOLAN, in Physics
FREDERICK JOHN DRASCH, in Computer Science
LEE E. DUNBAR, in Zoology
RONALD JAMES EMOND, in Biochemistry
FLORENCE MCGOWAN FARRAR, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
OLIMPIA FEDERICO, in Chemical Engineering
DOUGLAS FESSEL, in Chemistry
ROBERT ERNEST FIALA, in Chemistry
NEIL DAVID FICHTELBERG, in Metallurgy
FREDERICK BRIAN FISHER, in Computer Science
PATRICIA ANN FLEMING, in Nursing
JAMES S. FRAHER, in Agricultural Economics
ALFRED JOSEPH FRANCIS, in Chemical Engineering
CHERYL STENE FRENKEL, in Nursing
BRANIMIR GAJIC, in Computer Science
CORINNE GAMPER, in Chemistry
ROBERT B. GAY, in Mechanical Engineering
JOAN ELLEN GEREG, in Nursing
LESLIE GERHARD, in Nutritional Science
GEORGE JOHN GIKAS, in Metallurgy
KATHLEEN GAIL GIMPEL, in Animal Industries
HERMAN PAT GOETERS, in Mathematics
BARBARA ANN GOLDRICK, in Community Health
GARY MERCER GRAB, in Renewable Natural Resources
FRANCES C. GRADY, in Allied Health
KAREN ELIZABETH GREELEY, in Statistics
GAIL E. GREENBURG, in Nursing
ARLENE C. GROCHOWSKI, in Nursing
PETER GUIDON, in Microbiology
GERARD JAMES GUNDLING, in Cell Biology
ROBERT HARRISON HADLEY, in Physics
BETTY A. HAMILTON, in Nursing
JOHN CONRAD HANSON, in Mechanical Engineering
ROBERT EDWARD HARDING, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
AKRAM MELHEM HASAN, in Chemical Engineering
DANIEL MARDEN HEDDEN, in Microbiology
ARLENE JOAN HERZBERG, in Biochemistry
JUDITH ANN HRICENIAK, in Nursing
LEE-Kuo DAVID Hsiu, in Mathematics
SYED WILAYAT HUSAIN, in Metallurgy
VENKATRAMAN R. IYER, in Metallurgy
E. RUSSELL JOHNSTON III, in Civil Engineering
DONALD RAY JONES, in Ocean Engineering
CAROL K. JORDAN, in Nursing
HOWARD MICHAEL KANARE, in Materials Science
JOHN FRANCIS KAPINOS, in Mechanical Engineering
WENDY JEANNE KEIR, in Biobehavioral Science:
Behavioral Genetics
REBA FRANCES KRAUS, in Computer Science
HOWARD MARK KREVIT, in Chemistry .
ERIKA JOHANNA KUBISCH, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
ULRICH FRANCOIS ALEXANDRE LAFOSSE, in Civil
Engineering
ANDREW FRANCIS LAINE, in Plant Science: Agronomy
DEBRA SUE LANE, in Computer Science
EDWARD ROLAND LAVALLIE, in Microbiology
DAVID CARL LAYMAN, in Civil Engineering
JOHN J. LEPORE, in Mathematics
JOAN ALICE LESPERANCE, in Chemical Engineering
KAREN CONSTANTINEAU LETOURNEAU, in Nursing
ZHEN-JIA LI, in Renewable Natural Resources
WHEI-MIN LIN, in Electrical Engineering: Control and
Communication Systems
JUDITH ANNE LION, in Nursing
CHIEN-TUNG LIU, in Metallurgy
MICHAEL JOSEPH LUTIAN, in Materials Science: Crystal
Science
CARLINE JOHNSON LUTYNSKI, in Metallurgy
DANIEL F. LYMAN, in Biobehavioral Science:
Neuromorphology
MARY ANNE LYONS- BERGER, in Nursing
JOAN ANN MACLEOD, in Nursing
MARK FRANK MAKUCH, in Civil Engineering
ANGELA MARIE MANCINELLI, in Nutritional Science
ELIZABETH DIANE MARQUEZ, in Zoology
DEBRALYN S. MARSHALL-BAKER, in Environmental
Engineering
JOHN A. MATTOSKY, in Civil Engineering
KATHERINE ELLEN MAURER, in Pathobiology
MATTHEW SAMUEL MCBRIDE, in Ocean Engineering
LOIS TERESA MCCABE, in Nutritional Science
THOMAS JOHN MCGRATH, JR., in Biological Engineering
GLEN VICTOR MCMAHON, in Agricultural Economics
STEVEN A. MERNICK, in Materials Science
MARY PATRICIA MILLER, in Nursing
PAMELA ALEXANDRA MILLS, in Animal Industries
MARK A. MIRANDO, in Animal Industries
CAROLE ANN MITCHELL, in Nursing
LESTER MOK, in Physiology
TERESITA M. MUÑOZ-BLAY, in Microbiology
TIMOTHY A. NALETTE, in Chemical Engineering
DANIEL EDWARD NEIMAN, in Computer Science
Thirty-six
KATHRYN KOZLOWSKI NELSON, in Nursing
CLARENCE STEDMAN NICHOLS, JR., in Electrical Engineer-
ing: Electromagnetics and Physical Electronics
DOMINIC NOCERA, in Statistics
FARHANG NOUSHIN, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
MICHAEL E. O'LEARY, in Physiology
GARY LYNN OSTERAAS, in Nutritional Science
JANET M. OVERHOLT, in Microbiology
JOSEPH LEONARD PALMERI, in Pharmaceutical Science:
Pharmacology and Toxicology
JUDITH LOUISE PARIS, in Nursing
RATNA PATI, in Plant Science: Plant and Soil Sciences
MARY LOUISE PELLETIER, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
NANCY JOAN PICKETT, in Nursing
DALE ANNE POKLEMBA, in Pharmaceutical Science
DOUGLAS C. PRENTISS, in Civil Engineering
ERIC DAVID RABINOVSKY, in Pathobiology
MUZZAMMIL RAFIQ, in Metallurgy
MARY ELLEN REED, in Nursing
SUZANNE CARTER REICHLE, in Allied Health
NANCY WALLACE RICCIARDELLI, in Nursing
ROSE MARIE RINE, in Allied Health
JACQUELINE MCQUAY ROSENLICHT, in Nursing
PAMELA ALYCE RUEST, in Statistics
NANCY GAIL RYMUT, in Nursing
PHYLLIS HULTGREN SAICH, in Nursing
CAROLE M. SAKAMOTO-ARNOLD, in Geology
DIANE JEAN SARNATARO, in Allied Health
ALFRED SCHIAllA III, in Mechanical Engineering
JOYCE EDGAR SCHICKLER, in Community Health
WALDO SCHNAKE FERNANDEZ, in Metallurgy
LAURA SCHOPPMANN, in Mathematics
JOANNE M. SCHUCH, in Nursing
HELEN STUPAK SHAH, in Nursing
BRENDA JEAN SHESTOWSKY, in Nursing
MUKHTAR H. SHIHABEDDIN, in Pharmaceutical Science:
Pharmaceutics
JAMES ARTHUR SLAUGHTER, in Geology
PAUL D. STRANSKY, in Polymer Science
SHU FEN SUN, in Civil Engineering
JOANNE SWINDLEHURST, in Microbiology
GAY SUSAN TARDIFF, in Nutritional Science: Nutritional
Science and Biochemistry
NANCY VALENTINE SMYTH TEMPLETON, in Cell Biology
FLORENCE TEULE-GAY, in Chemical Engineering
MARGARET ELLEN THURSLAND, in Agricultural Economics
DAVID TIBERIO, in Allied Health
LI-H WA TING, in Computer Science
PHILIP EDWARD TOUSSAINT, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
PAUL RAYMOND TRUEBIG, in Computer Science
VIRGINIA ANN TYLER, in Nursing
SARAH MOTTRAM VAUGHAN, in Nursing
CHARLES N. VEST, in Mathematics
MARK NICHOLAS VOGEL, in Computer Science
WILLIAM ARTHUR WALSH, in Zoology
CHRISTOPHER DAVID WATSON, in Plant Science: Plant
and Soil Sciences
MARYJANE M. WILLIAMS, in Nursing
KEITH ALAN YAGALOFF, in Biochemistry
YENG-LING YUAN, in Computer Science
PAUL YUSCHAK, in Zoology
MOHAMMED YUSUF, in Pharmaceutical Science:
Pharmaceutics
ALBERT DE SOUSA ZACARIAS, in Physics
Yu-PYNG ZAN, in Pharmaceutical Science: Pharmacol-
ogy and Toxicology
HOWARD LEWIS ZION, in Mechanical Engineering
KONSTANTINOS G. ZOGRAFOS, in Civil Engineering
Graduates, August 31, 1981
TATSUHIRO AOYAGI, in Materials Science
MARGARET JANE LYNN BATES, in Animal Industries
DANIELLE ALICE BELLAVANCE, in Computer Science
JAMES LESLIE BENNETT, in Geology
CLIFFORD R. BIENKO, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
GERALD JOSEPH BUONOPANE, in Nutritional Science
CHIA-YAU HAN, in Computer Science
PETER WILLIAM KASEORU, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
THEODORE MARTIN KELLER, in Pharmaceutical Science
ANITA ZOE LEIBOWITZ, in Computer Science
ROBERT MARK LENK, in Computer Science
ALAN D. LIBBY, in Natural Resources Conservation
RICHARD GLEN LUTZ, in Animal Industries
MARIA M. Pozzo, in Computer Science
SUSAN ELIZABETH SCHNARE, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
PETER SHAJENKO, JR., in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
ABIGAIL LISBAÕ SIMAL, in Materials Science
JOANN FRANCES SPANGENBERG, in Chemistry
CHUAN-CHIEH TAN, in Computer Science
SANDRA LEE WILCZYNSKI, in Animal Industries
AMY ZLOTSKY, in Botany
Graduates, December 31, 1981
LUIS GUSTAVO ARAQUE, in Physics
BRUCE ALAN BERNSTEIN, in Nutritional Science
DANIEL DAVIS BERCHENBRITER, in Mechanical
Engineering
JOHN THOMAS BREAKELL, in Natural Resources
Conservation
VIRGINIA HOWARD BRECHER, in Computer Science
ROBERT JAY BURGER, in
 Physics
STEPHEN GERARD CAMPANO, in Animal Industries
CAROL ANN CHAMBERS, in Biological Engineering
JOON CHOI, in Metallurgy
REBECCA ANN CLAYTON, in Entomology
LAWRENCE STEVEN COHEN, in Computer Science
CAROL ANN CONLON, in Community Health
BAHEREH DABIRAN, in Computer Science
CHARLES ANTHONY D'AMBRA, in Chemical Engineering
JAMES ROBERT DAVIS, in Mathematics
DEBORAH S. DONOHOE, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
JAMES W. DUNION, in Mathematics
Thirty-seven
EFFAT MOHAMED EL-FARASH, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
RICKY RUSSELL GURNEY, in Animal Industries
CAROL JOAN HANZL, in Nutritional Science
KENNETH ERICH HUNDRIESER, in Nutritional Science
MANZAN KOUASSI, in Agricultural Economics
RICHARD EVERETT LARSON, in Chemistry
DEBORAH ANN LEVINE, in Botany
TOD ALAN LEWIS, in Mechanical Engineering
KENNETH I. LIEBERMAN, in Computer Science
MARIE THERESA MUSKA, in Animal Industries
BYRON DREW NICKERSON, in Oceanography
LISA GAYE PALMGREN, in Nutritional Science
ROBERT DAVID PROTTAS, in Materials Science: Polymer
Science
LUANA MERRITT READ, in Zoology
HERBERT WALTER REIHER, in Pharmaceutical Science
PATRICK JOHN ROONEY, in Mechanical Engineering
CYNTHIA S. SCHOTTE, in Biobehavioral Science
CHRISTINE FAITH ANDREA SMITH, in Community Health
FLORA ROBIN SOLOMON, in Microbiology
JONATHAN CHARLES STOCKLER, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
BRIAN FLYNN STOCKLIN, in Biobehavioral Science: Bio-
logical Anthropology
SARAH CHAPMAN TREMAINE, in Ecology
HARSUKHLAL NANJI VACHHANI, in Chemical Engineering
JAMES RICHARD WALLING III, in Chemical Engineering
THOMAS FISHER WILSON, in Animal Industries
KOKOU THEOPHILE YETONGNON, in Computer Science
ROMAN NICHOLAS ZAJAC, in Zoology
Thirty-eight
MASTER OF SOCIAL WORK
CLARA ACOSTA-GLYNN
HELENE R. ALISBERG
RICHARD ROBERT ALIX, JR.
MARGARITA NANCY ALVARADO
PATRICIA GAIL ALVAREZ
JUANITA FAY ANTHONY
JILL JOHNSON BARDSLEY
INEZ H. BARRETT
NELSON BAYRON
ROBERT BREWSTER BEACH
CAROL ANN BELLUCCI
NANCY J. BERRY
THOMAS AQUINAS BLAKE
OSCAR BROCKMEYER
JOHN WALTER BROOKS
GLENNA R. BROWN
LOIS D'ANNE BROWN
ANDREA L. BRYAN
BARBARA MCCANN BURRELL
BERTHA BUSH
DONNA RAYE CAMPBELL
DORAYNE FARRAR CARTER
MARYANN R. CASCIO
SHLOMIT CHEYETTE
SUSAN GUASTAMACHIO CHING
LUZ FONSECA COLÓN
RONALD D. CONNELLY
ANTHONY M. COOK
LUIS A. CORNIER ALICEA
CHARLES ABRAHAM COURY
NANCY MARGARET CRAY
HARRY J. CUNNINGHAM
CHRISTINE CUMMINGS
FULTON TYRONE CUTHBERTSON
JANICE MARIE DALEY
RUTH HARRISON D'AMBROSIO
JUNE STEVENS DANAHER
LYNN MARIE DAVIS
MOLLIE C. DEBERRY
SYLVIA ANNE DE HAAS
JUANA DE-IRAOLA
CHRISTINE MARIE DEVINE
JUAN A. DIAZ
EDA KAREN DIBICCARI
JAMES EDWARD DUKE
GAIL PAULA ERICSON
CATHERINE M. EWING-RINKER
MOHAMMAD JAVAD FERESHTEH
DIANE J. CARON-STADIG
BEATRIZ CHARLES-RIVERA
CHRISTINE P. DEPATIE
SHERI LYNN DORFSMAN
DAVID JOHN EISENMENGER
JOHN LOUIS GAUTHIER
STEVEN WERNER ANDERSON
CAROL BASEN
LINDA RENE BERGERON
ELIZABETH C. CAMERON
JUDITH DAYNER
MAUREEN KIROUAC DIGIOVANNI
MARY NIKKEL DOYLE
MARION JANETTA FONTANELLA
RICHARD PAUL FORLEO
MARY ELLEN FORRESTALL
DAVID ALLEN FREEMAN
ANTONIA MARIE FRESE
JOYCE MARY FRIEDLER
JACKIE RITTER FRIEDRICH
JOAN BADER FRIMMER
PATRICIA ANN GARDNER
JAMES A. GEARS
NANCY ELLEN GENTILE
DOROTHY WHITE GOMEZ
JACQUELINE ANNE GONYEA
ELLEN N. GORDON
FRAN GORDON
LORRIE GREENHOUSE
DONNA JEANNE HALL
ROBERT SAMUEL HARRIS
ROBERT POWELL HINCKS
MYRA HINDUS
MARY ANN HOLCOMBE
HELENE YVONNE HORN
JEAN ELLEN HOULE
JEANNE ANTHONY HOVER
PATRICIA JUNE HUBERT
BARBARA HUMM
TILITHA INGRAM-CONYERS
CAROLYN BOYD JENKS
JOAN MARIE KENNEDY
ANNA KIRKPATRICK-URBAN
IRWIN MARK KRIEGER
CYNTHIA DEGOOSH KURAHARA
SANDRA JEAN GIANNETTO LANE
VALERIE RUTH LANGLEY
NANCY MARIE LIEBENSON
JUDITH ELAINE LLOYD
EVE MASIELLO
ROBIN WILLIAMSON MCBREARTY
ESTELLA THERESA MCDONALD
EMILY K. MCGEE
JOAN R. MCGIRR
CLARE MCGLYNN
ROSE MARIE MCMAHON
CARMELO MEDINA
BETH Ann LOCKE MERCIER
MARJORIE A. MICHALSKI
JILL MARIE MILVAE
JOAN ELIZABETH MULLENER
Graduates, August 31, 1981
ROBERT CRAIG GLADNEY
MARY A. GUERRERA
JUDITH FRANCES JOHNSON
CYNTHIA WALKER KUUSISTO
MARK EDWARD LOOMIS
GABRIEL MONSALVE
Graduates, December 31, 1981
ROBERT ANTHONY FORNI
LINDA L. HELLER
WILLIAM BRIAN KOTOPOULIS
WILLIAM MICHAEL KNOEGEL
ROBERT THOMAS LANGDON
PHILLIPS
KAREN ANN MUNSELL
DAVID JEFFREY MURRAY
RUTHANN NAVARRO
KIM NEWLAND
CEPHUS NOLEN, JR.
NANCY A. NUNES
GEORGE G. O'HAGAN
TONDA L. OLSON
JUDITH HATCH ORME
ELIZABETH MERRILL OWENS
LISA C. PETTI
ELLEN SIMONOVITZ PHILLIPS
JOAN E. PRUGH
RACHAEL MARIE RIVIDELLI
DORA DEANE ROBINSON
MARY GRACE RILEY ROOK
THERESA ROSHA ROTH
MARC DAVID RUBINFELD
JOYCE ELLEN RUBINO
PHYLLIS JANE SAILER
ILONA JANET SAKALAUSKAS
ZORAIDA SANTOS-TORRES
JODY LYNN SCHENK
GENEVIEVE D. SEABERRY
PEDRO ERNESTO SEGARRA
SUE ANN SHIBBAL
RONNY SIEGEL
ROBERT WILLIAM SINKEWICZ
THEODORE SLIPCHINSKY
JOANN PAULA SLIZ
NANCY E SNELL
MARK DERMOTT STRICKLAND
VIRGINIA PECK SULLIVAN
LEO P. TAILLON
PATRICIA CARTER THOMAS
JENNY LEE TIMBAS
SARAH LOUISE TIRRELL
MARIA B. TORRES
JOKE BIJLEFELD TRZASKOS
MICHAEL DENNIS WEEKES
STEPHEN P. WERNET
IRENE WINONA SHARPE WESTBROOK
DOLORES G. WIERNASZ
DIANA DOLORES WOOLIS
BARBARA A. YOUNG
ALMA M. ZAYAS-FIGUEROA
SYLVIA KAMINSKY ZELDIS
CAROLYN JEAN ZELIFF
HELEN ANNE MOYNIHAN
HELEN L. Nix
DOROTHY C. PAYNE
KAREN E. VARSELL
SUSAN GRAE WEEGAR
SANDRA LEE WOODBURN
SONDRA RICKEY BERNSTEIN
M AZOR
WILLIAM JAMES MORIARTY
SUSAN L. REALE
PRISCILLA ANNE RIDGWAY
JEFFREY PETER ROTH-HOWE
DOROTHY FRANCES SMITH
Thirty-nine
THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
STEPHEN GEORGE ABRAHAM
GERARD I. ADELMAN
WILLIAM FRANCIS AHERN, JR.
HENRI ALEXANDRE
BARBARA ANN ALFORD
BETHANY JEAN ALVORD
THOMAS ANTHONY AMATO
LISA JANE ANDERSON
ROBERTA M. AVERY
JOCELYN PEABODY BAGGER
ELIZABETH ANNE BAIRD
ROBERT S. BECKER
CAROL S. BENGLE
BARBARA BERNACKI
MARCEL JEAN BERNIER
STEPHEN CLAIRMONTE BEST
MORRIS R. BOREA
THOMAS MCCREA BOUNTY
DEBORAH SPONSLER BRECK
CYNTHIA DEGNAN BRODHEAD
RICHARD ALLAN BUGGY
DAVID MARTIN CAIN
THOMAS J. CALVOCORESSI
ROBERT CARRILLO
FRANK HAROLD CATHCART
DEBRA LEE CHERNICK
LYNN BEANO COCHRANE
JANE DEIRDRE COMERFORD
MARK VICTOR CONNOLLY
THOMAS MICHAEL CONROY
BARBARA LYNNE COX
CYNTHIA A. CROMWELL
INGRID S. CRONIN
DIANE ROSE CROWLEY
COLLEEN M DANEHY
PAMELA LAWRENCE DEMPSEY
BERNABE BETANCOURT DIAZ
SUSAN M. DOMNARSKI
CHRISTOPHER TROY DONOHUE
GWEN B. DREILINGER
THOMAS GEORGE DUDECK
MICHAEL GERARD DURHAM
CAROLINE PETERS EGLI
JOHN C. EICHNER
ANN BEMBENISTA ELLY
ROBERT J. ENRIGHT
PALMER YORK EPLER III
AMY RUTH ETHERINGTON
J. MICHAEL FARREN
JONATHAN G. FAUVER
JOSEPH ADAM FIELD
NEIL G. FISHMAN
DIANE M. FITZGERALD
TIMOTHY FITZGERALD
EVAN D. FLASCHEN
LINDA PROTZ FRANCOIS
SCOTT B. FRANKLIN
SARA JANE FREY
ANN GRAINGER
SANDRA GOUGH GRASSEL
G. PHILIP GRIPP
NANCY LYNN GUSTAFSON
ROBERT WILLIAM HARKINS
BRENDA FAYE HAUTHER
MARGARET MARY HAYES
HELEN HAYNES
SUSAN DOYLE HERTZ
JOSEPH MICHAEL HILYARD
ROCHELLE HOMELSON
RUTH BAEHR HOWE
BELINDA LEIGH HULL
VALERIE LYNN HURLEY
ELIZABETH MACKAY INKSTER
JUDITH L. JENTZEN
MICHAEL RICHARD JOHNSON
STEVEN BARTHAZAR KAPLAN
SCOTT MICHAEL KARSTEN
LAURIE KELLY
ALLAN WADE KOERNER
STEVEN GARY KOPELMAN
KEVIN J. KOPETZ
JONATHAN KRINICK
KERRY JEAN KUHLMAN
AMY STILLMAN KULIG
SUSAN RACHEL LADNER
COR INNE LEE LAURINAITIS
CLIFFORD GERARD LEACH
EILEEN DEVANEY LEO
LARRY P. LEVESQUE
BETTY G. LEVY
LORRIE DIANE LEWIS
DIANA LYNN LEYDEN
WALLACE E. LIN
CAROL NICHOLSON LUTZ
MARIA TERESA MADSEN
JEAN ZAMPINO MAGUIRE
JEFFREY AUSTIN MANDEL
SALVATORE A. MARESCA, JR.
STEVEN RICHARD MARKIEWICZ
JUDITH ANN MAUZAKA
MICHAEL ELLIS MCKEE
ROBERTA RANDALL MCMAHON
BARBARA HARRIS MCWHIRTER
KENNETH WALTER MERZ
ANGELO JOHN MESSINA
DONALD ROBERT MEYER, JR.
MARY COSTIGAN MICHENER
JOANNE MILAZZO
EDWARD WAYNE MILLER
STEPHEN VESPER MORAN
MARGARET ELIZABETH MORIARTY
ROBIN CYNTHIA MURPHY
ROBERTA NAPOLITANO
JAYNE D. O'DONNELL
VICKI O'DONNELL
CORNELIUS P. O'LEARY
STEVEN BRETE ONGLEY
WENDY LOUISE PAIGE
ROBERT JOHN PANSEGRAU
SUSAN R. PELOSI
PETER WILLIAM PETERSON
PAUL MURRAY PIESZAK
ANDREW PATRICK PLUNKETT
THOMAS EUGENE PORZIO
RALPH DANTE PUZZUOLI
MARK RADEMACHER
Forty
VIRGINIA LEIGH RAMSEY
CHARLES FRANKLIN RAPER
MARY FRANCES REESE
CHRISTOPHER M. REEVES
CAREY BEVAN REILLY
MAGDALENA BETSABET
REYNA-APUT
THOMAS L. RHORER
KAREN L. RICHARDS
ANTOINETTE VORISEK
RICHARDSON
LAWRENCE M. RIEFBERG
PETER J. ROSA
ALAN PETER ROSENBERG
ROBERT CHARLES RUGGIERO, JR.
GAIL M. RUIZ
DAVID A. SAUER
JUDITH ROSSI SCHANNON
JON L. SCHOENHORN
YOLANDA SEFCIK
RICHARD C. SEIBERT
DENNIS JOSEPH SHEA
RICHARD JAMES SHEA, JR.
MATHEW J. SHEBAR
DAVID SCOTT SHEPACK
JORGE A. SIMÓN
KATHRYN HARNER SMITH
TROXELL KIMMELL SNYDER
MARTIN HIRSH SOKOLOW, JR.
CAROLYN ROBERTS SPENCER
JEFFREY M. STEINBERG
SUSAN OVERIN STOREY
LUCAS DONALD STRUNK
KEVIN BARRY SULLIVAN
PHILIP LYFORD SUSSLER
REBECCA L. SWANSON-BOWERS
WILLIAM FIELD SWIGGART
THOMAS D. TERHAAR
PATRICIA S. TULIN
MARY LOUISE TURILLI
THERESA ANNE TWIGG
PETER SAMUEL VANNUCCI
JAMES E. WAKIM
TERENCE S. WARD
SUSAN E. WEISSELBERG
ROBERT GEORGE WETMORE
KENNETH GEORGE WILLIAMS
RICHARD BARRY WILLIAMS
JAMES C. WING, JR.
MARCIA ANNE WINN
THOMAS WELTON WITHERINGTON
SANDRA B. WOOD-HOLDT
ROBERT E. WRIGHT
MICHAEL ANDREW ZIZKA
Forty-one
BAHIN BAHRAMIAN
BRIAN FRANCIS BOTTARO
GREGORY P. BURBELA
TRIS JOHN CARTA
LINDA JOHNSON CERUZZI
CRAIG CARLTON CLABAUGH
SUSAN MARY COVEY
J. TIMOTHY DARE
SURABHI DESAI
RICHARD ANTHONY DIOTALEVI
WILLIAM MICHAEL EGAN, JR.
PETER THOMAS ESPOSITO
MARK PHILIP FEINBERG
DARIA MARIE FRIEL
THOMAS MICHAEL GILBERT, PH.D.
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
ERIC LEWIS GLADSTEIN
RANDY J. GREENBERG
DANNY LAMAR HENDERSON
MICHAEL TOD HODISH
DOUGLAS M. HOPE
MATTHEW KATZ
CAROL LIEB KNOBELMAN
GARY ALAN LACHANCE
MICHAEL LAZARUS
KATHY CHAO-CHING LIN
ALEXANDER HOMER MALICK
DAVID MCCARRY
KEVIN SEAN MCLAUGHLIN
MAUREEN FRANCES MCSPARRAN
LILY MIRELS
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
WILLIAM KYLE MOONEY
ALLAN J. MUNZENMAIER
ROBERT MICHAEL PANTERA
W. STEPHEN RANDALL
DAVID JOSEPH RIDOLFI
DAVID JOHN RIZZO
JACK L. SHERMAN
MARIA SISCO
EDWARD JOHN TOWER
JOHN SCOTT VECCHITTO
NICHOLAS VELTRI
DAVID ROBERT WIEMER
GARY H. ZABEL
EDWARD F. ZAPERT
MARK STEVEN ABATE
SALLY ARCOMA ARDOLINO
CARLOS ARTILES
SHARON H. BARRETT
MICHAEL BELKIN
MICHAEL PERRY BERNSTEIN
JOHN PETER BIGOS
JOHN FRANCIS BROWN
DOUGLAS ANTHONY CAPPIELLO
HAL DUNCAN CASH
THOMAS HARMON CASTLE, JR.
WILLIAM J. CERUZZI
GEORGE WALTER COSTELLO
BARBARA BRUCE CRAPSTER
MARY E. CUNNINGHAM
FRANCIS L. DALY III
CHARLES JOSEPH DAVIDSON
JOSEPH JAMES DIMAGGIO
MAUREEN J. DURHAM
KAREN SCHIAVONE EDWARDS
RICHARD ALLEN EISENBERG
LUCINDA LEE EVERETT
MATTHEW P. Fox
WILLIAM BARTRAM Fox
RONALD B. FRENKEL
ROSABER A. FUENTES
LAWRENCE JOHN FUSCO
CARMEN MARIA RAMIS GALDO
DANIEL PAUL GEORGE
LAURENCE JOSEPH GOLDSTEIN
GARY D. GORMAN
WILLIAM STANTON GRAHAM, JR.
ROBERT BRUCE GRAZIADEI
STEVEN CARL GREENBERG
GARY GROSNER
PETER RICHARD HALPER
FRANCIS SCOTT HEINEMANN
ROBERT STUART HOWE
JAMES RICHARD HUPP
CAROLYN L. JACKSON
MICHAEL SCOTT JACOBSON
LINDA MARIAN KATZ
STEPHEN ANDREW KEI
HUGH A. KENNEDY III
ARTHUR EMANUEL HERTZLER
KNOX
JEANNE KUSLIS
CAROL TRACY LARSON
PAUL ALBERT LARSON
KENNETH ROBERT LATTIMORE
JENIFER M. LICHTENFELS
ROBERT GEORGE LUSSIER
DAVID LEONARD MARINELLI
PAUL MCCLELLAN MARTHA, JR.
DAVID EDWARD MCNAMARA
MALINDA A. MIDZENSKI
STEVEN EARL MORRIS
FRIEDRICH CARL MUELLER
BRIAN E. MULKERIN
MICHAEL DAVID NAZAR
JOSEPH MICHAEL NESTA
JAMES SEAN O'BRIEN
KEVIN H OLSEN
KATHLEEN ELIZABETH PATRICK
JOHN PAUL PELEGANO
GEORGE ALFRED PERDRIZET
MARK GENE PREGONT
PATRICIA CATON REARDON
MICHAEL ROSS REDLER
LINDA JEAN REVAY
NEIL LAWRENCE SCHECHTER
ROBERT J. SCHWARTZ
LAURIE ELLEN SHAPIRO
DAVID LAWRENCE SHEFCYK
TIMOTHY KING SMITH
YVONNE DENISE SMITH
GARY ALAN SMOTRICH
RAYMOND CHRISTOPHER SQUIER
STEVEN HAL STEIN
CHRISTOPHER PUTNAM STOWELL
PAMELA ELIZABETH YOUNGDAHL
TURNER
MICHAEL UNDERWOOD
MARY A. VOGLER
MARY CATHERINE WACHOLTZ
PETER PAUL WHITE
PETER HOWELL WILSON
WILLIAM ROBERT WILSON, JR.
LOIS GITLIN WURZEL
ARTHUR YEE
MATTHEW J. ZADROWSKI
JOHN TADEUSZ ZIEWACZ, JR.
BENTON PHILLIPS ZWART
Forty-two
DOCTOR OF PHILOSOPHY
KATHLEEN LOWNEY ABDALLA, in Economics (8-31-81)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Market Structure and Goals of the Hospital Industry
CYNTHIA HERBERT ADAMS, in Educational Psychology (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Psycho-social Factors and Educational Implications in the Prevention of
Adult Onset Obesity in Women
THOMAS ROBERTSON ALLEY, in Psychology: Clinical (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Caregiving and the Perception of Maturational Status
JAMES BRENT ANDERSON, in Materials Science: Crystal Science (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Crystal Chemistry of Certain Divalent Transition Metal Chlorophosphates
and Chloroarsenates and Related Phases
CHARLES Roy ANNABLE, in Biomedical Science: Immunology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Immunopathology of Babesial Infection in Rats
ELLEN PILDES ANTLER, in Anthropology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Fisherman, Fisherwoman, Rural Proletariat: Capitalist Commodity Pro-
duction in the Newfoundland Fishery
DONALD F. ASCARE, SR., in Educational Administration (5-23-82)
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship Between Teacher Loyalty and the Perceived
Leadership Style of the Elementary School Principal
KERRY ALAN BARRINGER, in Botany (12-31-81)
Doctoral Dissertation: A Taxonomic Revision of Angelonia (Scrophulariaceae)
HERMAN MARTIN BATES III, in Education: Evaluation and Measurement (12-31-81)
Doctoral Dissertation: An Application of Cluster Analysis to Identify Homogeneous Groups of
Learning Disabled Students on the Basis of WISC-R Subtest Scale Score Patterns
KARL JOSEPH BEELER, in Professional Higher Education Administration (5-23-82)
Doctoral Dissertation: A Study of Predictors of Alumni Philanthropy in Private Universities
CARMEN D. BERBERENA DE MALDONADO, in Education: Supervision and Curriculum Development
(5-23-82)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Perceptions of Elementary School Teachers and Princi-
pals Regarding the Implementation of Nongraded School Programs in Six Educational
Regions of Puerto Rico
ROBERT KESSEL BERGERON, in Education: Supervision and Curriculum Development (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Effects of Rhetorically Based and Rhetorically Deficient Purposes for
Reading on Reading Comprehension
GARNER CHARLES BISHOP, in Physics (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Field Theory of Spontaneous Symmetry Breaking: Spontaneous Symmetry
Breaking in Scalar Quantum Electrodynamics
MARIAN EDMONDSON BRAllIEL, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Causal Models of Social Mobility in a National Sample of Young Adult
Males
RALPH GREGG BRICKNER, in Physics (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Canonical Quantization of Non-Abelian Gauge Theories
RAYMOND EARL BRYANT, in Education: Technical and Industrial (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Job Satisfaction: A Study of Educational and Demographic Variables
Among High School Graduates in 1972
FOOTNOTE: Dates of conferral of degree are indicated in parentheses ( ).
Forty-three
AMELIA PETITTI BURNS, in Economics (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Economics of the Connecticut Hospital Industry: Competition, Costs,
and Performance
CLAUDIA CARELLO, in Psychology: General Experimental (8-31-81)
Doctoral' Dissertation: What is a Face? A Characterization from the Event Perspective
JOHN FREDERICK CARTER, in Statistics (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Smoothed Decision Rules for Categorical Data Models
CHI-LIEN CHENG, in Botany: Plant Physiology (12-31-81)
Doctoral Dissertation: A Study of Clonal Variation—The Role of 4-Coumarate: CoA Ligase in
Controlling the Anthocyanin Synthesis in Cultured Daucus Carota Cells
ANTHONY JOHN CHRISTINZIE, in Education: Guidance, Counseling and Personnel (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Attitudes of College and Rehabilitation Counselors in the Field vs. Atti-
tudes of College and Rehabilitation Counselors in Training Toward Three Client Groups:
Blacks, Ex-Mental Patients, and Ex-Convicts
SONIA CINTRÓN-MARRERO, in Spanish (5-23-82)
Doctoral Dissertation: El Mundo Fragmentado en la Novela Puertorriquena Contemporanea
EDWARD JOSEPH CLOSE, in Geophysics (8-31-81)
Doctoral Dissertation: An Application of Ray Theory to the Investigation of Seismic Head Wave
Post-Pn Phases
MARK ELLIOT COHAN, in Education: Secondary (8-31-81)
Doctoral Dissertation: The Development of Early Concepts of Junior High School Education,
1893-1922
WENDY WHITING COLBY, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Fragments of the SV40 Transforming Gene Facilitate Immortalization of
Rat Embryo Cells
PETER LEON COLLINS, in Microbiology (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Synthesis and Translation of the Messenger RNAs of Newcastle Disease
Virus
DANIEL GEORGE COOK, in Educational Administration (12-31-81)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Relationship among the Leadership Style of High
School Principals, Criteria Used in Budget Decision-Making, and Selected Demographic
Factors
LEONARD PAUL COPES, in Educational Administration (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Relationship Between the Teacher's Perception of the Bases of Power
Used by Selected Secondary Principals and the Management Systems of Their Schools
JOHN JOSEPH CORREIA, in Biophysics (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Analytical Ultracentrifugation Techniques for Unstable Protein Systems
STERLING PAGE COSSABOOM, in Music (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Compositional and Scoring Practices for Percussion in Symphonies Writ-
ten for Concert Band: 1950-1970
BARBARA HINKSON CRAIG, in Political Science (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Legislative Veto: Its Implications for Administration and the Demo-
cratic Process
STEPHEN CRANE, in Educational Administration (8-31-81)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Relationship among Personal and Professional Vari-
ables, Role Ambiguity, Role Conflict and Perceived Burnout of Special Education Teachers
RUTH EMILY DANON, in English (8-31-81)
Doctoral Dissertation: "Wretched Aspiring Discontented Me —": The Myth of Vocation in
Nineteenth Century British Fiction
Forty-four
NORMA LASALLE DAOUST, in History: United States (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Perils of Providence: Rhode Island's Capital City during the Depres-
sion and New Deal
ROGER LEO DAVIS, in Mechanical Engineering (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Prediction of Compressible, Viscous Secondary Flow in Channel
Passages
TERRY ALAN DEL BENE, in Anthropology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Anangula Lithic Technological System: An Appraisal of Eastern
Aleutian Technology Circa 8250-8750 B.P.
PAUL Louts DEL GOBBO, in Educational Administration (5-23-82)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Relationships Among Leadership Behavior of
Principals, Demographic Variables, and Concerns of Teachers About Innovation
ELMER FRANCIS DELVENTHAL, in Education: Secondary (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Effects of the Use of a Mathematics Tutoring Center on the Achieve-
ment and Attitude of Intermediate Algebra Students at the College Level
ANTHONY JOHN DENICOLA, JR., in Materials Science: Polymer Science (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Use of Organic Coupling Agents To Improve the Durability of
Steel/ Epoxy Joints in the Presence of Moisture
PHYLLIS ANN DERINGIS, in Education: Secondary (12-31-81)
Doctoral Dissertation: A Phenomenological Study of Six Divorced Secondary School, Women
Teachers' Perceptions of Their Jobs
JAMES JEROME DIPISA, in Educational Psychology: Counseling Psychology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: A Study of the Theoretical Relationship of Communication to Level of
Marital Intimacy Taking into Account the Confounding Effect of Interactional Style
SISTER BARBARA ANN DRESSELL, in Spanish (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Man's Need for Solidarity as a Basis of the Short Story of Miguel Delibes
GEORGE BRADY DRUMM, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (8-31-81)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Thought of Five Theorists and of the Literature on
Teacher Centers
MARY ELIZABETH EDDY, in Education: Professional Higher Education Administration (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Perceptions of Work Climate at Baccalaureate Schools of Nursing Utilizing
Open Curriculum Practices
KRISTINA MARIA ELIAS, in Education: Secondary (12-31-81)
Doctoral Dissertation:A Comparison Between Teacher-Centered and Peer-Centered Methods for
Creating Voice in Writing
JORGE L. ESQUILIN, in Educational Administration (5-23-82)
Doctoral Dissertation: An Examination of the Leadership Style and Rule Administration Behavior
of Secondary School Principals in Selected Districts in Connecticut
WILLIAM CASS FAITH, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Synthesis and Potential Antineoplastic Activity of Some Conformationally
Defined Mustards of the 2-Azaadamantane Type
KENNETH L. FEDER, in Anthropology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Spatial Dynamics of Activity at Anangula, Aleutians
VICTOR HENRY FERRY, in Educational Administration (12-31-81)
Doctoral Dissertation: A History of Proficiency Testing Legislation in Connecticut
STEPHEN WALTER FESIK, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry (12-31-81)
Doctoral Dissertation: A Study of the Mechanism of Anesthetic Action. The Interaction of
Steroids with Model Membranes
Forty-five
PEGGY LEE FISCHER, in Cell Biology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Proteoglycans from Embryonic Chicken Skin
JEFFREY EDWARD FLETCHER, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Determinants of Pharmacological Activity in Phospholipases A2
CATHERINE CLARKE FRASER, in German (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Autobiographies of Ludwig Richter, Ernst Rietschel and Wilhelm von
Kugelgen—Fictionalization and Adoption of Goethe's Narrative Techniques
ROBIN DAWN FROMAN, in Educational Psychology (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Influence of Different Types of Ratings Feedback Upon Later Instructional
Behavior
EILEEN MARIE FUREY, in Education: Special (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Perceptions of Skills and Knowledge of Elementary Level Regular and
Special Educators of Mildly Handicapped Students
MARIA SOPHIE GAWRYL, in Biomedical Science: Immunology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Inactivation of Factor VIII Procoagulant Activity by Two Different
Types of Human Antibodies
DIPANKAR GHosH, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Information Structure Design for Linear Control Systems with Application
to an Anaerobic Digester
PETER GOLDENTHAL, in Psychology: Clinical (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Nonverbal Posing of Emotional Expressions: The Effects of Social Skills
PAUL DAVID GOLDMAN, in Metallurgy (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Influence of Magnetic Field Orientation on Electron-Dislocation Drag
in Zinc
H. NATIVO GONZALEZ, in Educational Administration (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Inservice Education Program Institute in Puerto Rico: Its Impact on Local
School Districts
JOŚE L. GONZALEZ-PEÑALVER, in Education: Evaluation and Measurement (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Self-Concept: A Cross-Cultural Study of Puerto Ricans
ELLEN RUTH GRUENBAUM, in Anthropology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Health Services, Health, and Development in Sudan: The Impact of the
Gezira Irrigated Scheme
VIRGINIA JoAN GRZYMKOWSKI, in Education: Administration (12-31-81)
Doctoral Dissertation: An Exploratory Analysis of the Management of Educational Systems With
Declining and Stable Enrollments
ROSEMARY GUIMOND HATHAWAY, in Education: Supe rvision and Curriculum Development (8-31-81)
Doctoral Dissertation: A Study of Predictors of Academic Performance in an Integrated Baccalau-
reate Nursing Program
VINCENT JOSEPH HAWKINS, in Education: Secondary (5-23-82)
Doctoral Dissertation: A Comparison of Two Methods of Instruction, A Saturated Learning
Environment and Traditional Learning Environment: Its Effects on Achievement and Reten-
tion Among Female Adolescents in First-Year Algebra
BERNARD KODWO HAYFORD, in Education: Foundations of Education (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Staff Development Programs in Ghana: An Analytical Study of the Growth
and Development of In-Service Education for Ghanaian Elementary School Teachers:
1951-1981
LAURIE HEATHERINGTON, in Psychology: Clinical (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Gender, Therapist Expectancies, and Relational Communication Patterns
in Psychotherapy
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GAIL NEARY HERMAN, in Education: Curriculum and Instruction (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Effect of Energizing and Calming Movement Warm-Ups on Third
Grade Children's Original Verbal Images
LEDA TRESKUNOFF HIRSCH, in Education: Administration (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Learning Place: An Ethnographic Study of An Elementary School
Principal
CATHY J. HOFER, in Human Development and Family Relations: Family Studies (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Sex Differences in Parental Awareness and in the Relationship between
Parents' and Children's Social Cognition: A Structural-Developmental Analysis
CHRISTOPHER L. HOFFMANN, in Metallurgy (12-31-81)
Doctoral Dissertation: An Investigation of High Temperature Low Cycle Fatigue Behavior of
Materials
JANICE ALENE HOLLE, in Anthropology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Ethnicity and Utilization of Health Se rvices: An Urban Response to a
Community Health Center
ROLAND EDWARD HOLSTEAD, in Sociology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Differential Responses of Protestant Church Polities to Racial Change
in an Urban Area
RONALD WALKER HOLZ, in Music (12-31-81)
Doctoral Dissertation: A History of the Hymn Tune Meditation and Related Forms in Salvation
Army Instrumental Music in Great Britain and North America, 1880-1980
JAMES SCOTT HUTCHISON, in Biobehavioral Science: Endocrinology and Reproductive Physiology
(8-31-81)
Doctoral Dissertation: Androgen-Inhibition of Tonic Follicle-Stimulating Hormone Secretion in
the Hamster: A Sexually Differentiated Trait
CLIFFORD H. KATZ, in Ecology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Nonequilbrium and Equilbrium Coexistence of Populations in a
Southern New England Intertidal Community
JOSEPHINE ANN KELLEHER, in Educational Administration (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Effects of the Connecticut Guaranteed Tax Base Grants on Spending and
Tax Relief, 1978-1980
DONG-SUNG KIM, in Political Science (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Politics of Anti-Hegemonism and China's Foreign Policy Toward
Japan, 1971-1978
IvAN PAUL KLIMKO, in Education: Elementary (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Item Arrangement, Cognitive Entry Characteristics, and Sex as Predictors
of Achievement Test , Performance in College Students
JOSEPH JOHN KOZAKIEWICZ, in Chemistry (8-31-81)
Doctoral Dissertation: High Temperature Stable Elastomers: The Synthesis of Novel N-
Methylated Copolyamides and the Effect of Silica Surface Modification on the Thermal
Stability of Poly(Dimethyl Siloxane)
WENHSIUNG Ku, in Materials Science: Polymer Science (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Fast Curing Epoxy-Episulfide Resin for Use at Room Temperature
EDWARD LAWRENCE KUNZINGER III, in Psychology: Child and Developmental (8-31-81)
Doctoral Dissertation: A Developmental Analysis of Differential Incentive Sequence Effects on
Overt Rehearsal and Free Recall
ELIZABETH ANN KURKER-STEWART, in Education: Special (5-23-82)
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship of Internal-External Locus of Control Orienta-
tion to the Level of Job Satisfaction among Special Education Administrators
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KENNETH TRAVIS LAPENSEE, in Anthropology (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Stress, Illness, and Coping in A Rural Connecticut Town
REBECCA GAY LASSAN, in Education: Professional Higher Education Administration (5-23-82)
Doctoral Dissertation: A Study of Learning Style Differences and Educational Orientation Differ-
ences Between the Registered Nurse Student and The Generic Student Nurse Enrolled in a
Baccalaureate Nursing Program
TARA VAUGHN LATAWIC, in Economics (8-31-81)
Doctoral Dissertation: An Empirical Study of the Effect of Education on Consumer Expenditure
Patterns
LAWRENCE LA VOIE, in Psychology: Social (8-31-81)
Doctoral Dissertation: A New Technique for the Analysis of Dyadic Social Interaction: Individual
and Interactive Effects
PETER LEBETKIN, in Education: Curriculum and Instruction (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Extent and Manner of Relationship Between Factors Known to be
Related to Achievement in Reading and Two Aspects of Cognitive Style (Auditory and Visual)
JUANITA LEBRÓN-ROMAN, in Education: Supervision and Curriculum Development (5-23-82)
Doctoral Dissertation: A Study of Perceived and Observed Effectiveness among Misassigned
Teachers in Puerto Rican Junior High School
JUDITH ANNE LEFELAR, in Chemistry (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Secondary Structure in Synthetic Polypeptides
JOANNE MANGUM Lewis, in Education: Professional Higher Education Administration (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Predictive Validity of Selected Affective and Cognitive Variables on
Choice of Major in A Selected Sample of College Women
NORMAN LIFTON, in Sociology: Social Structure and Personality (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Saintliness and Deviance: The Catholic Worker Movement
ROBERT DOUGLAS LINCOLN, in Education: Elementary (8-31-81)
Doctoral Dissertation: The Effect of Single-Grade and Multi-Grade Primary School Classrooms
on Reading Achievement of Children
TURID VATSVAAG LIPMAN, in Education: Foundations of Education (12-31-81)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Mutual Impact of the Curricula in an American and
Three Norwegian Secondary Schools, All in Stavanger, Norway
CLAUDIO LOPEZ, JR., in Spanish (5-23-82)
Doctoral Dissertation: German Arciniegas: Su Interpretacion de la Historia y de la Realidad
Americanas
CHARLES A. LOSHON, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (5-23-82)
Doctoral Dissertation: A Specific Protease from Spores of B. megaterium: Purification, Character-
ization and Regulation
JEFFREY JOSEPH MAGNAVITA, in Educational Psychology: Counseling Psychology (8-31-81)
Doctoral Dissertation: The Predictive Relationship between Attitudes toward Seeking Profes-
sional Psychological Assistance, Selected Variables and the Early Premature Termination of
Counseling/ Psychotherapy
BEATRICE ESTHER MANNING, in Sociology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Nurses on Strike: A Case Study
WAYNE ANTHONY MARASCO, in Biomedical Science: Immunology (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Structure-Activity Studies in Regard to the Use of Anti-Idiotypic Anti-
bodies as Possible Anti-Cell Surface Receptor Reagents
JAMES A. MARCHAND, in Education: Elementary (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Life Experience Commonalities that Exist among Successful Teachers:
Implications for Burnout
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JOEL HOWARD MARKS, in Philosophy (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Dispassion and the Ethical Life: An Investigation of Causal and Conceptual
Connections among Belief, Desire, Emotion, and the Good (With Frequent References to
Buddhism)
REBECCA DOHERTY MCGLAMERY, in Education: Special (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Impartiality of Potential Due Process Hearing Officers
THOMAS C. MCINTYRE, in Education: Special (12-31-81)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Relationships Among Burnout, Locus of Control,
and Selected Personal/ Professional Factors in Special Education Teachers
ROBERT LEE MEISEL, in Psychology: General Experimental (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Experimental Factors Mediating Sparing of Copulatory Function in Male
Rats With Lesions of the Medial Preoptic Area
ANDREW GARDNER MILLER, in Mathematics (8-31-81)
Doctoral Dissertation: On the Homotopy Type of Spaces of Projectable Homeomorphisms
LEONARD S. MILLING, in Psychology: Clinical (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Construction and Validation of a New Measure of Beliefs About the
Medical Model of Psychopathology
JUDITH NAUGHTON MITCHELL, in Education: Secondary (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Changes in Adolescent Literature with Homosexual Motifs, Themes, and
Characters
GLENNA JANE MIZE, in Education: Elementary (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Effect on the Quality of Writing of Fifth Grade Females and Males
When the Topic is Self-Selected or Teacher-Selected
LESzeK RICHARD MOTOWIDLO, in Metallurgy (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Magneto-Oscillations in the Electron Drag at Low Temperature
JOHN EDWARD MOTT, in Genetics (5-23-82)
Doctoral Dissertation: P2 Mediated Restriction of T7
LOUANN WILSON MURRAY, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Ultrastructural and Biochemical Characterization of the Cuticle Collagen
of the Marine Annelid Nereis Virens
YASUHIKO OHGUSHI, in Applied Mechanics (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Contact Problem between Layered Elastic Cylinders
THOMAS JOSEPH PALKER, in Pathobiology: Virology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Identification of a Tumor Antigen and Detection and Functional Correla-
tion of Serum Factors with Tumor Growth Status in Dogs Bearing the Transmissible Venereal
Sarcoma
WILLIAM MICHAEL PERLOTTO, in Education: Technical and Industrial (5-23-82)
Doctoral Dissertation: A Comparison of Persisters and Leavers in Connecticut's Vocational-
Technical School System
MARK ALLAN PICKETT, in Applied Mechanics (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Development of Nonlinear Analytical Models for Piping System Restraint
Devices
LORRAINE ANN PLASSE, in Education: Secondary (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Influence of Audience on the Assessment of Student Writing
BARBARA LOUISE PRATT, in Biobehavioral Science: Endocrinology and Reproductive Physiology
(12-31-81)
Doctoral Dissertation: Naturalistic Studies of Photoperiodism in Syrian and Djungarian Hamsters
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JUDITH ANN PRESS, in Educational Studies: Social Foundations of Education (5-23-82)
Doctoral Dissertation: An Ethnographic and Phenomenological Study of Students' Perceptions
about Hebrew School
PAUL SANFORD PRICE, in Education: Professional Higher Education Administration (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of Persistence and Attrition in a Sample of Community
College Students
RAMON LUIS RAMiREZ SANTOS, in Educational Administration (12-31-81)
Doctoral Dissertation: An Exploratory Study of Decentralized Teacher Selection Policies and
Procedures in Puerto Rico as Viewed by Regional Directors and Superintendents of Schools
SHARLA PATRICE RAUSCH, in Sociology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Perception of Sanctions, Informal Controls, and Deterrence: A Longitudi-
nal Analysis
MAUREEN MARGARET REARDON, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Alternative Curriculum and Risk Taking
SALLY MORGAN REIS, in Special Education (12-31-81)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Productivity of Gifted Students Participating in Pro-
grams Using the Revolving Door Identification Model
PETER MANUEL Rosa, in Education: Professional Higher Education Administration (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Preferred Leadership Behavior of College Chief Admissions Officers
ROBIN LEE ROSE, in Educational Psychology: Counseling Psychology (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Impact of Stress Management Training on State Anxiety, Trait
Anxiety, and Locus of Control in Type A and Type B Undergraduate and Graduate Business
Majors
ANN PATRICK RUDOLPH, in Curriculum and Instruction (5-23-82)
Doctoral Dissertation: An Ethnography of Students' Conceptualizations of Individualized Learn-
ing Environments
MICHAEL JOSEPH RYAN, in Pathobiology: Pathology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Pathology of Mycoplasma Bovis Arthritis in Rabbits and Calves
MICHAEL T. RYAN, in Education: Educational Psychology (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Effects of Paraphrase Notetaking on Prose Learning
MARK CHRISTIAN SADOSKI, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (8-31-81)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Student Retellings and Selected Comprehension
Measures
ABDALBASIT SAEED, in Anthropology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The State and Socioeconomic Transformation in the Sudan: The Case of
Social Conflict in Southwest Kurdufan
SANDRA L. SCHENKER, in Curriculum and Instruction (8-31-81)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Matched Middle School Student/Teacher Cog-
nitive Style and Achievement, Self-Esteem, and Attitude toward School Subject
IRVING SCHNEIDER, in Education: Technical and Industrial (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Predictors of Attrition at a Private Business College
BETH ANN SHAPIRO, in Psychology: Social (8-31-81)
Doctoral Dissertation: The Information for Facial Expressions: An Ecometric Study
MEI-JuE SHIH, in Chemistry (8-31-81)
Doctoral Dissertation: The Reactions of Ketals and Related Compounds with Organic Peroxides
ERIC JAY SIEGEL, in Biochemistry (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Biochemical Characterization of Translational Control RNA Isolated
From Chick Embryonic Skeletal Muscle
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MARTIN SALVATORE SINACORE, in Biochemistry(12-31-81)
Doctoral Dissertation: A Study of the Vesicular Stomatitis Virus-Associated Protein Kinase
Activity
STANLEY SWANSON SLAGHT, in Pathobiology: Virology (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Immunological Characterization of Marek's Disease Lymphoid Tumor
Cells
GLENN WILLARD SMITH, in Microbiology (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Studies of the Structural Proteins of Newcastle Disease Virus
AGAPI LAMBRINI SOMWARU, in Agricultural Economics (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Effects of Industrialization on the Farm and Nonfarm Income Distri-
butions in New England
GRAZIA SoTIS, in Comparative Literature (12-31-81)
Doctoral Dissertation: A Study of the Two Complete Translations of Walt Whitman's Leaves of
Grass Into Italian
STEPHEN J. SOUZA, in Zoology: Ecology (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Foods and Feeding Ecology of Apeltes quadracus As Related to
Intraspecific Competition and Foraging for Available Food Resources
JEROME JENNINGS SPEARS, in Education: Special (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Relationship of Intelligence to Birth Order in a Sample of 5 to 18 Year
Old Children on the Island of Puerto Rico
MITCHELL A. STACHOWICZ, in Education: Administration (5-23-82)
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship Between the Special Education Teacher's
Perception of the Bases of Power Used by Selected Elementary Principals and Coordinators of
Special Education, and the Mangement System Within the School
DEBORAH JEAN STACK-O'SULLIVAN, in Educational Psychology: Counseling Psychology (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Personality Correlates of Near-Death Experiences
MARISA STANKUS-SAULAITIS, in English (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Science of Exile: The Emigre and the Homeland in Nabokov's Novels
JOSEPH FRANCIS STANO, in Education: Special (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Comparison of Rehabilitation Counseling Program Graduate Students
with Four Other Groups on Evaluation of Program Content of Rehabilitation Counselor
Education Programs
BRIAN FLYNN STOCKLIN, in Biobehavioral Science: Biological Anthropology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Histological and Mineral Variation in the Human Mandible
ELIZABETH PELTON STODDARD, in Education: Special (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Combined Effect of Creative Thinking and Sentence-Combining
Activities on the Writing Ability of Above Average Ability Fifth and Sixth Grade Students
JOHN PAUL SUNDBERG, in Pathobiology: Pathology (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Comparative Pathology of Cutaneous Fibromas of Deer
JENNIE THOMPSON TALBOT, in Education: Administration (5-23-82)
Doctoral Dissertation: An Ethnographic Study of a Woman in a Key Administrative Position at a
Four-Year Institution of Higher Education
LINDA ANN TIRADO, in Psychology: Clinical (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Attitudes Toward Childhood Disabilities Among Puerto Rican Parents
LORI JAN SMITH TOEDTER, in Psychology: Clinical (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Construction and Validation of a Scale to Measure Personal Responsibility
ANDREW CHAPMAN TOWLE, in Biobehavioral Science: Neurochemistry (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Glucocorticoid Actions in the Central Nervous System
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FRANÇOIS TRUDEL, in Anthropology (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Inuit, Amerindians and Europeans: A Study of Interethnic Economic
Relations on the Canadian South-Eastern Seaboard (1500-1800)
PATRICIA FENN VANN, in Education: Curriculum and Instruction (12-31-81)
Doctoral Dissertation: An Analysis of Documents Pertaining to the In fluence of Maria Montessori's
Work on the Infant and Elementary Schools of England and Wales, 1910 to 1933
NORBERT A. WALTER, in Education: Technical and Industrial (5-23-82)
Doctoral Dissertation: A Study of the Social Distance of Vocational Instructors of the Handi-
capped Toward Disability Groups
KRISTIN BENTON WATERS, in Philosophy (8-31-81)
Doctoral Dissertation: The Demands of Libertarianism: Is Robert Nozick's Minimal State
Justified?
WILLIAM CLARKE WATSON, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (12-31-81)
Doctoral Dissertation: The Antiatherogenicity of the High Density Lipoproteins and Dexametha-
sone in the Cholesterol-Fed, Rabbit Models of Atherosclerosis
RHODA SUSSMAN WEIDENBAUM, in Political Science: Comparative Politics (8-31-81)
Doctoral Dissertation: Chou En-Lai, Creative Revolutionary
ROBERT JONATHAN WELLMAN, in Educational Psychology: Counseling Psychology (5-23-82)
Doctoral Dissertation: Accident Proneness in Police Officers: Personality Factors and Problem
Drinking as Predictors of Injury Claims of State Troopers
ELEANOR HEDY WERTHEIM, in Psychology: Clinical (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Depression, Anxiety, Guilt, and Self-Management of Pleasant and Un-
pleasant Events
MARTIN DEMETRIOS WHEELER, in Philosophy (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Liberty, Economic Inequality and the Social Bases of Self-Esteem: A Study
in Objective Criteria of Relative Well Being
JOHN J. WILKINSON, in Education: Technical and Industrial (5-23-82)
Doctoral Dissertation: A History of State Supported Programs for Vocational Education in
Rhode Island and Its Significance on Future Developments (1872-1975)
DEBRA J. WILLIAMS, in Biomedical Science: Immunology (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Neutrophil Membrane Proteins: Initial Biochemical Characterization and
Analysis of Ligand- Induced Changes
RICHARD JAMES WOOD, in Nutritional Science (12-31-81)
Doctoral Dissertation: Role of Insulin in Protein-Induced Hypercalciuria
JAMEs EDWARD WRIGHT, in Education: Administration (5-23-82)
Doctoral Dissertation: The Impact of Administrator Attitudes on the Levels of Pa rticipation
Achieved by Title I ESEA Parent Advisory Councils in Maine
STEVEN MICHAEL YELLON, in Biobehavioral Science: Endocrinology and Reproductive Physiology
(8-31-81)
Doctoral Dissertation: The Influence of Photoperiod on Gonadal Maturation in the Male Djun-
garian Hamster, Phodopus sungorous
STEPHEN JOHN ZACCARO, in Psychology: Social (8-31-81)
Doctoral Dissertation: The Effects of Cohesion Source on Process Loss in Group Performance
IN MEMORIAM
PETER CARLE AUCOIN	 1944 - 1981
At the time of his death, Mr. AuCoin was pursuing the degree
of Doctor of Philosophy in the field of Special Education.
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ARMED SERVICES COMMISSION
Each year the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to Connecticut students in the Regular Se rvice and in the Reserve Components.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
MICHAEL A. BRENNAN, Military Intelligence	 EDWIN W. PASSMORE, Military Intelligence
THOMAS C. KEENAN, Field Artillery	 *PENNY J. MUTCHKO, Military Intelligence
CURTIS M. MASIELLO, Field Artillery	 *LYNN R. SUSMAN, Medical Service Corps
*THOMAS CENIGLIO
JOHN C. GIZA
JAMES E. HINTON
f THOMAS G. HOPKINS
CHRISTOPHER E. KELLY
*JOHN M KLETT
JON C. LEMELIN
*WILLIAM J. MCKIERNAN
*ROBERTSON G. MORROW
*RONALD E. MUTCHKO
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
JEFF PERKINS
DUANE H. PHILLIPS
*JEFFREY S. POWELL
f *JOHN J. SCARFI
JAMES R. SELF
tWILLIAM P. SHEA
*THOMAS P. THOMCHES
*BRUNO J. ZENESKI
*MARC L. ZUFFA
BRETT L. BINNS
BRUCE K. FINGLES
*JOHN M. FOLEY
JANET A. HALL
DAWN M. JAKIELA
KRIS A. JOHANESSEN
*JEFFREY A. KAHRMANN
RICHARD W. KLEPERIS
REY B. KOURY
WILLIAM C. MANNING
HALL S. MCCORMICK
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
DONNA MCKIERNAN
JAMES C. MELVIN
*JOEL-JAMES R. PRINGAL
STEVEN A. RICE
*GENNARO D. SARNATARO
*DAVID L. SCAGLIOLA
GARY A. STANGELAND
PAUL H. VEZZETTI
*JOSEPH M. WARD
*MIRIAM S. ZADINIEC
¶National Guard
*Students who are enrolled at other universities or colleges located in the state of Connecticut.
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THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
HILDA ALMENAS-COOK
SANDRA S. COELHO
JOAN COHN
ANTHONY WILLIAM DISTASIO
DIANA P. DUARTE
MARY W. FURTADO
LINDA B. GARDINER
SALLY KELEHER GOODWIN
ROSANNE C. HORNYAK
MARY M. KEENAN
MARY T. KOLESINSKI
GEORGE E. LEROY
RITA A. MAROUN
REINALDO MATOS
MINA J. MCCLOSKEY
AMADOR MOJICA
DELMAR R. OGG
MARION CREAMER OSYPUK
MARY JANE REECE
ANN SHEPTAK
JOSE ANTONIO SINISTERRA
JUNE CROCKER STEWART
CLARE DENISE SUGRUE
PAUL RAYMOND SWANN
Graduates, August 31, 1981
FRANK KNAPP ANNIS
RAE LORAINE BANIGAN
ELIZABETH ALECHNY BRADLAU
ARTHUR R. BREAULT
WILLIAM POTTER BUICK
ENDRES MAC CAMPBELL, JR
CRISANNE MARY COLGAN
EDDIE L. DAVIS
ROBERT A. DRAKE
STEVEN MICHAEL DURHAM
SANTOS ECHEVARRIA DE PÉREZ
MARIE RICHARD EDWARDS
MICHAEL T. FIORE
WILLIAM F. FREIHEIT, JR.
CAROLE SAMMONS FROMER
CLAIRE A. GLENNON
MARIE SCULLY GRAY
PHYLLIS S. GREENBERG
HARRY KIRK HARUTUNIAN
PATRICIA B. HORTER
ELIZABETH J. INTAGLIATA
RICHARD JAKUBOWSKI
JOEL STANLEY LEVITT
GAIL A. MCKINLEY
RUTH CHARLENE PAGE
DENNIS M. PERRUCCIO
JOHN FRANCIS PIETRICK
MAURINE HARWOOD PLETTNER
JOHN PATRICK QUINN
NORMAN T. RIVARD, JR.
MICHAEL KEVIN ROOD
GWENDOLYN LEE RUSTIN
HELENE B. RYMASH
MARY SAAD
IVAN SADLER
SUSAN V. SCHARDT
DALE L. SCHUTT
DANIEL LEONARD SCINTO
STEPHEN ANTHONY SIGNORE
KATHLEEN J. STATEN
JOAN STOLINCNY
RAYMOND A. TIEZZI
Graduates, December 31, 1981
THOMAS E. ALLAN
RONI BARTOLINI
JOHN J. BEDLACK, JR.
PHYLLIS K. COOPER
CATHERINE ANN COSTA
DENNIS MICHAEL CURRAN
GARY G. ENGLER
JACQUELINE M. FARRELL
JOSLYN BARBARA BOOKER FORD
ANNE JELLISON GAUVIN
GARY L. GELMINI
JOHN F. GLYNN, JR.
CAROLE HUNT IWANICKI
RADHA KRISHNA JOSHI
MARIA M. KEANE
FRANCES BANAS LETA
MARK ROBERT MITCHELL
STANLEY W. OZOG
LYNN LELOUP PENNINGTON
RAMÓN LUIS RAMÍREZ
DIANA OTIS REEVES
MEREDITH D. ROURKE
KENNETH RUSSELL ROY
JACQUELINE RUSSELL
JANET S. SELAVKA
MARIBETH M. SKINNER
ARLINE B. SMALL
ANGELA MARIA SPECK
ANN MARIE VIOLA
WILLARD LUKE WHITE
JOANNE EDSON WOODWARD
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
THOMAS E. AHERN, Director, Student Union, Division of Student Affairs
September 16, 1952 to July 1, 1982
FRANCIS J. BRACELAND, Professor of Psychiatry at the Health Center
December 1, 1974 to August 31, 1982
JOHN CHAPMAN, Specialist IVA in the Division of Athletics
September 16, 1955 to December 1, 1981
ROBERT C. CHURCH, Associate Professor of Animal Industries
December 1, 1966 to February I, 1982
WILLIAM FLEESON, Professor of Psychiatry at the Health Center
September 1, 1963 to October 1, 1982
GEORGE S. GEER, Program Leader, Marine Advisory Service
May I, 1955 to February 1, 1982
JOHN B. GREINER, Associate Professor of Agricultural Engineering
September 16, 1964 to October 1, 1982
GERMAINE HALL, University Library Assistant II
October 16, 1961 to July 1, 1981
GERSON KEGELES, Professor of Biology
September 16, 1968 to October I, 1982
JEROME G. KIEL, University Assistant Director at the Health Center
February 9, 1968 to February 28, 1982
ROBERT S. LANGLEY, Associate Professor of Geography
September 16, 1967 to April 1, 1982
JOSEPH A. LAPLANTE, Professor of Law
September 1, 1962 to September 1, 1981
PHILIP T. LEVINE, Professor of Oral Biology at the Health Center
July 1, 1967 to July 1, 1982
DEAN MALSBARY, Professor of Higher Technical and Adult Education
February 1, 1953 to March 1, 1982
CORINNE N. MICELI, University Library Assistant III, School of Law
September 13, 1965 to June 1, 1981
ARTHUR SCHWARTING, Professor and Dean of Pharmacy
September I, 1949 to September I, 1981
PHILIP SHUCHMAN, Professor of Law
September I, 1969 to September 1, 1981
EDWARD A. WICHS, Professor of Education
September 16, 1956 to October 1, 1981
BENJAMIN WIESEL, Professor of Psychiatry at the Health Center
July 15, 1973 to April 30, 1981
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DEANS AND MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Schools and College Deans and Marshals
College of Agriculture and Natural Resources .... Edwin J. Kersting, Dean	 Anne H. Rideout, Marshal
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	 John P. H. Brand, Director — Louis A. Malkus, Marshal
School of Allied Health Professions 	  Polly A. Fitz, Dean — Patricia W. Gillespie, Marshal
School of Business Administration 	  Ronald J. Patten, Dean — Ann Huckenbeck, Marshal
School of Dental Medicine 	  Harald Löe, Dean	 Jean G. Krulic, Marshal
School of Education 	 Mark R. Shibles, Dean — Katherine Loheyde, Marshal
School of Engineering 	 Peter W. McFadden, Dean — G. Michael Howard, Marshal
Division of Extended & Continuing Education .. Galvin G. Gall, Dean — W. Matt McLoughlin, Marshal
School of Fine Arts 	 Jerome M. Birdman, Dean — Valerie M. Schor, Marshal
Graduate School 	 Lewis Katz, Vice President — Herbert Kaufman, Marshal
Karl L. Hakmiller, Assistant Dean
School of Home Economics and Family Studies 	  Robert G. Ryder, Dean
Dorothea A. Mercier, Marshal
School of Law 	  Phillip I. Blumberg, Dean — Peter A. Lane, Marshal
College of Liberal Arts and Sciences 	  Julius A. Elias, Dean	 Gloria M. Brine, Marshal
School of Medicine 	 Robert U. Massey, Dean — Steven J. Bongard, Marshal
School of Nursing 	  Marlene Kramer, Dean — Diane R LaRochelle, Marshal
School of Pharmacy 	 Karl A. Nieforth, Dean — J. Michael Edwards, Marshal
School of Social Work 	 Robert Green, Dean — Herbert Kaufman, Marshal
THE PROCESSIONAL
In the processional, student representatives will carry their School or College banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	  Brown and Maize
School of Allied Health Professions 	  Red
School of Business Administration 	 Drab Green
School of Dental Medicine 	  Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 	 Orange
Division of Extended and Continuing Education 	 Brown and Blue
School of Fine Arts 	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	  Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	  Gold
School of Home Economics and Family Studies 	 Maroon
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	  White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	 Green
At the University Commencement the University Marshal wears a ceremonial gown of blue and white.
The School and College Marshals wear blue beefeater caps.
Fifty-six
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down from the universities of the
Middle Ages. They were once common forms of clothing and were retained by the clergy when the laity
adopted more modern dress. The early European universities were founded by the church; the students,
being clerics, were obliged to wear prescribed gowns and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some universities are gradually adopting
colors representative of their institutions Hoods are lined with the college colors and are trimmed with
the color appropriate to the degree:
Agriculture
	  Maize 	 Law 	  Purple
Arts, Letters, and Humanities 	  White
	 Medicine 	 Green
Business 	 Drab
	
Music 
	
 Pink
Dental Medicine 	  Lilac 	 Nursing 	  Apricot
Theology 	  Scarlet 	 Pharmacy 	 Olive Green
Education 	  Light Blue
	
Philosophy
	
 Dark Blue
Engineering 	 Orange 	 Physical Education 	  Sage Green
Fine Arts
	  Brown 	 Public Health 	  Salmon Pink
Forestry 	  Russet 	 Science 	  Golden Yellow
Home Economics and Family Studies.. Maroon 	 Social Work 	  Citron
Caps are usually black. The tassel for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be of the
color distinctive of the degree, and the tassel for the Doctor of Philosophy may be made of gold thread.
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Fred A. Cazel, Jr., Moderator of the University Senate, was first
used in 1962. It is used on all occasions of academic ceremony at the University. At today's Commence-
ment, the entry of the Mace heralds the arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the procession. The Mace will be
presented at the center of the stage while all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B. Thatcher, was specifically
designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the Com-
mencement in 1968. The Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the Baton is a
symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the academic procession into and out of the
place of ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by John A. DiBiaggio, President, was first used at the time of
the University's Silver Anniversary. It hangs on a silver chain of special design, in which each link
represents one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a cloisonné circle engraved
with a design appropriate for the particular school and enamelled with the traditional school or college
colors.
Fifty-seven
COMMENCEMENT MARSHALS
SCHOOL OF EDUCATION
COLLEGE OF LIBERAL ARTS
AND SCIENCES
(Auditorium)
Processional Marshals
Ronald E. Coons
Jack H. Lamb
Alfred J. Mannebach
Cynthia W. Peterson
William M. Servedio
Sandra R. Ulrich
John W. Vlandis
GRADUATE SCHOOL
(Auditorium)
Hooding Marshals
David Jordan
Rein Laak
Richard L. Norgaard
Jack E. Stephens
OTHER SCHOOLS AND COLLEGES
(Field House)
Processional Marshals
Lynn R. Brown
Kenneth R. Demars
William T. Fisher
James G. Henkel
Donald M. Kinsman
Robert A. McDonald
Sergio Neyeloff
Wilbur J. Widmer
Processional Marshals
A. William Hoglund
E. Duwayne Keller
Richard P. Long
Allen M. Ward
COMMENCEMENT COMMITTEE
(Storrs)
Frank W. Ballard
Katharine J. Brown
Thomas J. Burke
Fred A. Cazel, Jr.
John B. Greiner
THE SCHOOL OF LAW
(Hartford)
Hooding Marshals
Howard R. Sacks
Cornelius Scanlon
Michael R. Sheldon
Wendy W. Susco
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
(Health Center—Farmington)
Hooding Marshals
E. Marvin Henken
Jason M. Tanzer
Donald L. Murray
Archibald Stuart
Thomas A. Suits
Max B. Thatcher, Chairman
Processional Marshals
Colin C. Tait
Terry J. Tondro
Processional Marshals
Dominick L. Cinti
Philip T. Levine
Klaus Nuki
Andrew E. Poole
Clarence Trummel
Anthony E. Voytovich
COMMENCEMENT COMMITTEE
(Farmington)
John Bihldorff
Steven J. Bongard 	 Daniel J. Penney
E. Marvin Henken	 Ivan N. Robinson
Linda M. Katz 	 June C. Sigman
Carol G. Knobelman 	 Clarence L. Trummel
Jean C. Krulic 	 Alec R. Shapiro, Chairman
Fifty-eight
